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KATA PENGANTAR 
Masalah kesusastraan, khususnya sastra Indonesia lama, termasuk 
sastra lisannya, merupakan unsur kebudayaan nasional yang perlu 
ditangani dengan sungguh-sungguh dan berencana. Dalam karya sastra 
seperti itu, yang merupakan warisan budaya nenek moyang bangsa In-
donesia, tersimpan nilai-nilai budaya yang tinggi. Sehubungan dengan 
itu, sangat tepat kiranya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
melalui Bagian Proyek Pembinaan Buku Sastra Indonesia dan Daerah-
Jakarta, berusaha melestarikan nilai-nilai budaya dalam sastra itu dengan 
cara pemilihan, pengalihaksaraan, dan penerjemahan sastra daerah itu. 
Pelestarian sastra daerah perlu dilakukan karena di dalam sastra 
daerah terkandung warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia 
yang sangat tinggi nilainya. Upaya pelestarian itu akan sangat ber-
manfaat bukan saja dalam rangka memperluas wawasan kita terhadap 
sastra dan budaya masyarakat daerah yang bersangkutan, melainkan j uga 
memperkaya khazanah sastra dan budaya Indonesia. Dengan kata lain, 
upaya yang dilakukan itu dapat dipandang sebagai dialog antarbudaya 
dan antardaerah yang memungkinkan sastra daerah berfungsi sebagai 
salah satu alat bantu dalam usaha mewujudkan manusia yang ber-
wawasan keindonesiaan. 
Buku yang berjudul Peribahasa Makassar ini merupakan karya 
sastra lisan Makassar. Pengalihaksaraan dan penerjemahan dilakukan 
oleh Drs. Zainuddin Hakim, sedangkan penyuntingannya oleh Drs . 
S.R.H. Sitanggang, M.A. 
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Mudah-mudahan buku ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya oleh para pembaca yang memerlukannya. 
-If·· 
Jakarta, Januari 1995 
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Kepala Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa 
Dr. Hasan Alwi 
PRAKATA 
Peribahasa merupakan salah satu jenis sastra lisan Makassar 
yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang 
berlatar belakang bahasa dan budaya Makassar. Buku Peribahasa 
ini merupakan salah satu usaha penyelamatan. sekaligus pembinaan 
dan pengembangan unsur budaya daerah secara langsung dan secara 
tidak langsung unsur budaya bangsa. 
Buku ini merupakan lanjutan dari Paruntuk Kana dalam 
bahasa Makassar. Namun, Peribahasa Makassar ini lebih luas 
jangkauannya karena mencakupi pepatah. perumpamaan, pemeo, dan 
ungkapan. Perlu dikemukakan bahwa yang paling banyak ditemukan 
di antara yang telah disebutkan itu adalah ungkapan. 
a. Pepatah, yaitu sejenis peribahasa yang berisi nasihat atau 
petuah/ajaran orang tua-tua. 
Contoh Tena nalari tamparanga 
Terjemahan Laut tidak akan lari 
Maksudnya Di dalam mengerjakan sesuatu tidak perlu tergesa-
gesa, harus tenang, tetapi mantap . 
Teako nararangi allo mange ri jama-jamannu 
Terjemahan Janganlah terkena sinar matahari (kalau) pergi 
ke tempat kerjamu . 
.Maksudnya Hams pergi ke tempat kerja sedini mungkin 
dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh . 
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b. Perumpamaan, yaitu sejenis peribahasa yang mengandung 
perbandingan yang biasanya menggunakan kata-kata, seperti 
kamma, sangkamma, sangkontu, sanrapang yang bermakna 
'seperti, sebagai , bagaikan, dan laksana' , ebarak yang berarti 
'ibarat '. 
Contoh 
Terjemahan 
Maksudnya 
Kammai jeknek ri lekok paccok 
Bagaikan air di daun talas 
Kedudukannya goyah. 
c. Ungkapan atau idiom , yaitu gabungan kata atau frasa yang 
maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafs irkan dengan 
makna pembentuknya satu persatu . 
Contoh Anngerang battang 
Terjemahan Membawa perut 
Maksudnya Wanita hamil. 
Loro-loro tau 
Terjemahan : Sampah orang 
Maksudnya : Manusia yang tidak berharga. 
d. Pemeo, yaitu sejeni s peribahasa yang dijadikan se mboyan . 
Contoh Kualleangi tallanga na toalia 
Terjemahan Lebih baik tenggelam daripada surut kembali . 
Maksudnya Pantang mundur dari perjuangan sebelum tercapai 
cita-cita . 
Peribahasa yang terJanng dalam tulisan ini sebanyak I. 135 
buah. yang kami angkat dari beberapa naskah lontarak Makassar, 
di samping peribahasa yang masih hidup dalam masyarakat dewasa 
ini. Kami sangat yakin bahwa peribahasa yang masih tersimpan dalam 
khazanah budaya Makassar jumlahnya masih sangat banyak. 
Khusus mengenai terjemahan, kami memakai dua cara, yaitu 
secara harfiah dan bebas. Terjemahan harfiah digunakan jika dianggap 
tidak terlalu kaku dan tidak menimbulkan makna ganda walaupun 
(tentu saja) berbau struktur bahasa daerah. sedangkan terjemahan 
bebas digunakan jika dianggap terlalu kaku dan dapat menimbulkan 
makna ganda. 
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Mengenai maksud atau tujuan peribahasa Makassar ada 
beberapa di antaranya yang dapat mengungkapkan lebih dari satu 
pengenian. Oleh karena itu. penjelasan maksud peribahasa dalam 
naskah ini masih dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan 
sasaran penggunaannya. 
Harapan kami. semoga tulisan ini dapat menambah infonnasi 
dan bahan pustaka yang bermanfaat bagi perkembangan kesastraan 
kita pada khususnya. dan pengayaan budaya kita pada umumnya. 
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PERIBAHASA MAKASSAR 
I. Kammai caccak naipika pallangga lompo 
Terjemahan Bagaikan cecak yang terjepit balok besar. 
Maksudnya : Seseorang yang tidak dapat bergerak atau berbuat 
apa-apa atau menyangkal setelah dipaparkan 
semua kesalahannya; orang yang tidak bisa 
bicara karena ketakutan. 
2. Uru-urunaji nasengge, senggei pole sengge tassikali-kalimami 
Terjemahan Hanya pada mulanya saja ia rajin, tetapi lama-
kelamaan tinggal sekali-sekali saja. 
Maksudnya Sindiran kepada seseorang yang cepat bosan 
dalam melakukan suatu pekerjaan; panas-panas 
tahi ayam. 
3. Kamma tongi nicinik miong na balao 
Terjemahan Bagaikan kucing dengan tikus . 
Maksudnya : Dikatakan kepada dua orang bersaudara yang 
tidak mau akur, selalu (mau) bertengkar atau 
berkelahi. 
4. Kuntui rappo nipue ruaya 
Terjemahan Bagaikan pinang dibelah dua 
Maksudnya : Dua orang yang sulit dibedakan antara yang 
satu dan yang lain, baik bentuk tubuh, kecantikan, 
maupun kepribadiannya. 
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5. Irawami bangkenna sibali ri kuburuka natena memampa 
ingak-ingakna 
Terjemahan Sudah dikubur kakinya sebe lah , tetapi ia belum 
sadar juga. 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang berusia lanjut, 
tetapi be I um juga sadar akan tugas dan tanggung 
jawabnya selaku hamba Allah. 
6. Punna tena pangaliknu annginrang-inrangko panngalik 
na niak nupake-pake 
Terjemahan Jika engkau tidak memiliki rasa malu , pinjamlah 
supaya ada yang engkau manfaatkan. 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak mau membela 
atau mempertahankan kehormatan diri atau 
keluarganya dari gangguan orang lai n. 
7. Kammai minnyak na jeknek lalona nicinik 
Terjemahan Kelihatannya bagaikan minyak dengan air 
Maksudnya : Dua orang atau dua pihak yang su lit didamaikan. 
8. Olok-oloka 
Terjemahan 
Maksudnya 
lagi na niak tonja paccena 
Sedangkan hewan punya rasa iba 
Sindiran kepada orang yang tidak memiliki 
rasa iba kepada sesama manusia, terutama kepada 
anak dan sanak saudarany a. 
9. Tedong lompo mate i rawa ri sirinna natena naciniki, 
sama-sama mate ri sirinna taua na nacinik 
Terjemahan : Kerbau besar mati di kolong rumahnya tidak 
dilihatnya, kutu mati d i kolong rumah orang 
lain dilihatnya. 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang senang mengobral 
kesalahan dan kekurangan orang lain , sedangkan 
dia sendiri lebih jelek lagi daripada orang 
yang diceritakannya. 
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I 0. La nupassangkammaji kau onde-onde jama-jamanga 
Terjemahan Engkau menyamakan kue onde-onde pekerjaan 
101 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang selalu memandang 
enteng seluruh masalah atau pekerjaan sehingga 
akhirnya tidak ada yang heres . 
1 l. Kuntui gunturuk natamanngerang bosi-bosi 
Terjemahan Bagaikan guntur yang tidak mendatangkan hujan 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang hanya pintar 
bicara, tetapi tidak ada bukti. 
12 . Ammattiki 
Terjemahan 
Maksudnya 
ilorokku anngaraki baukna 
Titik air liurku mencium baunya 
Timbul selera makan mencium makanan yang 
berbau harum . 
13. Ammattiki ilorokku anciniki anakna taua 
Terjemahan Titik air liurku melihat anak itu 
Maksudnya : Merasa senang atau bergembira melihat prestasi 
yang dicapai anak orang lain sambil 
menginginkan anaknya juga sanggup mencapai 
hal seperti itu. 
14. Sangkontu sanrapang tongi tau annakgalaka ri kayo busak 
Terjemahan Bagaikan orang yang berpegang pada kayu 
yang sudah lapuk 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang selalu gaga! di 
dalam setiap usaha yang dirintisnya; tidak pernah 
berhasil di dalam usahanya. 
15 . Kon tu in tang kungainu, jamarrok kulebangannu, kontu 
bulaeng kuboliknu ri pakmaik 
Terjernahan : Bagai intan kusenangi kamu. bagai berlian kucintai 
kamu, bagai emas engkau kusirnpan dalam 
hati. 
Maksudnya 
16. Inrang kana 
Terjemahan 
Maksudnya 
1 7. Sangkamma 
Terjemahan 
Maksudnya : 
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Ungkapan perasaan yang menggambarkan 
kesenangan dan kecintaan kepada seseorang 
yang berbuat kebajikan . 
bayarak kana, inrang cerak bayarak cerak 
Utang kata dibayar dengan kata, utang darah 
dibayar dengan darah pula 
Orang yang pandai membalas sesuatu yang 
setimpal. Kata-kata harus dibayar pula dengan 
kata-kata, tetapi utang darah harus pula dibayar 
dengan darah. 
tau tena niassengi passolongang jeknekna 
Seperti orang yang tidak diketahui aliran airnya 
Sindiran kepada orang yang bertingkah seperti 
orang baik-baik, padahal di balik itu tersimpan 
rencana yang membahayakan; orang rendahan 
yang bertingkah seperti kalangan atas . 
18. Lamung-Iamungna taua najagai nalamung-Iamunna niak 
tonja na tanaj ampangia 
Terjemahan Tanaman orang yang dipelihara, sedangkan 
tanamannya sendiri ditelantarkan . 
Maksudnya Seseorang yang mempunyai anak atau keluarga, 
tetapi ia telantarkan . Sebaliknya, anak atau 
keluarga orang lain dia asuh. 
19. Niak tonja antu paccena punna pacce naekbak lading 
Terjemahan Ada juga pedihnya, tetapi pedih karena teriri s 
Maksudnya 
pisau 
Dikatakan kepada orang yang tidak mempunyai 
rasa belas kasihan terhadap penderitaan atau 
musibah yang menimpa orang lain . 
20. Lele bulu tallele kabiasang 
Terjemahan Berubah bulu, tidak akan berubah kebiasaan 
Maksudnya : Sifat atau kebiasaan yang jelek itu sulit diubah 
atau diperbaiki . 
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21 . Sangkontu sanrapang tongi jukuk kaesakkanga ri binangaya 
Terjemahan Bagai ikan yang terdampar di tempat yang 
kering 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang selalu gelisah , 
tidak pernah merasa tenang pada suatu suasana, 
dan selalu tergesa-gesa di dalam menyelesaikan 
suatu persoalan . 
22 . Teai passolongang jeknekna nasolongi 
Terjemahan Bukan saluran airnya yang dialiri. 
Maksudnya : Seseorang yang menyimpang dari adat dan 
budi pekerti leluhurnya yang mulia, atau 
melakukan "hubungan", tetapi bukan dengan 
istriny a sendiri. 
23 . Sangkontu sanrapang tongi cekla na camba, bungung na 
nasekrok 
Terjemahan 
Maksudnya 
Bagaikan garam dengan asam, sumur dengan 
timba. 
Pasangan (pengantin atau suami istri) yang 
sangat serasi, sepadan, dan sebagainya. 
24 . Sangkamma tongi nicinik tau puru-puruanga pajana tammari 
ri pakkangkang 
Terjemahan Kelihatannya bagaikan orang yang kudisan 
pantatnya dan selalu menggarut 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang selalu gelisah di 
tempat duduknya. 
25 . Lalang dolangampi naerok ingak, basapi naerok appayung 
Terjemahan Nanti di tengah pelayaran baru mau ingat (tobat), 
sudah basah baru mau mencari payung. 
Maksudnya Terlambat tobat, terlambat melakukan kebajikan, 
sudah sekarat baru mau beriman . 
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26. Elok ande tea eco 
Terjemahan Mau makan tidak mau kerja 
Maksudnya : Pemalas. 
27. Bajik birittana tasambajik rupanna gauka 
Terjemahan lndah berita, tetapi tidak seindah buktinya . 
Maksudnya : Kadang-kadang berita atau bicara orang ditambah-
tambah dari kenyataan yang sesungguhnya. 
28. Namanna antu kaluwaraya punna nionjok anngokkok tonji 
Terjemahan Semut saja kalau diinjak pasti menggigit 
Maksudnya : Serendah-rendahnya seseorang, apabila terlalu 
dihina, akhirnya melawan juga. 
29. lkau mate barikbasak, Andik, inakke mate karueng. Mate 
alloko, inakke mate banngi 
Terjemahan : Jika Adinda mati di waktu pagi, saya akan 
Maksudnya 
mati di waktu sore. Jika Adinda mati di waktu 
siang, saya akan mati di malam hari. 
Kesetiaan yang tinggi antara dua belah pihak , 
biasanya di kalangan muda-mudi. 
30. Tau mallak ri taung-taunna 
Terjemahan : Orang takut kepada bayang-bayangnya 
Maksudnya : Hal-hal yang dapat memperburuk situasi. atau hal-
hal yang dapat menyebakan marah seseorang semakin 
memuncak. 
31. Kontui pepek akrinra na nipantamai kayu kalotorok 
Terjemahan : Seperti api yang menyala, kemudian diisi Jagi 
dengan kayu kering 
Maksudnya : Hal-hal yang dapat ~ situasi, atau hal-hal yang 
dapat menyebabkan marah ~ semakin memm:ak. 
32. Taenamo nassengangi kalenna, alloa naparek banngi, banngia 
naparek allo 
Terjemahan : Sudah tidak tahu lagi dirinya, siang dianggapnya 
malam, malam dijadikannya siang. 
Maksudnya 
33. Tau takkulle 
Terje mahan 
Maksudnya : 
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Dikatakan kepada orang yang sibuk atau giat 
bekerja tanpa memperhatikan istirahat dan 
kemampuan fis iknya. 
nilamung batunna 
Orang yang tidak dapat ditanam batunya 
Orang yang tidak dapat diberi amanat; tidak 
dapat dipercaya. 
34. Kamma tongi tau anngukirika ri jekneka 
Terjemahan Seperti orang yang menulis di air 
Maksudnya : Melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat 
atau sia-sia; orang yang memberi nasihat kepada 
orang yang tidak memerlukannya. 
35 . Jekneka cinik ia tonja nanaik ia tonja nanaung 
Terjemahan Lihatlah air ada saatnya pasang dan ada saatnya 
surut. 
Maksudnya Keadaan dalam hidup ini silih berganti. Kaya 
miskin atau susah se nan g adalah bumbu 
kehidupan yang perlu diperhatikan. 
36 . Napiraknyuki pole bebena 
Terjemahan Dia mencuci muka dengan air liurnya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang berusaha menutupi 
kesalahannya, tetapi justru semakin menambah 
malu dan memperbesar kesalahannya. 
37. Tappukmi urak-urak kallonga appote-pote natanapinraya 
gauk-gaukna 
Terjemahan Sudah putus urat leher berteriak-teriak , tetapi 
tetap tidak mengubah tingkah lakunya . 
Maksudnya T.idak mau menerima pelajaran atau nasihat. 
38 . Ka tau bodo 
Terjemahan 
Maksudnya : 
akkalak memang tongko kau 
Engkau memang orang pendek aka! 
Sindiran kepada orang yang kurang berinisiatif; 
menerima garis nasib apa adanya; putus asa. 
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39. Kontui bulang sampuloa anngappak attontong ri tontongang 
salaya 
Terjemahan Bagai bulan empat belas yang menoleh di 
jendela 
Maksudnya Gadis cantik lagi rupawan. 
40. Pammappakna ciduka pammokkolinna taranga 
Terjemahan Pemotongnya yang runcing, penumpulnya yang 
ta jam. 
Maksudnya Memberi kebebasan seluas- luasnya kepada 
seseorang dalam ha! tertentu. 
41. I lalangi basa i lalang tongi kalotorok 
Terjemahan Di dalam basah , di dalam pula kering 
Maksudnya : Rajin dan giat bekerja ; tidak mengenal lelah. 
42 . Paone alle cinik ri pamantanganna biasa tonji antu sigentok-
gentok 
Terjemahan Perhatikanlah piring di tempatnya sering pula 
berbenturan 
Maksudnya Bagaimanapun rukunnya sebuah pasangan suami 
istri pada suatu saat akan muncul juga 
percekcokan atau pertengkaran di antaranya 
sebagai bum bu kehidupan ini . 
43. Ia tommo akjekneka basa 
Terjemahan Hanya orang yang mandi saja basah 
Maksudnya : Jangan melibatkan orang lain yang tidak 
berkepentingan atau tidak tahu menahu persoalan 
yang kita hadapi. 
44 . Kamma tedong si tanrukang memang tongi 
Terjemahan Seperti kerbau memang setanduk 
Maksudnya : Dikatakan kepada dua orang yang tingkat 
kekuatan dan kemahirannya sama; pasangan 
suami istri yang sama-sama tinggi kekar. 
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45. Sipaccinikang lomo-Iomo tasipaccinikang sukkarak 
Terjemahan Saling memperlihatkan kemudahan dan tidak 
saling membawa kesulitan 
Maksudnya Saling membantu dalam mencapai kemajuan 
atau kesuksesan dalam berbagai bidang 
kehidupan ; sating mempermudah urusan dan 
tidak saling menghalangi. 
46 . Angulummi naung batu lompoa nanggulung naik batu-
batu cakdia 
Terjemahan 
Maksudnya 
Batu besar sudah begulir ke bawah, sedangkan 
batu kecil bergulir ke atas . 
Orang-orang yang berpangkat atau orang yang 
berpengaruh sudah kehilangan wibawa dan 
pengaruhnya, sementara orang kecil (karena 
suatu hal) muncul ke permukaan. 
47. Sangkontu 
Terjemahan 
Maksudnya : 
sanrapang tongi miong tukguruka anakna 
Bagaikan kucing yang jatuh anaknya 
Dikatakan kepada orang yang kebingungan di 
dalam menghadapi suatu persoalan; tidak tahu 
hams berbuat bagaimana untuk mengatasi 
persoalan itu. 
48 . Akleokji mingka akleok kamma tongi jeknek na minnyak 
Terjemahan Bergaul, tetapi bagaikan air dengan minyak 
Maksudnya : Dua orang atau kelompok yang tidak pernah 
sepaham; tidak bisa cocok. 
49. Sangkammai tuteai manggena siagang ammakna 
annganakkangi 
Terjemahan Seperti bukan ayah dan ibunya yang 
melahirkannya. 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang sangat berbeda 
watak dan sifat serta pembawaan orang tuanya; 
anak yang berkelakuan jelek, padahal ibu 
bapaknya mempunyai budi pekerti yang luhur. 
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50 . Tau amminawang ri arusuk bannyang, kerema e arusuka 
kere tongi mae 
Terj emahan Orang yang ikut pada aru s yang deras, ke 
mana arus mengalir ke situ pun ia ikut . 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak mempunyai 
pendirian yang teguh ; hanyut dalam situasi 
dan keadaan yang terjadi ; hanya mengikut kepada 
pendapat orang . 
51 . Niak memang tommo tanra-tanra battu ri Allahu Taala 
Terjemahan Memang sudah tanda-tanda dari Allah 
Maksudn ya : Pemberitahuan tentang ajalnya sudah datan g; 
sudah mengetahui bahwa tidak lama lagi hidup 
di dunia. 
52 . Kamma pepek akbara-barainji 
Terj emahan Seperti api masih menyala 
Maksudnya : Emosinya masih memuncak , belum mereda. 
53. Kammai pepek lalang ammukanga 
Terjemahan Seperti api di dalam sekam 
Maksudnya : Dendam yang ditahan tak tampak dari luar, 
tetapi sewaktu-waktu dapat meledak . 
54 . Kamma mami batu kanre jawana 
Terjemahan Kuenya seperti batu 
Maksudnya : Terlalu keras. 
55 . Tau akrasa malaekak 
Terjemahan Orang berbau malaikat 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang memakai wangi-
wangian. 
56 . Naalleammi 
Terjemahan 
Maksudnya : 
tallanga na toalia 
Dia pilih tenggelam daripada surut kembali 
Pantang menyerah terhadap hambatan dan 
tantangan yang dihadapi sebelum sampai kepada 
yang dicita-citakan . 
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57. Kuntui in tang kubolikna ri pakmaik 
Terjemahan Bagai intan dia kusimpan dalam hati 
Maksudnya : Kecintaan yang sangat mendalam.. 
58 . Sangkontu sanrapang tongi tedong nitokdoka kakmurunna 
Terjemahan Seperti kerbau yang tertusuk hidungnya 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang tinggi kekar tetapi 
to lol; tidak sanggup berinisiatif dan hanya 
menurut saja kehendak orang lain . 
59 . Jangan lekleng anrikbak tannga banngi 
Terjemahan Ayam hitam terbang tengah malam 
Maksudnya : Masalah atau perkara yang tidak jelas dan 
tidak dapat didukung dengan bukti sedikit pun . 
60. Ammotereki 
Terjemahan 
Maksudnya : 
bosia naik pole ri langika 
Hujan kembali lagi ke langit 
Keadaan sudah berbalik, orang kaya minta 
kepada orang miskin , orang pintar minta nasihat 
kepada orang bodoh. 
61. Pokena tonji 
Terjemahan 
Maksudnya : 
nipokeangi 
Tombaknya sendiri yang makan 
Dipermalukan oleh orang kepercayaannya sendiri , 
atau sering juga dikatakan kepada orang atau 
tamu yang menghabiskan sendiri makanan yang 
dibawa sendiri. 
62. Pekanna tonji nipapekangiangi 
Terjemahan Pancingnya sendiri yang dipancingkan 
Maksudnya : Barang pemberiannya sendiri yang disumbangkan 
kembali kepadanya. 
63. Kammai kapasak lekbak peppek rupanna 
Terjemahan Mukanya bagaikan kapas yang habis dipukul 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang pucat mukanya 
karena ketakutan atau karena sakit. 
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64. Kamma tongi tedong polongang 
Terjemahan Seperti kerbau potongan 
Maksudnya : Orang yang sagat gemuk sehingga tidak 
mempunyai potongan lagi. 
65 . Sangkamma tongi tau akboyaya jarung ri tanngana parang 
luaraka 
Terjemahan 
Maksudnya 
Bagai orang yang mencari jarum di tengah 
padang luas . 
Melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan 
hasil; usaha yang sia-sia. 
66. Kammai batu panggaluguna kuakluk naung 
Terjemahan Bagai batu rasanya kutelan turun 
Maksudnya Menerima musibah dengan sabar walaupun terasa 
sangat menyakitkan hati . 
67 Akrerei cerakku nupakamma ngaseng 
Terjemahan Mendidih darahku karena ulah kalian 
Maksudnya : Sangat marah, 
68. Lipakmi lipaknu, bajumi bajunnu, takgalakmi sekre-sekrea 
Terjemahan Pakailah sarungmu, pasanglah bajumu, 
berpeganglah pada yang satu. 
Maksudnya Peringatan kepada orang yang sedang sekarat 
agar pelajaran yang pernah dipelajari, terutama 
yang berhubungan dengan jalan kematian, 
dimanfaatkan atau digunakan. 
69 . Manna buluk tumbanji 
Terjemahan Biar gunung akhirnya tumbang juga 
Maksudnya : Betapapun b~nyaknya harta, jika tiap hari 
diboroskan, akhirnya akan habis juga. 
70. Maknassa nupanngekeammi antu kalennu kalikbong.luarak 
Terjemahan : Engkau telah menggalikan lubang untuk dirimu 
sendiri 
Maksudnya 
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Sindiran kepada orang yang mencari-cari 
persoalan walaupun sebenarnya tidak ada 
hubungannya dengan dirinya , atau bukan 
persoalannya. 
71 . Ranrang tappauk kusambungi, sombalak kekkek kutampeng 
ri makminasaku mannyombali mateknea 
Terjemahan Tali yang putus kusambung , layar yang robek 
kutambal karena kuingin melayari kebahagiaan . 
Maksudnya Teguh dalam pendirian dan tegar dalam cita-
ci ta guna mewujudkan kebahagiaan dan 
ketenangan hidup. 
72 . Kamma lekbaki tuniaka intang la tapporasak ri beberekna 
Terjemahan Seperti ada intan yang akan terhambur dari 
bibirnya. 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang enggan memberikan 
nasihat yang bermanfaat kepada sesamanya . 
73 . Tau aklila pararang 
Terjemahan Orang yang berlidah biawak 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang selalu berubah-
ubah perkataannya orang diragukan kejujurannya; 
ke sini dan ke sana perkataannya (berbeda). 
74. Appikru naiki ri langika 
Terjemahan Meludah ke atas (langit) 
Maksudnya : Ingin mencelakakan orang yang di atas 
(penguasa), tetapi yang hancur adalah dia sendiri; 
orang yang ingin melemparkan kesalahannya 
kepada orang lain , tetapi justru semakin 
mencelakakan dirinya sen~iri. 
75 . Nalepaki pikrunna pole ammoterek 
Terjemahan : Menjilat ludahnya kembali 
Maksudnya 
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Menarik kembali perkataan yang telah diucapkan; 
menerima kembali orang yang pernah ditolak; 
orang yang menarik pemberiannya kepada orang 
lain . 
76. Tau bajik kadondong lalona 
77. 
Terjemahan Orang yang baik seperti buah kedondong 
Maksudnya : Dilua.r tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya 
hatinya menyimpan sesuatu yang buruk; berpura-
pura berbuat baik, tetapi berhati busuk. 
Akjekneka 
Terjemahan 
Maksudnya 
tommo basa 
Yang mandi saja basah 
Siapa yang berbuat dialah 
mempertanggungjawabkannya. 
yang harus 
78 . I pantarangaji bajik mingka i lalang paikna paika 
Terjemahan Hanya yang di luar manis , sedangkan yang di 
dalam sangat pahit. 
Maksudnya Kata-kata yang manis , tetapi mengandung 
maksud-maksud jahat. 
79. Jarung naboya pangkuluk tappelak 
Terjemahan Jarum dicari, kapak hilang 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang mencari sesuatu 
yang sedikit, tetapi kehilangan sesuatu yang 
lebih besar. 
80. Kammai golla na kaluku lalona 
Terjemahan Bagaikan gula dengan kelapa 
Maksudnya : Pasangan suami istri yang sangat serasi dan 
hubungannya sangat mesra . 
81. Beranna tonji angkanrei 
Terjemahan Parangnya sendiri yang makan 
Maksudnya : Seseorang yang mendapat bahaya karena ulah 
sendiri; orang yang dipermalukan oleh orang 
kepercayaannya. 
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82. Takkalamakik basa 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Kita sudah telanjur basah 
Haros berani bertanggung jawab karena sudah 
telanjur berbuat. 
83. Tiknok i pantarakji 
Terjemahan Hanya yang di Juar masak 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang kata-katanya 
manis, tetapi di balik itu semua terselubung 
niat atau maksud tertentu . 
84. Mannantu dongkok pakdang punna simata nikantisikja 
tarang tonji 
Terjemaban Walaupun punggung pedang asalkan diasah 
terus akhirnya akan tajam juga 
Maksudnyc,t Bagaimanapun bodohnya seseorang jika rajin 
belajar niscaya akan pandai juga. 
85. Barang-barang taena natangkasak naerang naik ri Makka 
Terjemaban Harta yang tidak bersib dibawa ke Mekah 
Maksudnya : Harta yang belum dikeluarkan zakatnya atau 
harta yang tidak melalui jalur yang benar. 
86. Atinna russak na matanna nakalusuk 
Terjemahan Hatinya yang kusut namun matanya yang digarut 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang kesal dan merengut 
saja karena tidak sanggup melakukan suatu 
pekerjaan; orang yang tidak tahu harus berbuat 
apa di dalam menanggulangi suatu masalah . 
87. Nisarei silamak eroki sisingkuluk, nisarei sisingkuluk eroki 
sirappa 
Terjemaban 
Maksudnya 
Diberi sejengkal mau sehasta, diberi sehasta 
mau sedepa. 
Tidak pernah merasa puas dengan pemberian 
yang diterimanya; orang yang terlalu serakah 
terhadap sesuatu. 
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88 . Lompoangangi paccalaka naia bentenga 
Terjemahan Lebih besar pasak daripada tiang 
Maksudnya : Pengeluaran jauh lebih besar dibanding dengan 
pendapatan . 
89 . Tau tena nakkulle nisare ati 
Terjemahan Orang tidak boleh diberi hat i 
Maksudnya : Tidak boleh dihiraukan. 
90. Sorong kanang tarima kiri 
Terjemahan Sorong kanan terima kiri 
Maksudnya : Pembicaraan atau perjanjian yang dapat diterima 
dengan senang hati oleh kedua belah pihak. 
91. Kanre riolo 
Terjemahan 
Maksudnya : 
baca doang ri boko 
Memakan dahulu, baru kemudian baca doa 
Sindiran kepada wanita yang hamil sebelum 
dinikahi . 
92. Allah naik Allah naung 
Terjemahan Allah naik Allah turun 
Maksudnya : Orang yang melakukan ibadah, tetapi tidak 
dilandasi dengan pengetahuan, hanya dengan 
ikhlas karena Allah . 
93. Kontui jarang beru lappasaka ri barana 
Terjemahan Bagaikan kuda yang baru lepas dari kandangnya 
Maksudnya : Kegirangan karena mendapat kesempatan atau 
kebebasan , biasanya ditujukan kepada gadis 
pingitan . 
94. Akrer~i otakku allanngereki kana-kananna 
Terjemahan Mendidih otakku mendengar perkataannya 
Maksudnya : Sangat marah. 
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95. Tutuko ri niakna, ingakko ri bokoang talannyakna 
Terjemahan Hati-hatilah ketika masih ada, waspadalah 
sebelum hilang atau habis . 
Maksudnya Selalu siap mengantisipasi keadaan, selagi ada 
hati-hatilah jangan terlalu boros sebab suatu 
ketika yang "ada" dapat berubah menjadi "tidak 
ada" . 
96 . Sikamma pakrasanganga niak ngaseng Jangikna 
Terjemahan . : Seluruh negeri ada langitnya 
97 . 
Maksudnya : Ke mana pun kita berpijak , kita haru s 
menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat 
terse but. 
Tukgurukmi 
Terjemahan 
Maksudnya : 
natakrompang sedeng 
Sudah jatuh terjerembab lagi 
Seseorang yang selalu ditimpa musibah , belum 
selesai musibah yang satu di susul lagi dengan 
musibah yang lain. 
98 . Sangkontu sanrapang tongi jonga antamaya mappakrasangang 
Terjemahan Bagaikan rusa masuk kampung 
Maksudnya : Kagum bercampur heran karena mengalami 
sesuatu yang baru pertama kali dirasakan; orang 
yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan 
situasi yang ada. 
99 . Kontui bembe annganre na nipasirenrengang naung ri 
jekneka 
Terjemahan Seperti kambing yang sedang makan kemudian 
diseret masuk ke dalam air 
Maksudnya Si.ndiran kepada penguasa yang sedang asyik 
menikmati kekuasaannya tiba-tiba dipaksa turun 
dari jabatannya; orang yang melakukan suatu 
pekerjaan karena terpaksa. 
100. Ingakko ri 
Terjemahan 
Maksudnya 
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wattu akkananu, tutuko ri wattu akjappanu 
Hati-hatilah di waktu berbicara, waspadalah di 
waktu berjalan 
Kita harus hati-hati dan waspada dalam setiap 
saat dalam menghadapi kemungkinan yang bakal 
terjadi. 
101. Mate tariakjalakna 
Terjemahan Mati bukan pada ajalnya 
Maksudnya : Seseorang yang mendapat bahaya karena ikut-
ikutan dalam persoalan orang lain ; bahaya yang 
dicari-cari. 
l 02 . Esakmi dawaka, tepok tommi kallanga 
Terjemahan Tinta sudah habis , kalam pun sudah patah 
Maksudnya : Tidak ada harapan . lagi untuk hidup. 
103. Teako ajari tau toaya annganre cekla 
Terjemahan Janganlah mengajari orang tua makan garam 
Maksudnya : Jangan mengajari seseorang sesuatu yang sudah 
diketahui . 
104. Sangkontu 
Terjemahan 
Maksudnya 
tongi darek assongkok lelkleng 
Seperti juga monyet berkopiah hitam 
Sindiran kepada seseorang yang tidak pantas 
menduduki suatu jabatan yang dipangkunya ~ 
me ndapat perlakuan istimewa yang melewati 
batas . 
105. Tau kapalak lekok tolinna 
Terjemahan Orang tebal daun telinganya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang tidak mempunyai 
perasaan atau tidak acuh terhadap sindiran 
atau olok-olok orang lain. 
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I 06 . Rioloak annganre cekla na ikau 
Terjemahan Saya lebih dahulu makan garam daripada kamu 
Maksudnya : Saya lebih berpengalaman. 
I 07. Accinijako 
Terjemahan 
antu singarak punna singarak kanjolik 
Kamu akan memperoleh sinar, tetapi hanya 
sinar Jilin 
108. 
Maksudnya 
Tamparanga 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Sindiran kepada orang yang durhaka kepada 
kedua orang tuanya, yang tidak akan memperoleh 
kebahagiaan di dalam hidupnya. 
lagi nisekrok nakalotorok 
Laut saja, jika ditimba terus, akan kering 
Barta kekayaan, jika selalu diboroskan, akhirnya 
akan habis juga. 
109. Poro lomponaji garumbanna 
Terjemahan Hanya gemuruhnya yang besar 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang hanya pintar 
bicara, tetapi tidak mau bekerja; hanya pintar 
berjanji, tetapi tidak ada bukti; besar mulut. 
110. Aling-aling 
Terjemahan 
Maksudnya 
miong 
Tenang seperti kucing 
Seseorang yang kelihatan tenang, kalam, dan 
alim, tetapi sebenarnya menyimpan perilaku 
yang tidak terpuji. 
111 . Tenapa kanukunna naerokmo anngarakmusuk 
Terjemahan Belum berkuku sudah mau menggaruk 
Maksudnya : Orang yang belum berkuasa, tetapi sudah berani 
menindak orang lain ; sudah berani membongkar 
kesalahan orang lain. 
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112. Lappasakmi tedonga ri barana 
Terjemahan Sudah lepas kerbau dari kandangnya 
Maksudnya Merasa sangat gembira karena mendapat 
kebebasan dan lepas dari kungkungan orang 
tua. 
113. Tukapalak rupaya manna niapa tappisakringi 
Terjemahan : Orang yang tebal muka biar diapakan tidak 
akan merasa 
Maksudnya : Walaupun mendapat sindiran atau olok-olok, tidak 
dipedulikan; orang yang melakukan kejahatan, tetapi 
orang itu tetap biasa-biasa saja seperti tidak ada 
apa-apa; kejahatan yang dibuat tidak menyebabkan 
ia malu. 
114. Sangkontu tongi tunirappo-rappoa bawana 
Terjemahan Seperti orang yang terkunci mulutnya 
Maksudnya Tidak dapat berbicara lagi sete'lah dipaparkan 
seluruh kejahatannya. 
115. Kamma bannang rotasak taenamonjorenganna 
Terjemahan Seperti benang kusut tak terkatakan lagi 
Maksudnya : Suatu masalah yang sangat sulit diatasi; 
pertengkaran yang tak munglcin didamaikan 
lagi . 
116. Nirekengi oterek tappuk sikambarakmi, taenamo 
pamangeanna 
Terjemahan Diibaratkan tali sudah putus seutas, tak ada 
hara pan lagi. 
Maksudnya Orang sakit keras yang tinggal menunggu saat 
ajal tiba. 
11 7. Sangkontu sanrapang tongi katingalo akdongkoka ri bokkaka 
Terjemahan : Bagaikan lalat yang hinggap pada Iuka (yang 
membusuk) 
Maksudnya 
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Sindiran kepada orang yang rakus mencari 
keuntungan walaupun keuntungan itu 
diperolehnya dengan jalan yang tidak dibenarkan. 
118. Puru-puru akjari bokkak 
119 . 
Terjemahan Kudis yang berubah menjadi luka (yang 
membusuk) 
Maksudnya Persoalan kecil (sepele), tetapi akhirnya 
meningkat menjadi persoalan besar. 
Sangkamma 
Terjemahan 
Maksudnya : 
tonji baling-baling atinna 
Hatinya bagai baling-baling yang berputar 
Orang yang tidak mempunyai pendirian yang 
teguh. 
120 . Natarungkumi kalenna 
Terjemaban Dia sudah memenjarakan dirinya 
Maksudnya : Sudah melibatkan dirinya di dalam suatu 
persoalan yang sebenarnya bukan urusannya; 
orang yang sudah dililit utang. 
121 . Kamma ran rang tappuk taena memantommo sam bunganna 
Terjemahan Seperti tali putus tak mungkin disambung kembali 
Maksudnya : Percekcokan atau perceraian antara suami dan 
istri yang tak mungkin dirujukkan kembali; 
persahabatan yang tak mungkin tersambung 
kembali. 
122. Sangkontu 
Terjemahan 
Maksudnya 
lekbak tongi tau tenaya rakmasak. ri battanna 
Persis seperti orang tidak mempunyai kotoran 
di perutnya 
Sindiran kepada orang yang suka i;nencela dan 
menjelek-jelekkan orang lain, padahal dirinya 
sendiri jauh lebih jelek daripada orang yang 
diceritakan. 
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123. Sangkontu tongi nicinik kongkong cipuruk nanggappa kanre 
Terjemahan Seperti kelihatannya anjing kelaparan tiba-tiba 
mendapat makanan 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang terlalu rakus 
makan; tidak mengenal etiket bagaimana cara 
makan yang sebaiknya, terutama di tengah-
tengah orang banyak. 
124. Jukuk langga namiong, kanre bari nakitik bajik tongi 
sigappana 
Terjemahan 
Maksudnya 
Ikan panggang dengan kucing, nasi basi dengan 
bebek sangat cocok 
Gadis dengan perjaka tidak boleh diberi kebebasan 
selalu berdua-duaan karena sangat dikhawatirkan 
akan muncul hal-hal yang tidak diingini. 
125 . Latappukmi ayaka, akbicara cinami battanga 
Terjemahan Pinggang sudah akan putus, perut pun sudah 
berbahasa Cina 
Maksudnya Biasanya diucapkan orang yang terlalu lapar. 
126. Kontui tau 
Terjemahan 
Maksudnya 
tena panngarakna 
Bagaikan orang yang tidak mempunyai penciuman 
Orang yang enggan menolong orang lain yang 
sedang dalam kesusahan ; orang yang melupakan 
pertolongan orang lain. 
127. Sangkamma 
Terjemahan 
Maksudnya : 
tongi tuniaka saleang ri pajana 
Seperti orang yang ada kutu busuk di pantatnya. 
Biasanya dikatakan kepada orang yang se lalu 
gelisah di tempat duduknya; orang yang sebentar-
sebentar berdiri . 
128. Bajik tammatejako kau 
Terjemahan : Engkau baik laksana tomat 
Maksudnya 
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Tomat yang tampak bagus dari luar, tetapi di 
dalamnya penuh ulat; orang yang kelihatan 
dari luar seperti orang baik-baik, tetapi di 
dalam hatinya tersimpan rencana yang 
membahayakan. 
129. Kamm a tongi miong akbeserek buku jukuka 
Terjemahan Seperti kucing yang berebut tulang ikan 
Maksudnya : Dua orang yang memperebutkan harta atau 
keuntungan ; dua orang pemuda yang 
memperebutkan seorang gadis. 
130. Annakgala 
Terjemahan 
Maksudnya 
ri tangke tepok 
Berpegang pada tangkai yang patah 
Meminta pertolongan kepada orang yang tak 
berpunya. 
131. Taena battang kekkek kalamanganna accillak 
Terjemahan Tidak ada perut yang robek, paling hanya 
Maksudnya 
mengkilap 
Ditujukan kepada orang yang rakus 
mengumpulkan kekayaan walaupun tidak pada 
jalur yang benar; rakus makan. 
132. Sisungkeang rokok-rokok, sibongkarang bolik-bolik 
Terjemahan Saling membuka bungkusan, saling membongkar 
Maksudnya 
133. Sitakgallang 
Terjemahan 
Maksudnya : 
simpanan 
Dua orang atau oknum yang saling membongkar 
kejelekan dan rahasia; dua orang yang saling 
membongkar ilmu dan kehebatan mereka masing-
masing. 
hiring lipak 
Saling memegang ujung sarung 
Dua orang yang siap memulai pertikaian, biasanya 
kedua belah pihak menggunakan senjata tajam 
atau badik. 
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134. Sipanaikang dallek memang tongi 
Terjemahan Memang saling mendatangkan rezeki 
Maksudnya : Pasangan suami istri, selain serasi dan sepadan, 
juga rezekinya sangat murah . 
135. Sangkontu sanrapang tongi anak jangang taenaya anronna 
Terjemahan Seperti anak ayam yang kehilangan induknya 
Maksudnya : Bingung dan kehilangan pegangan, tidak tahu 
harus berbuat bagaimana mengatasi masalahnya; 
kelompok masyarakat yang kehilangan pemimpin 
yang dicintainya sehingga cerai-Jilerai dan kucar-
kacir. 
136. Sibolik-bolikang pakmaik 
Terjemahan Saling menyimpan sesuatu dalam hati 
Maksudnya : Dua orang atau oknum yang saling mendendam 
dan sewaktu-waktu dapat meledak . 
137 . Punna akkarena pepekko nabokkakko 
Terjemahan Jika kamu bermain api pasti terbakar 
Maksudnya : Jika berani bermain-main dengan bahaya, lambat 
laun engkau akan kena getahnya. 
138 . Eroki akkarek-karena pepek natea nabokkak 
Terjemahan Dia ingin bermain api, tetapi tidak mau terbakar 
Maksudnya : Berani berbuat, tetapi tidak mau bertanggung 
jawab. 
139. Niballi kamma tongi tembang boknok 
Terjemahan Dibeli seperti ikan tembang yang busuk 
Maksudnya : Dikatakan kepada wanita atau gadis yang 
maharnya terlalu rendah; barang (berharga) 
yang dibeli dengan harga sangat murah. 
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140. Katingalo mate ri tamparanga na naarak, tedong materi 
em bana na tanaarak 
Terjemaban Lalat mati di Jaut dirasa, kerbau mati di halaman 
Maksudnya 
rumahnya tidak dirasa 
Seseorang yang pandai mengumbar dan 
mengobral kejelekan orang, sedangkan 
kejelekannya sendiri tidak diketahui. 
141. Inai-nai akkotek iami akbayao 
Terjemahan Siapa yang berkotek dialah yang bertelur 
Maksudnya : Biasanya siapa yang suka menuduh orang dialah 
yang berbuat. 
142. Tau nirenreng ri tubuta 
Terjemaba:n Orang yang dituntun oleh orang buta 
Maksudnya : Dibimbing oleh orang bodoh, orang yang sesat; 
dibodoh-bodobi; lebib khusus lagi orang berilmu 
yang dipermainkan oleh orang bodoh yang 
secara kebetulan memiliki kekuasaan. 
143. Nalakbirangi 
Terjemahan 
Maksudnya 
bayao sibatua naia bayao jaia 
Dia memilih telur sebutir dan mengorbankan 
telur yang banyak 
Mengorbankan kepentingan orang banyak demi 
kepentingan oknum tertentu; seorang suami 
yang memilih istrinya, atau istri yang memilih 
suaminya, bukan kepada keluarganya secara 
keseluruhan. 
144. Para leklenji ukta 
Terjemahan Rambut kita sama hitam 
Maksudnya : Manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan ; 
orang yang berasal dari satu perguruan yang 
mempunyai ilmu yang sama. 
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145. La sakrakmi alloa 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Matahari sudah akan tenggelam 
Dikatakan kepada orang yang sudah tua bangka 
dan tidak Jama lagi akan meninggal. 
146. Kalenna tonji anngoopoki bayaona oabokbok 
Terjemahan Dia sendiri yang mengerami telurnya hingga 
menetas. 
Maksudnya Sindiran kepada seorang ayah yang memperkosa 
anak sendiri sampai anak itu melahirkan . 
14 7. Nisere-sereimi ri paknyiki 
Terjemahan Sudah dikelilingi oleh kelelawar 
Maksudnya : Sindiran kepada seorang gadis remap yang 
sudah mulai diincar pemuda . 
148. Kakbiliki riolong kalennu napunna pakrisik, pakrisik tonji 
antu ri taua 
Terjemahan Cubitlah dirimu Jebih dahulu, jika kamu merasa 
sakit, orang lain pun demikian. 
Maksudnya Sebelum berbuat sesuatu kepada orang lain, 
pertimbangkanlah baik-baik; jika perbuatan itu 
mengandung keuntungan dan kebaikan, 
laksanakanlah atau sebaliknya. 
149. Allei naik arak pajanu 
Terjemahan Cobalah cium pantatmu 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang mendapat bahaya 
karena tidak mengindahkan nasihat orang tua; 
maksudnya yang Jain bahwa sebelum mencela 
orang lain , periksa Jebih dahulu diri sendiri . 
150. Allei timang-timang bicaraya oa nampa nupasuluk 
Terjemahan Timbang-timbanglah bicara, kemudian kamu 
keluarkan. 
Maksudnya Sebelum mengeluarkan pembicaraan, hendaklah 
ditimbang dan diperhitungkan untung ruginya. 
151. Annyambila 
Terjemahan 
Maksudnya : 
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cokko-cokko 
Melempar sembunyi-sembunyi 
Melakukan perbuatan jahat, tetapi berbuat seolah-
olah dia tidak tahu; tidak berani bertanggung 
jawab; pengecut. 
I 52. Apa nagaukang lima kananga 
kairia 
takkullleai naasseng lima 
Terjemahan 
Maksudnya 
Apa yang dilakukan tangan kanan tidak perlu 
diketabui tangan kiri 
Memberi pertolongan kepada seseorang tidak 
perlu diketahui atau diumumkan kepada orang 
banyak; ikhlas memberikan sumbangan atau 
bantuan kepada siapa saja. 
153. Kamma nicinik tueroka nalua bone kambunna mange ri 
anu 
Terjemahan 
Maksudnya 
Kelihatannya ingin memuntahkan isi perutnya 
kepada si anu. 
Terlalu mencintai seseorang secara berlebihan 
sehingga tampaknya ingin memberikan semua 
apa yang dimilikinya, atau mengungkapkan 
semua rahasianya kepada orang yang 
bersangkutan . 
154. Apa-apa nilamung ia tommi antu attimbo 
Terjemahan Apa yang ditanam, itu pulalah yang tumbuh 
Maksudnya : Bagaimana perbuatan kita, begitu pulalah 
balasannya, baik yang kita lakukan baik pula 
balasannya; jelek perbuatan kita, jelek pula 
balasannya. 
155 . Lima ratea lakbiriki naia Hrna rawaya 
Terjemahan Tangan di atas lebih baik daripada tangan di 
bawah 
Maksudnya Memberikan bantuan lebih utama daripada 
menerima bantuan; memberi maaf lebih mulia 
daripada menerima maaf. 
156. Sengkang na 
Terjemahan 
Maksudnya : 
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bulu-bulu sicocokna 
Cocok seperti angkup dengan bulu-bulu 
Dikatakan kepada pasangan suami istri yang 
cocok dan serasi betul; pasangan yang dianggap 
paling cocok di dalam menjalankan misalnya, 
suatu pekerjaan atau usaha. 
157 . Attunu lampu ri tannga sassakna alloa 
Terjemahan Menyalakan lampu di tengah hari 
Maksudnya : Perkara yang sudah jelas sehingga tidak perlu 
dipertanyakan lagi . 
158 . Nasuloi kaJenna 
Terjemahan Disinari dirinya sendiri 
Maksudnya : Membongkar rahasianya sendiri 
159 . Nirapangi golla na nitambai dadik 
Terjemahan Ibarat gula ditambah pula dengan susu 
Maksudnya : Orang yang mengumpulkan sifat-sifat yang 
terpuji, misalnya, sudah berilmu , kaya, berbudi 
luhur, dan keturunannya baik-baik pula . 
160. Kacinikangi ballanna 
Terjemahan Kelihatan belangnya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang selalu berusaha 
menyembunyikan kejahatannya, tetapi akhirnya 
terbongkar juga; seorang laki-laki (suami) yang 
kawin sembunyi-sembunyi , tetapi akhirnya ha! 
itu dapat diketahui oleh istrinya. 
161. Allanngerek 
Terjemahan 
Maksudnya 
siwali tolingku, accinik siwali matangku 
Mendengar sebelah telingaku, mataku pun melihat 
dengan sebelah 
Tidak tahu-menahu tentang persoalan yang 
ditanyakan kepadanya. 
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162. Niak ri barikbasaka, taena ri karuenga. Niak ri alloa 
taena ri banngia 
Terjemahan Ada di waktu pagi, tiada di waktu sore. Ada 
di waktu siang, tidak ada di waktu malam. 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang terlalu miskin; 
orang yang kebutuhan (dasar)nya tidak terpenuhi . 
163. Banngia naparek allo, alloa naparek banngi 
Terjemahan Malam dijadikan siang, siang dijadikan malam 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang kuat membanting 
tulang, tetapi kehidupannya biasa-biasa saja. 
164. Mate narokoki golla 
Terjemahan Mati terbungkus gula 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang mendapat musibah, 
celaka, atau tertipu karena rayuan yang 
menggiurkan; orang yang meninggal di saat 
menikmati kemewahan dunia. 
165. Tau narokok janna 
Terjemahan Orang terbungkus lemak 
Maksudnya : Senang dan bahagia kehidupannya, 
166. Annampiling 
Terjemahan 
Maksudnya 
anging 
Menempeleng angin 
Sindiran kepada orang yang melak:ukan perbuatan 
yang tidak bermanfaat. dan tidak mendatangkan 
hasil. 
167. Niak tolinna na kakmurunna anting-anting 
Terjemahan Ada telinganya, tetapi hidungnya memakai anting-
anting 
Maksudnya Salah tingkah, 
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168. Taklakgasakmi potoka 
Terjemahan Telah terurai simpulnya 
Maksudnya : Ikatan atau perjanjian yang disepakati sudah 
putus, tidak berlaku lagi; persaudaraan yang 
dianggap telah putus . 
169. Kere-keremae niak tekne anjorengintu akkatulung kaluaraya 
Terjemahan Di mana ada benda manis di situ akan berkumpul 
semut 
Maksudnya Di mana ada sumber penghidupan tempat itu 
akan ramai dikunjungi orang; di mana ada gadis 
di situ akan ada pemuda. 
170. Maraeng garring na maraeng naballei 
Terjemahan Lain yang sakit, lain pula yang diobati 
Maksudnya : Lain yang ditanyakan , lain pula jawaban yang 
diberikannya seseorang yang memerlukan 
bantuan, tetapi orang lain yang menerimanya. 
171 . Lonna makbicara manna batua aklolok tonji 
Terjemahan Jika ia berbicara, batupun bergerak 
Maksudnya : Pintar bicara, pintar mempengaruhi pendengar. 
172 . Maraeng bulunna, maraeng todong tingkokona 
Terjemahan Lain bulunya, lain pula kokoknya 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang suka membual , 
pembohong, pendusta. 
173 . Manna hiring lipakna nasawalak tommo nabesok 
Terjemahan Biar pinggir sarungnya sudah tidak bisa ditarik 
Maksudnya : Terlalu sibuk bekerja sehingga terhadap keadaan 
dirinya dan keadaan qi sekelilingnya terlupakan . 
174. Tainna taua nalamungang na niak tonja tainna 
Terjemahan : Kotoran orang yang ia timbun, padahal d ia 
sendiri punya kotoran 
Maksudnya 
175. Akbeserekmi 
Terjemahan 
Maksudnya : 
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Berusaha melindungi dan menyembunyikan 
kejahatan orang Jain padahal ia sendiri tak 
mampu menyembunyikan kejahatannya. 
singaraka siagang sassanga 
Berkelahi antara terang dan gelap 
Sebentar lagi malam akan berganti 
siang atau sebaliknya. 
dengan 
176. Ri aheral<. sallang taua aklipak gauk ngasengi 
Terjemahan Di akhirat nanti semua manusia memakai sarung 
gauk atau perbuatan 
Maksudnya Semua manusia bangkit dari kuburnya sesuai 
dengan perbuatannya di dunia, misalnya, jika 
manusia berbuat seperti anjing, ia akan bermuka 
seperti anjing pula . 
tonji angkokkoki I 77. Kongkonna 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Anjingnya sendiri yang mengg1g1tnya 
Orang kepercayaannya sendiri yang 
menghancurkan atau mempermalukannya. 
178. Otak minnyak otakna teai otak bayao 
Terjemahan Otaknya otak minyak bukan otak telur 
Maksudnya : Orang pintar; minyak bila dipanaskan akan 
mencair, sedangkan telur bila dipanaskan 
membeku . 
179. Otak bayao 
Terjemahan 
Maksudnya : 
otakna teai otak minnyak 
Otaknya otak telur bukan otak minyak 
Orang bodoh, walaupun diberi pelajaran, tetap 
tidak mau menerimanya. 
180. Laji na nikana tallasaki nasabak niakna inja naik naunga 
siagang assuluk antamaya 
Terjemahan : Dianggap hidup karena masih ada yang naik 
turun dan yang keluar masuk 
Maksudnya 
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Orang yang sakit parah yang tinggal menunggu 
saat-saat ajalnya tiba; tidak ada harapan lagi 
untuk hidup . 
181. Nakanai onde-onde tainna 
Terjemahan Disangkanya kue onde-onde kotorannya 
Maksudnya : Sudah terlalu tua dan tidak sanggup lagi 
membedakan antara yang bersih dan yang kotor, 
yang baik dan tidak baik. 
182. Niak tillak-tillak atinna ri tassekre-sekrea 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Ada niat tertentu pada sesuatu 
Dikatakan kepada seseorang yang melakukan 
pertolongan, misalnya, kepada sesama manusia 
karena tujuan tertentu yang ingin dicapainya; 
tidak ikhlas . 
183 . Puccaki passolongang jeknekna 
Terjemahan Keruh aliran airnya 
Maksudnya : Orang yang berasal dari keturunan bukan orang 
baik-baik. 
184. Kontui jeknek mattete ri lekok paccok 
Terjemahan Bagaikan air yang meniti di daun talas 
Maksudnya : Orang yang merasa kedudukannya goyah . tidak 
aman, terancam, dan sebagainya. 
185 . Kontui jeknek assolong apalakna 
Terjemahan Bagaikan air mengalir hafalannya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang hafalan Qurannya 
lancar sekali . 
186 . Sangkamma tongi darek nipeppeka 
Terjemahan Seperti ke ra yang habi s dipukul 
Maksudn ya : Diam tidak mau be rbicara; bungkam. 
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187. Golla pokokna, kaluku tanngana, paria cappakna 
Terjemahan Gula awalnya, kelapa pertengahannya, peria 
akhirnya (ujungnya) 
Maksudnya Pergaulan yang pada mulanya sangat mesra, 
tetapi lama-kelamaan makin renggang, dan 
hubungan itu berakhir dengan permusuhan. 
188. Kamma tongi jabirik lekbak sissilia 
Terjemahan Bagaikan ikan mujair yang disisiki 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang berpakaian acak-
acakan; tidak tahu merawat dan membenahi 
diri. 
189. Kammai batu atinna 
Terjemahan Bagai batu hatinya 
Maksudnya : Tidak menaruh belas kasihan kepada sesama 
makhluk. 
190. Tau pakbambangan cerak 
Terjemahan Orang yang panas darah 
Maksudnya : Pemarah (suka marah dalam hal-hal yang tidak 
wajar). 
1 91 . Tau kebok cerakna 
Terjemahan Orang 1ang putih darahnya 
Maksudnya : Keturunan bangsawan. 
192. Tenamo harapang, anjari buburukmi kanrea 
Terjemahan Sudah tak ada harapan lagi , nasi telah menjadi 
bu bur 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang sudah telanjur 
melakukan kesalahan; orang yang mau bertobat 
setelah berada dalam sekarat. 
193 . Sangkotu tongi bulang na mataallo 
Terjemahan : Bagai bulan dengan matahari 
Maksudnya 
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Pasangan suami istri yang sangat serasi, sepadan, 
dan sebagainya. 
194. Sangkontu tongi langik na butta 
Terjemahan Bagai langit dengan bumi 
Maksudnya Hal , orang, atau barang yang sangat jauh 
perbedaannya. 
19 S. Sangkontu sanrapang tongi darek nisarea bunga 
196. 
Terjemahan Seperti kera yang dihadiahi bunga 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang tidak tahu menghargai 
barang yang bagus , yang mahal; orang yang 
tidak menghargai jasa baik orang lain kepadanya . 
Sangkamma 
Terjemahan 
Maksudnya : 
tongi jangang-jangang lalang jakbaka 
Bagai burung dalam sangkar 
Seseorang yang selalu merasa terbelenggu oleh 
keadaan; selalu merasa gelisah; tidak merasa 
tenteram terhadap sesuatu yang diterimanya . 
197 . Loro-loro tau 
Terjemahan Sampah manusia (masyarakat) 
Maksudnya : Manusia yang tidak berguna. 
198 . Kana taena cappakna 
Terjemahan Bicara yang tidak berakhir 
Maksudnya : Membicarakan sesuatu yang tak mungkin selesai 
karena setiap pihak membela dan mempertahankan 
pendiriannya. 
199. Kon tu bosi 
Terjemahan 
Maksudnya 
tukguruk naung ri kassika 
Bagai hujan yang turun menimpa pasir 
Berbuat baik kepada seseorang yang tidak tahu 
menghargai budi baik orang tersebut; orang 
yang memberikan nasihat kepada orang yang 
tidak memerlukan nasihat yang demikian. 
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200. Lekbak lokokmi atingku, lekbak panrakmi nyawaku 
Terjemahan Hatiku telah Iuka, perasaanku telah remuk 
Maksudnya : Sakit hati yang tidak mungkin disembuhkan 
lagi; kekecewaan yang sangat mendalam. 
201. Bajik bawa 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Bagus mulut 
Tutur kata yang sangat lemah lembut dan 
menawan hati. 
202. Sangkontu tongi pepek na umbu, kanuku na assi 
Terjemahan Bagai api dengan asap, kuku dengan dagingnya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang persahabatan 
dan kasih sayangnya sangat akrab; sering juga 
dikatakan kepada pasangan suami istri yang 
sangat akrab dan serasi . 
203 . Tinro-tinro jangang 
Terjemahan Tidur-tidur ayam 
Maksudnya : Tidur-tiduran; tidur, tetapi belum terlalu lelap, 
204. Otak-otak doang napake 
205. 
Terjemahan Otak udang yang dipakai 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang tak mampu 
menggunakan pikirannya dengan baik; orang 
bod oh. 
Kontui tau 
Terjemahan 
Maksudnya 
akkarakkajia 
Bagaikan orang menentang arus 
Melawan pendapat atau kehendak orang yang 
lebih bekuasa; menentang keadaan . 
206 . Tau rua ulunna 
Terjemahan Manusia berkepala dua 
Maksudnya : Kurang dapat dipercaya karena memihak ke 
sana-sini yang lebih menguntungkan ke sanalah 
ia berpihak. 
207. Ta u kapalak 
Terjemahan 
Maksudnya : 
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rupanna 
Orang yang tebal muka 
Sindiran kepada seseorang yang tidak memiliki 
rasa malu sedikitpun, padahal orang banyak 
sudah mengetahui kejelekannya. 
208. Sangkontu sanrapang tongi uk nipue tujua 
Terjemahan· Seperti rambut dibelah tujuh 
Maksudnya Sesuatu yang sangat kecil atau sedikit yang 
tak mungkin dibagi-bagi. 
209. Buaya pontanang 
Terjemahan Buaya darat 
210 . 
Maksudnya : Penjahat, penipu ; sering pula dikatakan kepada 
pna yang suka main perempuan. 
Sangkamma 
Terjemahan 
Maksudnya 
tongi miong nitimbaia jeknek bambang 
Bagai kucing yang disiram dengan air panas 
: Orang yang sangat ketakutan. 
211. Sipammolik-molikang pakmaik 
Terjemahan Saling menyimpan perasaan 
Maksudnya : Dua pihak saling mendendam untuk membalas 
kejahatan masing-masing. 
212. Ammaliammi ri erok kakoasanna Allahu Taala 
Terjemahan Kembali kepada kekuasaan Allah 
Maksudnya : Sudah meninggal. 
213. Ta u annakgalak ri kontu tojenga 
Terjemahan Orang yang sudah berpegang kepada kebenaran 
fyf aksudnya : Seseorang yang berbuat benar dan berani membela 
kebenaran dalam segala bentuknya terutama 
yang berdasarkan ajaran agama dan adat. 
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214. Atenna naalle, nabukunna napassareang 
Terjemahan Hatinya yang diambil, sedangkan tulangnya 
diberikan kepada orang lain 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang mengerjakan suatu 
pekerjaan jika mendatangkan keuntungan bagi 
dirinya; jika tidak, pekerjaan itu diserahkan 
kepada orang lain; orang yang hanya ingin 
memperoleh keuntungan, tetapi pekerjaannya 
diberikan kepada orang lain. 
215. Ba tang busak napattetei, kayu mate napannakgalli 
Terjemahan Kayu lapuk yang dititi, kayu lapuk yang dipegang 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang menginginkan 
pertolongan kepada orang tidak memiliki 
kesanggupan untuk menolong; orang yang terlalu 
menggantungkan diri pada bantuan sesama 
manusia, lalu melupakan Tuhan. 
216. Pakmaik erok na ati maciknong bajik sikali sigappana 
Terjemahan Keinginan yang kuat ditambah hati yang jernih 
pasti sangat cocok 
Maksudnya Untuk melakukan sesuatu hams didukung oleh 
kemauan keras dan hati yang tulus. Jika keduanya 
berkumpul, kesuksesan pasti akan tercapai . 
217. Sangkamma tongi tau akballaka ri hiring takbing 
Terjemahan Bagai orang yang membangun rumah di tepi 
tebing Uurang) 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang selalu dalam 
kekhawatiran dan kebimbangan dalam 
menghadap i kehidupan . Kekhawatiran dan 
k~bimbangan itu muncul akibat perbuatan 
jeleknya. 
218. Lakbirangi 
Terjemahan 
Maksudnya 
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ammattika nassolonga 
Lebih baik menetes daripada mengalir 
Lebih baik rugi daripada habis seluruhnya; 
lebih baik berkorban daripada j adi korban. 
219. Tau battu-battuang sipakna 
Terjemahan Orang yang berpendirian angin-anginan 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang dalam keadaan 
tertentu ia rajin (melakukan kegiatan) , tetapi 
pada saat yang lain ia sama sekali tidak mau 
berbuat; orang yang kelihatannya berbudi baik , 
tetapi pada saat tertentu ia berbuat sebaliknya. 
220. Kammai kaci keboka rupanna nicinik 
Terjemahan Kelihatannya bagai kain kafan mukanya 
Maksudnya : Orang yang sedang dalam ketakutan, 
221. Kamma biseang attannga dolangammi 
Terjemahan Laksana perahu sedang di tengah samudera 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang sakit parah dan 
tidak mungkin sembuh Iagi, bahkan sudah dalam 
sekarat. 
222. Nirekengi jeknek manna nipasisaklak assialleji pole 
Terjemahan Ibarat air, walaupun dipisahkan, akhirnya 
bersambung kembali 
Maksudnya Seseorang yang sulit diputuskan hubungannya, 
misalnya antara dua orang bersahabat atau 
antara suami dan istri ; dua orang (pemuda dan 
pemudi) yang mendapat rintangan dan hambatan 
yang tidak ringan, tetapi pada akhimya keduanya 
dapat bersatu lagi. 
223. Antamai tallu, assuluki appak 
Terjemahan Masuk tiga, keluar empat 
Maksudnya : Pengeluaran yang tidak seimbang dengan 
pemasukan; pemasukan lebih kecil dibanding 
dengan pengeluaran yang lebih besar. 
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224. Anjama kamma tommi anjo 
Terjemahan Bekerja begitu saja 
Maksudnya Bekerja dengan tidak sepenuh hati. 
225 . Kammai tau tallantea palak bangkenna ri buttaya 
226. 
Terjemahan Bagai orang yang tidak rapat telapak kakinya 
di tanah 
Maksudnya 
Tau kapalak 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Dikatakan kepada orang yang sangat cepat 
jalannya karena suatu urusan penting atau karena 
ketakutan . 
koccikanna 
Orang yang berkantong 
Ban yak uangnya. 
tebal 
227. Tau lakbu biberekna 
Terjemahan Orang yang panjang bibir 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang suka mengadu 
domba antara yang satu dan yang lain dengan 
tujuan negatif tertentu; orang yang suka minta 
apa saja walaupun terhadap orang yang belum 
dikenalnya. 
228 . Tukatalak bawana 
Terjemahan Orang yang gatal mulut 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang senang 
mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh 
dan suka menceritakan kejelekan orang Iain . 
229 . Lammorok 
Terjemahan 
Maksudnya 
ri lila, kakjalak ri rupa 
Murah di lidah, mahal dilaksanakan 
Dikatakan kepada orang yang gampang berjanji, 
tetapi tidak mampu membuktikannya; pintar 
bicara, kerja tidak ada. 
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230. Mate anak tedong sikayui anakna taua 
Terjemahan Mati seekor kerbau, anaknya orang 
Maksudnya Seseorang yang meninggal tanpa diurus dan 
diupacarai (oleh keluarganya) sebagaimana 
mestinya, menurut ajaran Islam. 
231. Para buraknejakik, para sekre nyawa nierang, para eja 
cerakta 
Terjemahan 
Maksudnya 
Kita sama-sama laki-laki , satu nyawa kita miliki , 
darah kita pun sama-sama merah 
Mengapa kita harus takut dan ragu menghadapi 
tantangan , sampai tetesan darah yang terakhirpun 
kita harus tegar menghadapinya; tidak boleh 
ragu-ragu menghadapi kenyataan, maut sekalipun . 
232. Buta-buta jangang 
Terj emahan Buta-buta ayam 
Maksudnya : Penglihatan kabur, terutama pada waktu malam . 
233. Niak para niak, taena para taena, bassorok para bassorok, 
cipuruk para cipuruk 
Terjemahan : Ada sama-sama ada, tiada sama-sama tiada, 
kenyang sama-sama kenyang, lapar sama-sama 
la par 
Maksudnya Menghadapi hidup ini harus seia sekata, senasib 
dan sepenanggungan; jika yang satu senang, 
yang lainpun harus merasa senang; jika yang 
satu sakit , yang lainpun harus merasakannya. 
234. Lompo kayua lompo tongi tambukunna, cakdi katua cakdi 
tongi tambukunna 
Terjemahan Besar kayu besar pula matanya, kecil kayu 
kecil pula matanya 
Maksudnya Jika penghasilan besar, pengeluaran pun besar ; 
jika penghasilan sedikit, sedikit pula pengeluaran; 
makin tinggi penghasilan, makin tinggi pula 
kebutuhan hidup . 
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235. Terasak bawa, kakdorok lila 
Terjemahan Kuat mulut, keras lidah 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang selalu mengeluarkan 
kata-kata kasar, kata-kata yang menyinggung 
perasaan. 
236. Ancuruk buku-bukua taancuruk pau-pauanga 
Terjemahan Hancur tulang, tetapi kejelekan dan kebaikan 
kita tetap dikenang orang 
Maksudnya Kebaikan atau kejelekan kita tetap dikenang 
orang walaupun kita telah tiada. 
237 . Kabarak bambang 
Terjemahan Berita yang hangat 
Maksudnya : Kabar yang baru terjadi dan sedang menarik 
perhatian umum; aktual. 
238. Sangkontu sanrapang tongi jukuk i lalang jekeneka 
Terjemahan Bagai ikan yang sedang dalam air 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang hidupnya aman, 
tenang, dan tenteram. 
239. Tau biasamo 
Terjemahan 
Maksudnya : 
annganre cekla 
Orang yang biasa makan garam 
Orang yang berpengalaman luas mengenai apa 
saja tentang kehidupan ini. 
240. Nampannamo anjo anngappa kopi paik 
Terjemahan Sekarang dia mendapat kopi pahit 
Maksudnya : Sindiran kepada seseorang yang terlalu 
mengandalkan kehebatan dirinya, tetapi akhirnya 
ia pun mendapat teguran . 
24 1 . Punna pabaluk minnyak-minnyak nipinawang nabenei tongkik 
baukna, punna pakeke solongang nipinawang nabenei tongkik 
bottokna 
Terjemahan 
Maksudnya 
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Jika penjual minyak wangi yang diikuti , kita 
akan memperoleh baunya; jika penggali selokan 
yang diikuti, kita juga akan mendapat busuknya. 
Hendaklah kita mengikuti orang yang baik-
baik karena kita akan ketularan kebaikannya; 
sebaliknya, janganlah kita mengikuti orang jahat 
karena kejahatannya itu akan menular pula 
kepada kita . 
242 . Tau battalak 
Terjemahan 
Maksudnya : 
bawa 
Orang berat mulut 
Dikatakan kepada orang yang tidak suka bicara 
,kepada tamunya atau kepada siapa saja walaupun 
di rumahnya sendiri. 
243 . Niak matanna natena bawana 
Terjemahan Ada matanya, tetapi tidak ada mulutnya 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang berat mulutn ya 
berbicara kepada orang lain walaupun , misalnya, 
ia didatangi di rumahnya . 
244. Manna ante kamma bateta anngammuki anu bottoka akrasa 
tonji 
Terjemahan 
Maksudnya 
Waiau bagaimana usaha kita menyembunyikan 
bau busuk , akan berbau juga 
Walaupun kejahatan itu disembunyikan, akhirnya 
akan ketahuan juga. 
245. Kontui bembe rate biaseanga 
246. 
Terjemahan Bagaikan kambing di atas perahu 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang takut naik perahu. 
As selangi 
Terjemahan 
Maksudnya 
ri lino nammumba rf aherak 
Menyelam di dunia, tetapi timbul di akhirat 
Orang yang kelihatan tengggelam dalam urusan 
dunianya, tetapi niat dan cita-citanya selalu ke 
akhirat. 
247. 
248 . 
Tau ammoso 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Bambang toli 
Terjemahan 
Maksudnya : 
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lilana 
Orang yang berbahaya mulutnya 
Orang yang selalu terbukti apa yang dikatakannya; 
orang yang manjur doanya. 
Panas telinga 
Sindiran kepada orang yang tidak boleh menahan 
marah apabila mendengar kata-kata yang kurang 
baik. 
249 . Akkarena jeknekki basakik, akkarena pepekkik nabokkakkik, 
akkarena ladingkik naekbakkik 
Terjemahan Bermain air kita akan basah, bermain api kita 
akan hangus, bermain pisau kita akan teriris 
Maksudnya Siapa pun yang melakukan pekerjaan yang 
berbahaya atau kejahatan, ia pasti akan merasakan 
akibatnya. · 
250 . Taena tau taniak sakinna 
Terjemahan Tidak ada orang tidak ada cacatnya 
Maksudnya : Semua orang atau sesuatu tentu ada kekurangan 
atau celanya meskipun hanya sedikit. 
251 . Kammai sirikaya tappokaraka g1gmna 
Terjemahan Seperti serikaya terbelah giginya 
Maksudnya Orang yang giginya teratur rapi dan putih 
bersih. 
252. Akkulik gimbalaki 
Terjemahan Berkulit biri-biri 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang tidak memiliki 
perasaan malu; orang yang senang membual 
dan berdusta. 
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253. Tau nikamallakkang 
Terjemahan Orang yang disegan i/ditakuti 
Maksudnya : Orang yang terpandang di masyarakat karena 
memiliki sifat jujur, pemberani, dan berpendirian 
teguh. 
254. Sambayang ta tappuk, jeknek sambayang tagesarak 
Terjemahan Sembahyang yang tak terputus, wudu yang 
tidak akan batal 
Maksudnya Kepercayaan atau anggapan bahwa jika seseorang 
selalu ingat kepada Allah, ia tidak perlu lagi 
melakukan salat lima waktu dan tidak perlu 
lagi mengambil wudu. 
255. Assakra bembe laki 
Terjemahan 
Maksudnya : 
bersuara seperti kambing jantan 
Sindiran kepada orang yang suarany a tidak 
sedap didengar, terutama jika menyanyi atau 
mengaJI. 
256. Assiballak kammai panne 
Terjemahan Serumah, tetapi seperti pmng 
Maksudnya : Serumah, tetapi tidak saling memberi atau saling 
membantu. 
257. Sangkontu 
Terjemahan 
Maksudnya : 
sanrapang tongi miong tukguruka anakna 
Bagaikan kucing yang jatuh anaknya 
Sindiran kepada orang yang kebingungan 
menghadapi setiap persoalan . 
258. Nirekengi jangang tenapa tajina narokmo annyepolok 
Terjemahan Ibarat seekor ayam belum muncul tajinya, sudah 
mau menyambar 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang belum memangku 
jabatan tertentu sudah mau bertindak kepada 
orang lain . 
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259. Sangkamma tongi jukuk anrapa-rapaya ri hiring binangaya 
Terjemahan Bagai ikan yang menggelepar-gelepar di pinggir 
Maksudnya 
sungai 
Dikatakan kepada orang yang kelihatan sibuk 
tak menentu apa yang harus dilakukan. 
260. Jarummako 
Terjemahan 
Maksudnya : 
naikambe bannang panjaik 
Jarumlah engkau dan kami adalah benang penjahit 
Kepercayaan penuh yang diberikan oleh 
masyarakat kepada seorang pemimpin yang 
dicintainya. 
261. Annganre pimbali-bali beranna 
262 . 
Terjemahan Makan sebelah-menyebelah parang!lya 
Maksudnya : Seseorang yang dapat menarik keuntungan dari 
dua belah p1hak yang berperkara. 
Sangkuntu 
Terjemahan 
Maksudnya 
sanrapang tongi jangang taenaya leranna 
Bagaikan ayam yang tidak ada kandangnya 
Dikatakan kepada orang yang tidak mempunyai 
tempat tinggal menetap, selalu berpindah-pindah; 
pemuda yang belum beristri dan bebas ke sana 
kemari . 
263 . Ciniki dallekannu, kira-kirai bokonu 
Terjemahan Perhatikan di depanmu, perkirakan di belakangmu 
Maksudnya : Pikirlah dahulu baik-baik, sebelum melakukan 
suatu tindakan. 
264. Pakmaik bajik nabalasak kodi 
Terjemahan Budi baik dibalas dengan kejahatan 
Maksudnya : Orang yang berbuat baik kepada sesamanya, 
tetapi orang itu membalasnya dengan kejahatan. 
265 . Le khaki sipagulung silepakmi sedeng kamma anak-anak 
Terjemahan : Selesai sating menggulingkan , jilat-menjilat 
lagi seperti anak-anak 
Maksudnya 
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Sindiran kepada orang yang barn saja bertengkar, 
lalu berbaikan lagi, atau rujuk seperti semula. 
266. Tunakalakbusi nawa-nawa 
Terjemahan 
Maksudnya 
Orang dihabisi akal 
Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan 
seseorang untuk mengatasi masalahnya. 
267 . Kanayaji an tu nikana tau 
Terjemahan Perkataan saja yang disebut orang 
Maksudnya : Martabat seseorang sangat ditentukan oleh bukti 
terhadap apa yang telah diucapkan . 
268 . Najujungi tainna ri ulunna 
269. 
Terjemahan Dijunjung tahinya di atas kepala 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang tidak menggunakan 
akal sehatnya; bodoh ; tolol. 
La kuerang 
Terjemahan 
Maksudnya : 
kemaemi rupangku 
Akan kusimpan di manalah muka ini 
Seseorang sangat malu menerima perlakuan 
orang yang seharusnya melindungi kehormatannya. 
270 . Tau tallang 
Terjemahan 
Maksudnya : 
ri inrang 
Orang tenggelam dalam utang 
Orang yang terlalu banyak utangnya dan tidak 
mungkin lagi ia melunasinya. 
271 . Nasapui cumik rupangku 
Terjemahan Dia mencoreng arang di mukaku 
Maksudnya : Saya dipermalukan. 
272. Tau appaklungang ri singkulukna 
Terjemahan Orang tidur dengan membuat bantal sikunya 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang malas berini siatif 
atau malas bekerja. 
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273. Anngondang kongkong pokkik 
Terjemahan Mengejar anjing tidak berekor 
Maksudnya : Melakukan usaha yang sia-sia. 
274. Assipak Jekneki 
Terjemahan bersifat air 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang memiliki sifat 
dan tingkah laku yang baik dan setiap ucapannya 
menggunakan kata-kata yang lembut. 
275. Assipak gollai 
Terjemahan bersifat gula 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang selalu berbuat 
baik kepada sesama manusia dan selalu 
menyenangkan hati orang . 
276. Assipak kongkong 
Terjemahan bersifat anjing 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang memiliki sifat 
dan tingkah laku yang pilih kasih; berbuat 
baik jika ada sesuatu yang diinginkan dan 
menyusahkan bila tidak diberi sesuatu. 
277. Assipak pepek 
Terjemahan bersifat api 
Maksudnya : Seseorang yang sangat gampang terbakar 
emosinya dan biasanya kurang menggunakan 
pertimbangan yang berdasarkan akal sehat. 
278 . Assipak anging 
Terjemahan bersifat angrn 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang kelihatan tenang, 
baik-baik, tetapi dalam hatinya tersimpan sifat 
yang sangat berbahaya yang setiap saat dapat 
muncul. 
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279. Assipak buttai 
Terjemahan bersifat tanah 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang memiliki sifat 
sabar, tabah, dan berjiwa besar di dalam 
menghadapi segala tantangan hidup. 
280. Attoli manngiwangi 
Terjemahan 
Maksudnya : 
bertelinga ikan hiu 
Dikatakan kepada orang yang sukar diatur dan 
tidak mau mengindahkan perintah atau nasihat 
orang Jain; hanya pendapat pribadinya yang 
dianggap benar. 
281. Attoli pammajaki 
Terjemahan bertelinga wajan 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang tidak mau mendengar 
atau mengindahkan nasihat orang lain . 
282. Attoli jongai 
Terjemahan bertelinga rusa 
Maksudnya : orang yang peka terhadap suara yang ada di 
sekitarnya. 
283 . Assekre bayao sibatu 
Terjemahan bersatu bagaikan telur sebutir 
Maksudnya : persatuan yang diakibatkan adanya saling 
pengertian antar warga masyarakat dalam arti 
tersusunnya suatu pembagian tugas dari semua 
tingkat sosial dalam masyarakat. 
284. Tau rannu asu 
Terjemahan orang gembira bagaikan anjing 
Maksudnya orang yang bergembira sambil menggunakan 
tangan dan kakinya memukul, mencubit, 
menyepak bahkan menggigit orang yang 
dihadapinya. 
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285. Jangang kebok anrikbak ri tannga alloa 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Ayam putih terbang di siang bolong 
Kejelekan orang yang sekian lama disembunyikan 
sudah diketahui masyarakat umum atau tidak 
menjadi rahasia Jagi . 
286 . Sangkontu tongi inro-inro atinna 
Terjemahan Bagaikan baling-baling hatinya 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang berada pada situasi 
yang tidak menentu , selalu kebingungan; or-
ang yang tidak tetap pendiriannya. 
287 . Akkareso alu 
Terjemahan Bekerja bagaikan alu 
Maksudnya Usaha yang dilakukan oleh seseorang tidal 
akan mendatangkan hasil yang memuaskan atau 
modal yang dikeluarkan tidak sebandin g dengan 
pemasukan yang dicapai . 
288. Assekre tai bembe 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Bersatu bagaikan tahi kambing 
Kelompok masyarakat yang kelihatannya rukun , 
damai, dan biasa-biasa saja, tetapi di balik 
yang tampak itu tersimpan penyakit, seperti 
saling mendendam, saling mencurigai . 
289. Tau appangka lilana 
Terjemahan Orang yang bercabang lidahnya 
Maksudnya : Orang yang tidak dapat dipercaya karena tidak 
mempunyai kata pasti atau tidak mempunyai 
pendirian tetap; pendusta. 
290. Attoli pakdinging 
Terjemahan bertelinga nyiru 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang bentuk telinganya 
sangat Jebar. 
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291. Battalak biberek 
Terjemahan 
Maksudnya : 
berat bibir 
Dikatakan kepada orang yang tidak peramah ; 
terlalu pendiam; hanya mata membelalak , mulut 
tetap diam. 
292 . Lancang bawa 
Terjemahan lancang mulut atau ringan mulut 
Maksudnya : Suka membicarakan hal-hal ya ng tidak 
semestinya, terutama di tengah-tengah orang 
ban yak. 
293. Kontui palak Hrna na boko lima lalona 
Terjemahan Laksana telapak tangan dengan punggung tangan 
Maksudnya : Orang yang bermusuhan yang tak mungkin 
lagi didamaikan; orang yang berpisah untuk 
selamanya. 
294 . Limanna bawang nasoeang 
Terjemahan Hanya tangan yang diayunkan 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang baru datang dari 
rantau dengan tangan hampa; tidak membawa 
hasil apa-apa. 
295. Taena nalari 
Terjemahan 
Maksudnya : 
tamparanga niondang 
Tak akan lari laut dikejar 
Dalam mengerjakan suatu pekerjaan tidak perlu 
tergesa-gesa, harus hati-hati , dan waspada setiap 
saat agar tetap se lamat dan berhasil. 
296 . Kontu tongi 
Terjemahan 
Maksudnya : 
anak-anak beru akbantang dasereka 
Bagai anak-an!lk yang baru lahir 
Dikatakan kepada anak yang terl alu manja dan 
re we I. 
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297. Sangkontu tongi tau nabebeia kilak 
Terjemahan Bagaikan orang yang tersambar kilat 
Maksudnya : Orang yang kaget karena tiba-tiba mendapat 
berita yang menyedihkan; kebingungan dan 
tidak tahu harus berbuat sesuatu. 
298. Akrua-ruai 
Terjemahan 
Maksudnya 
atinna 
Bercabang hatinya 
Seseorang yang memikirkan banyak hal sekaligus; 
orang yang sulit menentukan pilihannya. 
299. Anjari pannyambung bicara 
Terjemahan Menjadi penyambung bicara 
Maksudnya : Menjadi wakil atau utusan yang akan 
meny ampaikan sesuatu. 
300 . Burakne pakarena baine 
Terjemahan Lelaki pemain perempuan 
Maksudnya : Sindiran kepada lelaki yang suka bergaul dengan 
perempuan jalang atau wanita tunasusila. 
301. Tau carakdek akkarena jarung alusuk 
Terjemahan Orang yang pandai mempermainkan jarum halus 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang pandai menjalankan 
tipu muslihatnya. 
302. Nipantamai 
Terjemahan 
Maksudnya : 
setang lompo 
Dimasuki setan besar 
Sindiran kepada orang yang dirasuki setan; 
orang yang sangat marah sehingga tidak mampu 
mengendalikan diri lagi atau kehilangan pikiran 
yang waras. 
303 . Teako akmata karanjengi 
Terjemahan : Janganlah bermata keranjang 
Maksudnya 
304. Akkakdammi 
Terjemahan 
Maksudnya : 
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Dikatakan kepada laki-laki yang sudah memiliki 
pacar, tetapi masihjuga mencintai gad.is Iain. 
matanna 
Sudah tertutup matanya 
Sudah meninggal dunia. 
305. Aklapisik lekok unti 
Terjemahan Berlapis seperti daun p1sang 
Maksudnya : Dikatakan kepada ibu yang melahirkan anak 
secara berselang-seling, anak laki-laki , kemudian 
anak perempuan atau sebaliknya. 
306 . Kamma tongi nicinik tau romang 
Terjemahan Menyerupai orang hutan 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang selalu menyendiri. 
tidak mau bergaul dengan orang lain atau tidak 
mau menampakkan diri di tengah-tengah 
mas y arakat. 
307. Annganre tedong attattai cui-cui 
Terjemahan Makan seperti kerbau, tetapi berak seperti burung 
pipit 
Maksudnya Penghasilan atau pemasukan yang jauh lebih 
besar dibanding dengan pengeluaran yang terlalu 
kecil. 
308. Taena nakalakbusi nawa-nawa mabajik 
Terjemahan Tidak kehabisan angan-angan yang baik 
Maksudnya : Seseorang yang tidak pernah berhenti memikirkan 
suatu ha! untuk kemaslahatan umat sampai ha! 
itu dapat terwujud, 
309 . Cakdi ulunna Jari 
Terjemahan Kecil kepalnya lari 
Maksudnya : Orang yang berlari kencang karena ketakutan 
atau ingin menyelesaikan sesuatu yang sangat 
penting. 
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310. Ammantang ri cappak panjokjok 
311. 
Terjemahan Tinggal di ujung telunjuk 
Maksudnya : Seseorang hanya hanya tahu menerima perintah 
dari orang lain, tidak sanggup berinisiatif sendiri ; 
hidup di bawah bayang-bayang orang lain. 
Bajikangangi 
Terjemahan 
Maksudnya : 
tattilinga naia tallanga 
Lebih baik miring daripada tenggelam 
Lebih baik rugi daripada hancur sama sekali; 
lebih baik berkorban daripada jadi korban. 
312. Tena niakka 
Terjemahan 
Maksudnya : 
nipatetei ri biberek 
Tidak pernah memtl di bibir 
Tidak pernah disebut-sebut ; terlupakan. 
313. Niebara.ki pokok kayu takbanganna memang tom mi 
Terjemahan Ibarat pohon memang sudah saatnya ditebang 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang meninggal karena 
ustanya memang sudah Ianjut. 
314. Kammatongi 
Terjemahan 
Maksudnya : 
darek rupanna 
Bagaikan monyet mukanya 
Sindiran kepada orang yang bermuka jelek; 
kata-kata yang dilemparkan kepada orang yang 
tidak disenangi . 
315. Aknyawa-nyawa caccakmami kodong 
Terjemahan Tinggal bernapas bagaikan cecak 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang bemapas terengah-
engah; sering juga dikatakan kepada orang 
yang sedang dalam sekarat. 
316. Sangkontu tongko nicinik tau mate buku 
Terjemahan bagaikan orang mati tulang 
Maksudnya : Orang yang malas bekerja. 
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31 7. Niak nyawa niak dallek 
Terjemahan Ada nyawa ada rezeki 
Maksudnya : Selama masih hidup , asal berusaha pasti dapat 
rezeki. 
318. Erokkak mate natea assuluk nyawaku 
319. 
Terj e mahan Mau mati , tetapi nyawaku tidak mau keluar 
Maksudnya : Menanggung malu yang sangat dalam. 
lakbu rekeng 
Terj emahan 
Maksudnya : 
Panjang hitungan 
Seseorang yang terlalu banyak perhitungan , 
terutama dalam soal materi se hingga dapat 
menimbulkan hal-hal yang kurang menyenangkan. 
320. Lakbu nawa-nawa 
Terjemahan Panjang angan-angan 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang apabila ingin 
melakukan suatu pekerjaan, lama sekali berpikir 
baru mengambil keputusan. 
321. Tau tena matanna 
Terjemahan Orang yang tidak ada matanya 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang kurang berhati-
hati berjalan sehingga menginjak atau melanggar 
sesuatu yang dilaluinya. 
322. Tau tena otakna 
323. 
Terj e mahan Orang yang tidak berotak 
Maksudnya : Orang bodoh , tolol. 
Miong Iakbu 
Terjemahan 
Maksudnya : 
karemenna 
Kucing panjang jan-Jannya 
Sindiran kepada orang yang suka mengambil 
barang atau hak orang lain. 
324. Tau tiknok 
Terjemahan 
Maksudnya 
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cerakna 
Orang yang masak 
: Bangsawan murni. 
darahnya 
325. Kamma tongi batu anggulung-gulung 
Terjemahan Bagaikan batu yang berguling-guling 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang terlalu gemuk 
sehingga tidak mempunyai potongan. terutama 
ketika orang' tersebut berjalan. 
326. Kontu i dawak na karattasak 
Terjemahan Bagaikan tinta dengan kertas 
Maksudnya : Pasangan suami istri yang sangat serast dan 
sepadan. 
327 . Nir ekengi uring sitongkang memang tongi 
Terjemahan lbarat periuk memang sangat pas (cocok) 
Maksudnya : Pemuda dan pemudi atau pasangan suami istri 
yang sangat serasi dan sepadan. 
328. Akkalak pulandok lalona 
Terjemahan akal kancil 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang memiliki tipu 
muslihat yang licik dan sangat cerdik. 
329. Tau dinging-dinging limanna 
Terjemahan orang yang dingin tangannya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang segala usahanya 
berhasil. 
330. Dinging-dingingi pakkalinoanna 
Terjemahan Dingin penghid~pannya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang murah rezekinya 
dan segala yang diusahakannya berhasil. 
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331 . Akbicara tanikutaknangi 
Terjemahan Berbicara tanpa ditanya 
Maksudnya : Orang yang suka bicara walaupun bukan 
pe rsoalannya; suka mencampuri urusan orang. 
332. Sangkontu tungo tunganrea camba lolo 
Terjemahan Seperti orang yang makan asam muda 
Maksudnya : Si ndiran kepada orang yang sela lu bermuka 
masam, selalu kelihatan cemberut dan tidak 
pernah kelihatan gembira. 
333. Tau lassuk ri tekne 
334. Baine paboncorok literek 
335. 
Terjemahan Perempuan pembocor liter 
Maksudnya : Dikatakan kepada seorang istri yang tidak tahu 
mengatur belanja rumah tangganya, bahkan 
memboroskan penghasilan suaminya. 
Baine palabu 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Perempuan menenggelamkan 
Dikatakan kepada seo rang istri yang 
memboroskan pendapatan suaminya, berapa yang 
masuk, sebanyak itu yang keluar. 
336. Ejai matanna punna doik 
Terjemahan Merah matanya kalau pada uang 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang baru senang hatinya 
apabila diperlihatkan uang; seorang istri yang 
baru mau menyambut suaminya jika suaminya 
memberikan uang. 
337. Poro lomponaji kamma tedong 
Terjematian Badannya saja besar seperti kerbau 
Maksudnya : Sindiran kepada orang hanya mengandalkan 
kekuatan fisiknya tanpa menggunakan aka! 
pikirannya (di dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan). 
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338. Tau lakbu talibannanna 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Orang panjang ikat pinggangnya 
Dikatakan kepada orang yang memakan waktu 
lama apabila berpakaian, atau lama sekali bersiap 
baru berangkat ke suatu tujuan. 
339. Kammai tuniaka kutu ri atinna 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Bagaikan orang yang terdapat kutu dalam hatinya 
Seseorang yang selalu gelisah menghadapi 
kehidupan; tidak pernah merasa tenteram, aman, 
dan damai. 
340. Puru-puruangi atinna 
Terjemahan Hatinya kudisan 
Maksudnya : Seseorang yang selalu berburuk sangka kepada 
sesamanya, terutama apabila orang mendapat 
keberuntungan atau kenikmatan. 
341. Kontui tutena tai kakmurunna 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Bagaikan orang yang tidak memiliki tahi hidung 
Sindiran kepada orang yang senang menceritakan 
kejelekan orang lain seakan-akan dirinya tidak 
mempunyai kesalahan yang sama. 
342. Assakra kitik laki 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Bersuara bebek jantan 
Suara parau; suara yang tidak enak didengar, 
terutama ketika membaca Quran. 
343 . Tau mate kutu 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Orang mati kutu 
Dikatakan kepada orang yang kehilangan 
semangat bekerja; orang yang tidak dapat angkat 
bicara lagi setelah dipaparkan kesalahannya. 
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344. Attamparangi panngassenganna 
Terjemahan Melaut ilmun ya 
Maksudnya : llmunya luas dan dalam. 
345. Anjama bayao bottoki 
Terjemahan Bekerja telur busuk 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan dengan baik bahkan 
selalu berhenti di tengah jalan. 
346. Tau ammanak-manak miong 
Terjemahan Orang beranak seperti kucing 
Maksudnya : Dikatakan kepada perempuan yang se lalu 
melahirkan. 
347. Kamma tutenaya niassengi bottokna 
Terjemahan Seperti kita tidak mengetahui busuknya 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang berbuat seakan-
akan tidak pernah melakukan kesalahan; or-
ang yang pandai membicarakan kejelekan orang 
lain, tetapi melupakan atau menyembunyikan 
kejelekan dirinya. 
348. Nirekengi mataallo ilaukmi 
349. 
Terjemahan Ibarat matahari sudah di barat 
Maksudnya : Sindiran kepada wanita atau gadis yang sudah 
berumur, tetapi belum menikah . 
Kuntu tongi 
Terjemahan 
Maksudnya : 
jeknek .naunga lalona 
bagaikan air yang surut 
Dikatakan kepada orang yang kekayaannya tiba-
tiba habis dalam waktu yang relatif singkat . 
350. Tinro tau mate 
Terjemahan tidur seperti orang mati 
Maksudnya : Orang tidur sangat nyenyak sehingga gangguan 
di sekitarnya tidak dirasakan . 
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351 . Iaji antu nikana burakne parranga 
Terjemahan hanya yang tahan disebut laki-laki 
Maksudnya : Seorang laki-laki harus kuat menghadapi 
tantangan dari orang lain. Jika seseorang tidak 
sanggup menerima tantangan, orang itu disebut 
bukan laki-laki sejati (pengecut). 
352. Baine makring nilambarak 
Terjemahan wanita yang bisa diberi kebebasan 
Maksudnya : Wanita yang dalam segala situasi dapat menjaga 
dan memelihara kehormatan dirinya dari godaan 
dan gangguan pna . 
353 . Natunggeng tujui ulunna 
Terjemahan Dia membanting tujuh kepalanya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang rajin dan tekun 
berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 
354 . Napikrui rupanna 
Terjemahan Dia meludahi mukanya sendiri 
Maksudnya : Seseorang membongkar rahasianya sendiri atau 
rahasia keluarganya. 
355. Baine mate 
Terjemahan 
Maksudnya : 
356 . Tau katalak 
Terjemahan 
Maksudnya : 
nabaineang 
Wanita mat i yang diperistri 
Wanita yang tidak bisa diharapkan sehidup 
semati di dalam membina dan menegakkan 
rumah tangga. 
lima 
Orang yang gatal tangan 
Sindiran kepada orang yang 
barang orang lain. 
suka mengambil 
357. Barn bang palak lima 
Terjemahan : panas telapak tangan 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada orang yang apa saja yang 
diusahakan selalu mengalami kegagalan. 
358 . I lalang kuburukmi kalenna sipue 
Terjemahan Sudah d i dalam kubur badannya separuh 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang tua renta yang tinggal 
menunggu saat-saat akhir ajalnya tiba; kepada 
orang yang sakit parah dan tidak ada tanda-
tanda kesembuhan . 
359. Tau bonarak ma ta 
Terjemahan orang yang busuk matanya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang suka tidur walaupun 
bukan waktu tidu r. 
360. Sangkontu sanrapang tongi sekrok nabungung 
Terjemahan seperti timba dengan sumur 
Maksudnya : Pasangan suami istri yang sangat serasi dan 
se padan; pasangan pemuda dan pemudi yang 
sangat ideal. 
361 . Ciniki gauka naia nualle carammeng lakba 
Terjemahan Amatilah setiap perbuatan, latu jadikan cermin 
le bar 
Maksudnya Kita harus pandai-pandai mengamati keadaan 
di sekitar kita, yang baik dijadikan pelajaran 
dan se lanjutnya diikuti dan diamalkan. 
362. Annolakmi doek camiri 
Terj e mahan sudah menolak uang kecil 
Maksudnya Seseorang yang sudah tidak mendengar bila 
disapa dengan suara kecil. 
363. Kamm a tossengi ia ukirikna 
Terj e mahan : memang demiki a nlah ketentuannya 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada seseorang yang memang 
demikian ketentuan/takdirnya dari Tuhan, tidak 
dapat diubah-ubah lagi. 
364. Mallak-mallak setanji 
Terjemahan takut setan saja 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang mau bekerja 
jika diawasi , tetapi pada waktu tidak diawasi , 
ia bertingkah macam-macam. 
365 . Garring taenamo balleanna 
Terjemahan penyakit yang tak terobati lagi 
Maksudnya : maut. 
366. Kontui anging barubu atinna 
Terjemahan Bagaikan embusan angin barubu hatinya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang tidak mempunyai 
pendirian yang tetap dan teguh, selalu berubah-
ubah, seiring dengan perubahan situasi dan 
kondisi. 
367 . Tau tena tokdok pulina 
Terjemahan Orang tidak ikat simpulnya 
Maksudnya : Seseorang yang selalu bimbang atau tidak 
mempunyai pegangan yang kuat dan teguh 
mengenai keyakinan dan agamanya. 
368. Doek mate 
Terjemahan 
Maksudnya 
uang mati 
Dikatakan kepada orang yang tidak bisa 
diharapkan bekerja sama jika pekerjaan itu 
tidak langsung menghasilkan keuntungan materi . 
369. Tau sipue inji, kamma ballak taenapa rinrinna 
Terjemahan Orang separuh, bagaikan rumah belum berdinding 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang belum berkeluarga 
(bersuami atau beristri). 
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370. Belo-belona 
Terjemahan 
Maks udnya : 
pakrasanganga 
hiasan kampung 
3 71. Battalak ulu 
Terjemahan 
Maksudnya : 
372. 
373. 
Ringang ulu 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Tinggi langga 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Gadis manis yang menjadi buah bibir dan 
idaman set iap pemuda dalam suatu kampung. 
berat kepala 
Seseorang yang sulit menerima pelajaran ; orang 
yang tidak suka (mau) menunaikan salat lima 
waktu . 
ringan kepala 
Dikatakan kepada orang yang sangat mudah 
me nerima pelajaran dalam waktu si ngkat. 
tinggi tingkah 
Dikatakan kepada orang yang suka merendahkan 
kemampuan orang lain dalam hal-hal tertentu; 
sombong ; takabur. 
374. Anggappai 
Terjemahan 
Maksudnya 
kopi paik 
375. Tau lassuk 
Terjemahan 
Maksudnya 
me ndapat kopi pahit 
Dikatakan kepada orang yang memperoleh sesuatu 
yang tidak menyenangkan; pekerjaannya ditolak; 
mendapat teguran. 
ri janna na tekne 
Orang lahir dalam keadaan enak dan manis 
Dikatakan kepada orang yang hidupn ya senang, 
tenteramm, dan bahagia dengan fasilitas yang 
cukup. 
376. Lammokarakji karrok-karrok 
Terjemahan : akan memecahkan kerongkongan 
Maksudnya 
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Keluhan orang yang berulang-ulang memberi 
nasihat, tetapi nasihatnya tidak pemah diindahkan 
oleh orang yang dinasihati . 
377. Lekbak nitakgalakmi oterekna 
Terjemahan Sudah terpegang talinya 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang tidak bebas lagi 
dalam hidupnya, semua kebutuhannya tergantung 
kepada orang Jain ; hidup di bawah telunjuk 
orang Jain. 
378. Tau lakbu bangkenna 
379. 
Terjemahan Orang panjang kakinya 
Maksudnya : Orang yang dapat bepergian ke mana saja 
karena mempunyai kendaraan atau uang yang 
cukup. 
Na pasi piarai 
Terjemahan 
Maksudnya 
miong na balao 
Dia memelihara kucing bersama tikus . 
Orang yang memelihara dua orang yang saling 
bermusuhan . 
380. Napasiballaki mionga na jukuk Iangga 
Terjemahan Dia menempatkan dalam satu tempat kucing 
dan ikan panggang 
Maksudnya Dikatakan pada harta kekayaan yang berasal 
dari usaha yang halal. 
381. Apa-apa kodi kabattuanna 
Terjemahan Sesuatu yang tidak baik kedatangannya 
Maksudnya : Dikatakan pada harta kekayaan yang diperoleh 
dengan usaha yang tidak benar, tidak dengan 
jalan halal. 
382. Nilumpaki ri miong 
Terjemahan : dilompati oleh kucing 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada seorang gadis yang didahului 
kawin oleh adiknya. 
383. Tau nipatongkok ri sirik 
Terjemahan orang yang dijadikan penutup malu 
Maksudnya : Dikatakan kepada seorang laki-laki yang (dipaksa) 
mengawini seorang gadis untuk menutup malu 
atau kehormatan pihak wanita itu. 
384. Nirenreng bawanji namminawang tommo 
Terjemahan Dia hanya ditarik saja \alu ia ikut betul 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang melakukan 
perbuatan jelek, bukan karena kemauan sendiri, 
melainkan hanya ikut-ikutan atau karena dipaksa. 
385. Nabarang nakana onde-onde sanggaraka 
Terjemahan Barangkali dia menyamakan kue onde-onde 
Maksudnya 
dengan pisau goreng 
Sindiran kepada seseorang yang selalu 
menganggap enteng semua pekerjaan atau semua 
persoalan sehingga pada akhirnya tidak ada 
yang beres. 
386. Kamma tongi tau akbanngi janganga 
Terjemahan bagaikan orang yang bermalam seperti ayam 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang bermalam 
di rumah seseorang tanpa makan dan minum 
di rumah tersebut; pengantin perempuan yang 
pergi atau dibawa di waktu malam ke rumah 
pengantin laki-laki dan setelah subuh 
dikembalikan lagi ke rumah pengantin perempuan. 
387. Sangkontu tongi anrong kongkong 
Terjemahan bagaikan induk anjing 
Maksudnya Sindirao kepada seseorang (ibu) yang terlalu 
kuru~ . 
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388. Tau sintak anjama 
Terjemahan 
Maksudnya 
389 . Tau lakbak 
Terjemahan 
Maksudnya : 
orang yang cepat bekerja 
Dikatakan kepada orang yang gesit dan cekatan 
bekerja; tidak mau berhenti bekerja. 
palak limanna 
orang lebar telapak tangannya 
Dikatakan kepada orang yang banyak usahanya ; 
sumber penghidupannya banyak; di daerah 
tertentu bermakna mempunyai sawah atau ladang 
yang luas. 
390 . Kontui tau akbombok nakacinikanja pajana 
Terjemahan Bagaikan orang membungku s diri , tetapi 
pantatnya kelihatan 
Maksudnya Sindiran kepada o rang yang berusaha sekuat 
tenaga menyembunyikan perbuatan jahatnya, 
tetapi akhirnya ketahuan juga . 
391 . Naluluki oto 
Terjemahan 
Maksudnya : 
terek kakmurunna 
Ditabrak truk hidungnya 
Dikatakan kepada orang yang berhidung pesek. 
392. Kontui kakmuru india kamurunna 
Terjemahan Bagaikan hidung India hidungnya 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang berhidung 
mancung . 
393. Sangkontu sanrapang tongi nicini pabaluk ceklaya 
Terjemahan Seperti penjual garam tampaknya 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang keluar masuk di 
rumah orang lain tanpa minta izin dan pamit 
kepada tuan rumah . 
394. Poro attoli gajanaji 
Terjemahan : han ya bertelinga gajah 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada seseorang yang tidak mau 
menerima nasihat orang Jain seh ingga pada 
akhirnya ia mendapat celaka. 
395. Panrak bukkuleng 
Terjemahan rusak badan 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang berpenyakit kulit , 
Jepra . 
396. Tau tena sukkurukna 
Terjemahan 
Maksudnya : 
Orang tidak ada syukurnya 
Dikatakan kepada orang yang tidak menghargai 
pemberian orang kepadanya. 
397 . Kammai gallang-gallang bu ta sipakna 
Terjemahan Bagai cacing tanah sifatnya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang pandai mencari -
cari muka atau melakukan apa saja guna 
tercapainya cita-cita atau tujuannya. 
398. Kabarak anging 
Terjemahan kabar angm 
Maksudnya : kabar yang belum tentu kebenarannya; kabar 
yang belum dapat dipercayai seratus persen. 
399 . Tau katulu-tuluji antu 
Terjemahan Dia hanya bermimpi 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang tidak dapat 
dipercaya kata-katanya karena lebih banyak 
bohongnya daripada benarnya. 
400. Naiki bintannna 
Terjemahan Naik bintangnya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang sedang menanjak 
rezeki, karier, dan sebagainya; sedang naik 
daun. 
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401 . Taenamo naerok ancinikkik 
Terjemahan Sudah tidak mau melihat kita 
Maksudnya : Seseorang yang melupakan orang yang pernah 
berjasa kepadanya, bahkan kadang-kadang 
berbalik memusuhinya. 
402 . Tuaccaya dodorok rupanna 
Terjemahan Orang bercahaya seperti dodo! mukanya 
Maksudnya : Seseorang yang berseri-seri mukanya; wanita 
yang berwajah hitam manis. 
403. Sallomi addukku 
Terjemahan sudah lama merunduk 
Maksudnya : sudah lama sakit keras. 
404 . Ruami kalenna 
Terjemahan berbadan dua 
Maksudnya : Dikatakan kepada wanita yang sudah hamil 
tua. 
405. Akjeknek ma ta doek 
Terjemahan berair mata uang 
Maksudnya : Biasanya dikatakan kepada anak-anak yang 
selalu menangis apabila meminta uang kepada 
orang tuanya; orang yang sulit mendapatkan 
rezeki . 
406. Akkakmuru tuang-tuang 
Terjemahan berhidung tuan-tuan 
Maksudnya : berhidung mancung. 
407 . Akkiok sumangak 
Terjemahan memanggil semangat 
Maksudnya : Upacara tertentu buat orang yang sakit dengan 
harapan agar kesehatannya kembali pulih seperti 
sedia kala. 
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408. Appakaramula tommi akbunga-bunga 
Terjemahan sudah mulai berbunga 
Maksudnya : Dikatakan kepada pengantin baru yang sudah 
mulai mengidam; hamil pertama. 
409 . Akkalak pulandok napajappa 
Terjemahan Akal kancil yang dipakai 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang berwatak 
licik. 
410. Akgauk olok-olok 
Terjemahan berbuat seperti binatang 
Maksudnya : Suatu perbuatan yang tidak senonoh; perbuatan 
zma. 
411. Akgaruk-garutui pakmaikna 
Terjemahan Tidak rata hatinya 
Maksudnya : Seseorang yang mengerjakan sesuatu tidak dengan 
sepenuh hati bila tidak diimbangi dengan materi. 
412 . Bajikna nuniak anjari pakballe sitokbak 
Terjemahan Untung kamu ada menjadi obat seadanya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang peranannya sangat 
kecik, tetapi sangat menentukan ; bantuan yang 
kecil , tetapi menentukan suatu keberhasilan. 
413. Akrannasakmi pajana napakamma jama-jamang 
Terjemahan Sudah basah pantatnya karena pekerjaan 
Maksudnya : Orang yang rajin bekerja atau sibuk ke sana 
sini; tidak mengenal lelah jika sebelum berhasil 
suatu pekerjaan . 
414. Tau purakkang pajana 
Terjemahan Orang yang pantatnya terkena penyakit kurap 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang tidak tetap 
pekerjaannya, orang yang selalu ganti-ganti. 
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pekerjaan, orang yang belum menyelesaikan 
pekerjaan yang satu pindah lagi kepada pekerjaan 
yang lain sehingga tidak satu pun yang beres. 
415. Naboyami biasana battanga 
Terjemahan Perut sudah mencan kebiasaannya 
Maksudnya : Perut sudah lapar. 
416 . Kamma bayao ulunna ri palaria 
Terjemahan Seperti telur kepalanya karena lari 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang lari dengan kencang 
karena ketakutan atau urusan penting. 
41 7. Ammantanji akrakak kulantuk 
Terjemahan tinggal saja memeluk lutut 
Maksudnya : pemalas; tidak mau bekerja . 
..i I 8. Kamm a pakdang tarang memantongi 
Terjemahan Seperti pedang, memang tajam sekali 
Maksudnya : Dikatakan pada obat yang sangat ampuh atau 
doa yang sangat mujarab. 
419 . Nakalimbukmi buttaya 
Terjemahan sudah berselimutkan tanah 
Maksudnya : sudah meninggal; sudah masuk di liang lahat. 
420. Tau akkapueang tangarakna 
Terjemahan orang yang terbagi penglihatannya 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang terbagi-bagi 
pemikirannya; tidak mempunyai pendirian tetap 
atau yang terpusat. 
421. Tukmata kuju-kuju 
Terjemahan orang bermata hantu 
Maksudnya : sudah mengantuk sekali. 
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422. Appau tanikutaknang 
Terjemahan berucap tanpa ditanya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang senang 
mengemukakan hal-hal yang semestinya tidak 
dikemukakan; orang yang asal bicara tanpa 
mengetahui bahan perbincangan. 
423. Ammancaraki mata allona 
Terjemahan memancar mataharin ya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang mendapat 
rahmat dari Tuhan berupa harta benda, pangkat , 
kedudukan, dan semacamnya. 
424. Tau tonglok mattung 
Terjemahan orang yang terlalu tuli 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang tidak mau 
menerima pelajaran dari orang lain. 
425. bonarak lila 
Terjemahan busuk lidah 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang senang 
mengucapkan kata-kata kotor; kata-katanya selalu 
menyinggung perasaan orang lain. 
426. Tau tena buak-buakna 
Terj emahan 
Maksudnya : 
427. Inaimo tau 
Terjemahan 
Maksudnya 
Orang tidak ada hasilnya 
Dikatakan kepada orang yang tidak bermanfaat 
di masy arakat. 
lampaumbai ballanna 
Siapalah gerangan orang yang akan menampakkan 
belangnya (cacatnya). 
Setiap orang selalu berupaya menutup kejelekan 
atau kekurangan pribadi ataupun keluarganya. 
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428. Kontui kunyik na pakleok lalona 
Terjemahan bagaikan kunyit dengan kapur 
Maksudnya : Dikatakan apabila penyakit yang diobati langsung 
sembuh. 
429. Paccinikaji 
Terjemahan 
Maksudnya 
lolo mingka sallomi tiknok 
Hanya penglihatan kita mengatakan sesuatu 
masih mentah, tetapi sebenarnya sudah matang. 
Seseorang yang menurut pandangan orang lain 
adalah orang galak, orang yang tidak baik, 
tetapi sebenarnya adalah orang yang baik dan 
berbudi . 
430. Ginturuknaji malompo, kilakna mallakbang lino 
Terjemahan Hanya gunturnya yang hebat, kilatnya merata 
di seluruh dunia 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang pandai berbicara, 
tetapi tidak ada hasilnya; pandai berbicara atau 
memerintah , tetapi tidak mau bekerja; pandai 
berjanji, tetapi tidak mampu membuktikannya. 
431 . bambang inji kale-kalenna 
Terjemahan masih panas badannya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang baru saJa 
meninggal, baru saja lepas rohnya. 
432. Cappak garrimmonne kammaya tenamo puragainna 
Terjemahan Inilah ujun g penyakit yang tak mungkin 
diusahakan 
Maksudnya Penyakit yang menjadi penyebab kematian 
seseorang. 
433 . Tau anggappa doik lompo 
Terjemahan orang yang mendapat uang besar 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang memperoleh 
karunia dari Tuhan , harta kekayaan, pangkat, 
atau kedudukan. 
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434. Jama-jamang bukkuk 
Terjemahan pekerjaan bungkuk 
Maksudnya : pekerjaan sia-sia; pekerjaan yang tidak membawa 
manfaat baik untuk diri sendiri atau orang Jain. 
435 . Tau niak sakinna 
Terjemahan orang yang ada penyakitnya 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang mempunyai cacat 
di masyarakat sehingga orang lain tidak menaruh 
kepercayaan lagi padanya. 
436. Cina bolak matanna 
Terjemahan 
Maksudnya 
437 . kajappa-jappa 
Orang Cina yang tidak sipit matanya 
Sindiran kepada orang yang terlalu 
memperhitungkan untung rugi jika menol ong 
seseorang. 
Terjemahan suka berjalan-jalan 
Maksudnya : Orang yang selalu berjalan ke sana kemari 
tanpa arah dan tujuan tertentu. 
438. Kapau-pau 
Terjemahan 
Maksudnya 
sembarang bicara 
orang yang asal bicara, tanpa memperhitungkan 
apakah bicaranya bermanfaat atau tidak, 
menyrnggung perasaan orang lain atau tidak. 
439. kajappuk-jappuk 
Terjemahan sembarang pungut 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang suka memungut 
atau mengambil barang orang lain tanpa minta 
atau permisi lebih dahulu. 
440. Kacinik-cinik 
Terjemahan : sembarang lihat 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada orang yang selalu ingin meniru 
orang lain walaupun dirinya tidak mempunyai 
kemampuan untuk itu. 
44 l. Kalanngek-lanngerek 
Terjemahan sembarang dengar 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang suka mendengarkan 
berita omong kosong; suka menguping rahasia 
orang lain . 
442. Kainung-inung 
Terjemahan sembarang minum 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang tidak memilih-
milih minuman apa yang ada di minumnya; 
orang yang suka meminum minuman yang 
memabukkan. 
443. Kacuruk-curuk 
Terjemahan 
Maksudnya : 
444. Kalle-alle 
Terjemahan 
Maksudnya 
sembarang ikut 
Dikatakan kepada orang yang senang ikut campur 
urusan orang lain walaupun ia tidak mempunyai 
kepentingan dalam urusan tersebut; orang yang 
bertindak tanpa didahului pertimbangan matang . 
sembarang ambil 
Dikatakan kepada orang yang suka mengambil 
milik orang lain. 
445 . Lakbi-lakbi baine 
Terjemahan lebih-lebih perempuan 
Maksudnya : Dikatakan kepada seorang istri yang tidak dapat 
menjaga dan menegakkan kehormatan diri dan 
keluarganya. 
446 . Lakbi-lakbi burakne 
Terjemahan : lebih-lebih laki-laki 
Maksudnya 
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Sindiran kepada laki-laki atau suami yang tidak 
mampu menjalankan fungsinya sebagai suami, 
termasuk di dalamnya ketidakmampuannya 
membela kehormatan istri nya dari gangguan 
pihak luar. 
44 7. Assipak nakbi 
Terjemahan bersifat seperti nabi 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang memiliki sifat 
yang terpuji. 
448. Assipak malaekak 
Terjemahan bersifat seperti malaikat 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang memiliki sifat 
yang mulia. 
449 . Assipak tau 
Terjemahan 
Maksudnya : 
bersifat seperti orang 
Dikatakan kepada orang yang memiliki sifat 
yang mulia dan mampu berbuat sebagaimana 
layaknya orang yang kesempurnaaru1ya 1a11. 
450. Assipak olok-olok 
Terjemahan bersifat seperti hewan 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang memiliki sifat-
sifat yang tidak terpuji . 
45 I . Cakdi maricaya 
Terjemahan cabe rawit 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang mempunyai ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang tinggi 
walaupun tubuhnya kecil. 
452. Baine padikdak 
Terjemahan perempuan suka perg1 
Maksudnya : perempuan jalang. 
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453 . Burakne pasollek 
Terjemahan laki-laki perantau 
Maksudnya : Dikatakan kepada laki-laki yang suka merantau 
bukan untuk mencari rezeki semata, tetapi yang 
terpenting adalah untuk membuktikan kelaki-
lakian atau kehebatannya, misalnya dalam ha! 
perkelahian. 
454. Kuntui lepa-lepa apallewai pimbali 
Terjemahan Bagaikan perahu bercadik sebelah-menyebelah 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang mempunyai 
banyak penunjang di dalam hidupnya sehingga 
jika yang satu lepas, yang lain dapat membantu. 
455. Terasaki pammentenganna 
Terjemahan Kuat tempatnya berdiri 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang mempunyai posisi 
yang kuat dalam suatu organisasi atau dalam 
pengadilan, misalnya. 
456. Ammantang 
Terjemahan 
Maksudnya : 
ri tannga-tannga 
tinggal di tengah-tengah 
Dikatakan kepada orang yang tidak memihak 
kepada salah satu pihak yang bersengketa. 
457. Pakrisik tena anjorenganna 
Terjemahan sakit yang tiada tara 
Maksudnya : penyakit kantung kering; tidak punya uang. 
458 . Tau katalak epa 
Terjemahan Orang yang gatal ketiak 
Maksudnya : Sindiran kepada orang yang senang mengambil. 
barang orang lain tanpa meminta lebih dahulu. 
459. Tau katalak bawa 
Terjemahan : Orang yang gatal mulut 
Maksudnya 
460. Tau katalak 
Terjemahan 
Maksudnya : 
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Suka mengumbar hal-hal yang tidak semestinya 
disampaikan apalagi yang sifatnya rahasia. 
lima 
Orang gatal tangan 
Dikatakan kepada orang yang suka mengambil 
sesuatu yang bukan miliknya; orang yang suka 
memukul orang lain. 
461 . Alusuk kana-kana, alusuk panggaukang 
Terjemahan Halus kata-kata, halus perbuatan 
Maksudnya : orang sopan; orang yang berbudi luhur. 
462 . Tau kasarak 
Terjemahan 
Maksudnya : 
giok 
Orang yang kasar gerak 
Dikatakan kepada orang yang suka menyakiti 
(mencubit atau memukul) orang lain jika sedang 
bergembira; orang yang mempunyai perilaku 
yang tidak terpuji, kasar. 
463 . Ammarrang 
Terjemahan 
Maksudnya : 
kurambu jawa 
Berteriak kerbau jawa 
Dikatakan kepada orang yang berteriak sekuat-
kuatnya. 
464. Battalak lima 
Terjemahan 
Maksudnya : 
berat tangan 
Dikatakan kepada orang yang malas bekerja; 
sering juga dikatakan kepada orang yang enggan 
menolong sesama yang memerlukan bantuan. 
465. Poro ammado-madonaji 
Terjemahan Dia mengangguk saja 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang hanya pandai 
mengiakan, tetapi tidak mau bekerja. 
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466 . Karanjeng sokbolok napammonei 
467. 
Terjemahan Keranjang kosong yang ditempati 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang melakukan 
usaha yang tidak akan mendapatkan hasil 
maksimal; seseorang yang rajin belajar, tetapi 
tidak ada bekas pelajaran tersebut dalam tingkah 
lakunya. 
Asselangi ri 
Terjemahan 
Maksudnya : 
aherak nalino napammumbai 
menyelah di akhirat tetapi muncul di dunia 
Dikatakan kepada seseorang yang kelihatannya 
melakukan amal atau kegiatan akhirat, tetapi 
sebenarnya bukan, melainkan untuk dunia saja. 
468 . Kammat tau tenna nabottok attukna 
Terjemahan 
Maksudnya : 
seperti orang yang tidak busuk kentutnya 
Dikatakan kepada seseorang yang membicarakan 
kejelekan orang lain, padahal dia sendiri 
mempunya1 kejelekan yang sama. 
469. Nabodoi dallekna 
Terjemahan 
Maksudnya : 
dia memendekkan rezekinya 
Dikatakan kepada seseorang yang diberi 
kepercayaan , lalu disalahgunakan sehingga 
akhirnya ia tidak diberi kepercayaan atau 
pekerj aan lagi. 
470. Assekre pakmaik 
Terjemahan bersatu hati 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang seia sekata dengan 
kawan atau pasangannya. 
4 71 . Assekre paccinik, assekre panggappa 
Terjemahan bersatu penglihatan, bersatu pendapat 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang berpandangan 
sama dengan orang lain. 
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4 72. Taena ruanna, taena tallunna 
Terjemahan tiada duanya, tiada tiganya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang atau barang yang tidak 
ada bandingannya. 
473. Nacinik rawai bumbungang ballaka 
Terjemahan Dia melihat ke bawah bubungan rumah 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang mabuk. 
474 . Gauk lalo tannga 
Terjemahan perbuatan jalan di tengah 
Maksudnya : Dikatakan kepada keputusan yang diarnbil dari 
dua pandangan yang berbeda secara adil , tidak 
memihak kepada salah satu pendapat saja ; jalan 
tengah ; sederhana. 
4 7 5. Bunga rosin a pakrasanganga 
Terjemahan kembang kampung 
Maksudnya : Dikatakan kepada gadis mani s yang sangat 
cantik atau idola para kaum remaja dalam 
sebuah kampun g. 
476. Tunikamallakkanna pakrasanganga 
Terjemahan orang yang ditakuti dalarn kampung 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang atau pemimpin/pelindung 
suatu kampung yang sangat ditakuti atau disegani . 
4 77. Taena rotasak takkulle nil am busi 
Terjemahan Tiada kusut yang tak dapat diluruskan 
Maksudnya : Jika kita berkemauan keras, tidak ada perselisihan 
yang tidak dapat diselesaikan . 
478. Kamma tongi tau assibija olok-oloka 
Terjemahan Orang yang berfamili bagaikan hewan 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang tidak saling 
mengenal lagi di kalangan familinya; berfamili, 
tetapi tidak saling mengunjungi. 
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479. Appakmi matanna 
Terjemahan Sudah empat matanya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang sudah buta atau 
yang sudah memakai kaca mata buta. 
ulunna 
Orang licin kepalanya 
480. Tau laccuk 
Terjemahan 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang botak. 
481. Akrasa buttami kale-kalenna 
Sudah berbau tanah badannya Terjemahan 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang sudah tua bangka 
dan tidak lama lagi akan meninggal. 
482 . Piti kana-kanai 
sembarang among Terjemahan 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang asal bicara tanpa 
memperhitungkan baik buruknya pembicaraannya. 
483 . Piti jappuk-jappuki 
Terjemahan sembarang diambil 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang suka mengambil 
sesuatu yang bukan miliknya. 
484. Tukgurukmi 
Terjemahan 
Maksudnya : 
lekok kayunna 
Daun kayunya telah gugur 
Dikatakan kepada orang yang 
dekat. 
485 . J ai padanggang takbulintak 
Terjemahan banyak pedagang terbanting 
ajalnya telah 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang atau pedagang yang 
bangkrul. 
486 . Tau tena nammake buku-buku 
Terjemahan : orang yang tidak memakai tulang 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada orang yang tidak bergairah 
melakukan sesuatu kegiatan ; pemalas. 
487 . Dodommi pepekna 
Terjemahan Apinya sudah redup 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang menurun kekayaan 
atau pengaruhnya. 
488 . Attanjak nomorok tallui 
Terjemahan 
Mak sudny a 
Berbentuk seperti nomor tiga 
Sind iran kepada orang yang selalu muru ng: 
tidak pernah merasa gembira terhadap apa yang 
diterimanya: anak-anak yang apabila ia di suruh 
se lalu marah-marah . 
489 . Annganre mannginung 
Terj emahan makan minum 
Maksudnya pesta be sar: makan besar. 
490. Appalak wattu 
Terjemahan meminta waktu 
Maksudnya Menetapkan hari yang dianggap baik terutama 
dalam pelaksanaan pe sta perkawinan atau 
memulai suatu usaha. 
491 . Appalettek allo 
Terjemahan 
Maksudnya 
memindahkan hari 
Memindahkan waktu yang telah ditetapkan karena 
dianggap kurang baik untuk memulai suatu 
kegiatan atau pesta perkawinan. 
492. Nialleammi tallumbanngina 
Terjemahan Sudah diambil hari ketiganya 
Maksudnya Mengadakan pesta pada hari ketiga atas 
meninggalnya salah seorang anggota keluarga. 
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493. Banngi makatujuna 
494 . 
Terjemahan malam yang ketujuhnya 
Maksudnya : Mengadakan kenduri (pesta) kematian pada 
hari ketujuh meninggalnya salah seorang anggota 
keluarga. 
Tau nikonci 
Terjemahan 
Maksudnya : 
surak nikkana 
Orang dikunci surat nikahnya 
Dikatakan kepada seorang gadis yang selalu 
gagal pernikahannya, atau pemuda yang datang 
melamar selalu mundur di tengah jalan. 
495 . Nirekengi biseang akkulle memang tongi nipallurangi 
Terjemahan Ibarat perahu memang sanggup dimuati 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang tidak akan 
mengecewakan jika diberi amanat; istri yang 
sanggup menjaga dan memelihara martabat 
diri dan rumah tangganya. 
496 . Kontui jangang laki makring memang tommi nilambarak 
Terjemahan Bagaikan ayam jantan memang sudah saatnya 
diberi kebebasan 
Maksudnya Dikatakan kepada seorang anak yang sudah 
mampu mandiri, sudah mampu mengurus diri 
sendiri . 
sanrapang tongi pak na palu-palu 
bagaikan pahat dengan palu-palu 
497 . Sangkontu 
Terjemahan 
Maksudnya : Dikatakan kepada pasangan suami istri yang 
sangat serasi dan sepadan. 
498 . Nirekengi 
Terjemahan 
Maksudnya 
kanre-kanreang kanreanna memang tommi 
Ibarat makanan memang sudah saatnya dimakan· 
atau disantap 
Dikatakan kepada seorang gadis yang sudah 
saatnya dikawinkan; umur kawin (wanita) yang 
sangat ideal. 
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499. Nirekengi ballak taenamo naparakai 
Terjemahan Ibarat rumah sudah tidak terawat lagi 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang sudah tidak 
mengurus diri sendiri karena sudah tua atau 
karena faktor malas . 
500. Kamma bunga kalumemmi ri pammantanganna 
Terjemahan Bagaikan bunga sudah layu di tempatnya 
Maksudnya : Dikatakan kepada seorang gadis yang sudah 
berumur, tetapi belum juga kawin; masalah 
yang sudah tidak disinggung-singgung lagi. 
501 . Niebaraki apa-apanijujung teai jujunganna 
Terjemahan lbarat sesuatu yang akan dijunjung tidak 
dibawanya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang diserahi suatu 
amanat yang berat, tetapi ia tidak mampu 
memikulnya. 
502. Kamma lurang-lurangang teai memang todong luranganna 
Terjemahan Bagaikan sesuatu yang akan dimuati, tetapi 
wadahnya tidak mampu menampungnya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang mengundurkan 
diri dari suatu tanggung jawab karena tidak 
sanggup memikulnya, 
503. Tau lammelak ri tannga dolangang 
Terjemahan Orang yang akan meninggalkan orang lain di 
tengah jalan 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak mungkin 
diajak sehidup semati, senasib, dan seperjuangan. 
504. Kamma anu reppek tena memang tommo puragaianna 
Terjemahan : Ibarat barang yang pecah tak mungkin diperbaiki 
lagi 
Maksudnya 
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Percekcokan atau permusuhan yang tidak 
mungkin dirujukkan kembali, terutama antara 
suami dan istri. 
505 . Takkulleai nitakgalak ulu kananna 
Terjemahan Tidak dapat dipegang pangkal katanya 
Maksudnya : Sindiran kepada seseorang yang tidak dapat 
dipercaya kata-katanya; orang yang tidak dapat 
diberi amanat atau tanggung jawab. 
506. Takkulleeai 
Terjemahan 
Maksudnya : 
nitakgalak taun-taunna 
Tidak dapat ditangkap bayangannya 
Dikatakan kepada seseorang yang pandai 
mengemukakan alasan; pandai berbicara, tetapi 
apa yang dikemukakan belum tentu benar. 
507 . Tau akjekko 
Terjemahan 
Maksudnya : 
kannyinna 
Orang yang bengkok keningnya 
Sindiran kepada perempuan yang selalu ingin 
meniru keadaan orang lain walaupun ia tidak 
mampu, terutama dalam soal materi. 
508 . Akjappa bullung 
Terjemahan berjalan ubur-ubur 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang sangat lambat 
jalannya; orang yang sangat lamban 
menyelesaikan suatu pekerjaan. 
509 . Kamma tongi tau nampa-nampanna accinik 
Terjemahan Seperti orang yang baru melihat sesuatu 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang kelihatan 
kebingungan menghadapi sesuatu. 
510. Tau anjakkalak anging 
Terjemahan : Orang yang menangkap angin 
511. 
Maksudnya 
Anngajaraki 
Terjemahan 
Maksudnya : 
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Dikatakan kepada orang yang melakukan usaha 
yang sia-sia; mengharapkan sesuatu yang mustahil 
terjadi . 
buaya aklange 
mengajari buaya berenang 
Memberi pelajaran, nasihat, atau bantuan kepada 
pihak yang tidak memerlukannya; melakukan 
kegiatan yang tidak bermanfaat. 
512. Akbulu-bulu atingku ancinikko 
Terjemahan Berbulu-bulu hatiku melihatmu 
Maksudnya : Kebencian yang sangat mendalam terhadap 
tingkah laku seseorang yang tidak senonoh. 
513 . Rotasaki nawa-nawangku 
Terjemahan Kusut pikiranku 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang kebingungan dan 
sulit memutuskan sesuatu. 
514. Lima kanangi ri karaenga 
Terjemahan Tangan kanan raja 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang kepercayaan; pembantu 
utama. 
515. Tau luarak paccinikna 
Terjemahan Orang luas penglihatannya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang berpandangan 
luas; orang yang banyak pengalaman. 
516. Ia butta ia langik 
Terjemahan Dia bumi, dia langit . 
Maksudnya : Dikatakan kepada seorang yang selalu menjadi 
tumpuan harapan banyak orang, terutama 
bantuannya. 
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517. Tena annuk tena garese 
Terjemahan Tidak ada suara 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang melakukan 
suatu kegiatan secara tiba-tiba tanpa 
pemberitahuan sebelumnya, terutama kepada 
keluarga dekat. 
518 . Kamma jangang-jangang sangkak memang tommi bulunna 
Terjemahan Ibarat burung sudah lengkap bulunya 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang sudah saatnya 
diberi wewenang untuk menentukan garis 
hidupnya sendiri; pasangan suami istri yang 
masib muda untuk mengurus rumah tangga 
sendiri tanpa terikat lagi kepada mertua atau 
orang tua. 
519 . Taena ugianna cerakna 
Terjemahan tidak ada ujiannya darahnya 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang tidak perlu 
disangsikan darah kebangsawanannya . 
520 . Tau pakdinging-dingingang atinna 
Terjemahan orang yang selalu dingin hatinya 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang sedikit-sedikit 
menangis lagi, terutama jika mendengar sesuatu 
yang membahagiakan. 
521. Garring battang 
Terjemahan penyakit perut 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang langsung 
mual atau sakit perut jika memakan makanan 
sembarangan. 
522. Sangkontu sanrapang tongi tunabengoa bombang tallu 
Terjemahan : Bagaikan orang yang mabuk karena ombak 
bergulung tiga 
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Maksudnya Dikatakan kepada orang yang selalu mau tidur 
dan tidak mau bekerja. 
523. Natabai . bombang tapperek 
Terjemahan terkena ombak tikar 
Maksudnya : Dikatakan kepada wanita yang tersiksa karena 
mengidam pekerjaannya hanya tidur, dan sering 
muntah-muntah. 
524. Tau attayang bulang 
Terjemahan orang yang menunggu bulan 
Maksudnya : Dikatakan kepada wanita hamil yang sedang 
menunggu saat-saat melahirkan. 
525. Taena naccinik mangge 
Terjemahan tidak melihat ayah 
Maksudnya : Dikatakan kepada anak-anak yang ayahnya 
meninggal ketika masih di dalam kandungan 
ibunya. 
526 . Kalenna attarattuk na taua napiani 
Terjemahan Dia yang kentut, orang lain yang dituduh 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang melakukan 
kejahatan, tetapi orang lain yang dituduh; orang 
yang tidak berani bertanggung jawab. 
527 . Kalenna tonji ampassolak-solarri kalenna 
Terjemahan Dia sendiri yang menelanjangi dirinya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang membongkar 
kejelekannya sendiri, dan kejelekan keluarganya. 
528. Kontui tunijaika bawana 
Terjemahan bagaikan orang yang dijahit mulutnya 
Maksudnya : Dikatakan kepada seseorang yang tidak mau 
berbicara sama sekali (bungkam). 
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529. Kontui bembe ni timbaia jeknek 
Terjemahan bagaikan kambing yang disiram air 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang lari ke sana 
kemari karena ketakukan; orang yang takut 
man di. 
530. Sangkontu sanrapang tongi sikuju i lalang karanjenga 
Terjemahan bagaikan kepiting di dalam keranjang 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang selalu bertengkar 
dengan sesamanya hanya karena soal kecil; 
suara yang sangat gaduh. 
531 . Suro nipatappak 
Terjemahan pesuruh terpercaya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang diberi kepercayaan 
untuk mewakili atasan atau organisasinya. 
532 . Kuntunna anja manngalle padatari mallebangang, kala 
tuklino allonjokiangko topenu 
Terjemahan : Lebih baik maut datang menjemput, liang labad 
menyongsong, daripada orang lain merenggut 
kebahagiaanmu 
Maksudnya lkrar seorang istri kepada suaminya sebagai 
tanda kesetiaan dan kesediaan membela serta 
mempertabankan kehormatan dirinya. 
533 . Kontui jeknek simata massolonna 
Terjemahan bagaikan air yang selalu mengalir 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang yang selalu membantu 
orang yang dalam kesusahan. 
534. Tau talekbaka annganre jukuk manngali 
Terjemahan : Orang tidak pernah makan ikan ma111Jgali. 
Maksudnya 
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Sindiran kepada orang yang tidak memiliki 
rasa malu . (Manngali ' memiliki rasa malu '; 
tidak manngali berarti ' tidak memiliki perasaan 
malu atau tidak sanggup memelihara kehormatan 
dirinya '). 
535. Niebaraki bungung esakmi jeknekna 
Terjemahan Ibarat sumur sudah surut airnya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang kaya yang sudah mulai 
menurun kekayaannya; orang kaya yang jatuh 
mi skin. 
536. Doik akdonteng 
Terjemahan uang mengental 
Maksudnya : uang dalam jumlah besar. 
53 7. Dengkek-dengkekji panngaina 
Terjemahan Sangat dangkal rasa cintanya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang cintanya kepada 
sesuatu atau seseorang tidak terlalu mendalam . 
538. Burakne tepok panrolikna 
Terjemahan laki-laki potong 
Maksudnya : Sindiran kepada laki-laki yang tidak berfungsi 
syahwatnya; laki-laki impoten. 
539 . Bantuk pattujuang 
Terjemahan lambat pekerjaan 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang ya_ng kurang bersemangat 
menghadapi suatu pekerjaan; pemalas. 
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540. Nidampuluk bajik-bajiki ri taua 
Terjemahan Didempul baik-baik oleh orang 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang dipukul karena 
melakukan kesalahan. 
541 . Niebaraki ballak tabukmi benteng tanngana 
Terjemahan Ibarat sebuah rumah tiang tengahnya sudah 
lapuk. 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang tidak dapat 
lagi diharapkan bantuan tenaganya; orang tua 
renta. 
542. Kamma tommami royong-royong kalenna, battanna mami 
lompo 
Terjemahan Bagaikan tawar tubuhnya, hanya perutnya yang 
besar 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang terlalu kurus, 
tetapi berperut besar; orang cacingan. 
543 . Sirik-sirik miong 
Terjemahan malu-malu kucing 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang kelihatan 
tenang atau malu jika sedang dilihat atau 
diperhatikan; tetapi jika tidak diawasi ia 
berbuat sesuka hatinya; mau tetapi malu. 
544. Jama-jamang tau kuttu 
Terjemahan pekerjaan orang malas 
Maksudnya Dikatakan kepada pemimpin suatu kampung 
yang disegani dalam sebuah kampung telah 
tiada. 
545. Tepokmi benteng tanngana pakrasanganga 
Terjemahan Sudah patah tiang tengah kampung 
Maksudnya Dikatakan kepada pemimpin suatu kampung 
yang sudah meninggal; orang yang disegani 
dalam sebuah kampung telah tiada. 
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546. Numalo ularak 
Terjemahan 
Maksudnya 
berjalan seperti ular 
Dikatakan kepada orang yang lewat di depan 
orang (banyak) tanpa rninta izin atau menyapa 
orang yang dilewatinya; juga orang yang keluar 
rumah tanpa menutup kembali pintu. 
54 7. Tau erok nikanre 
548. 
549. 
Terjemahan Orang mau dimakan 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang berani 
berkorban demi kepentingan bersama; orang 
yang.senang memberi makan kepada sesamanya, 
terutama orang miskin. 
Bunga-bunga 
Terjemahan 
Maksudnya 
mattimbo i rate ballak 
Tau teanikanre 
Terjemahan 
Maksudnya 
kembang yang tumbuh di atas rumah 
Dikatakan kepada gadis yang dipingit. 
orang yang tidak mau dimakan 
Dikatakan kepada yang enggan memberi bantuan 
atau pertolongan kepada sesamanya; orang pelit. 
550. Manna karrok-karrokna nakasekkeki todong 
551. 
Terjemahan Terhadap kerongkongannya pun ia pelit 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang terlalu kikir 
walaupun terhadap dirinya sendiri. 
Akbalo balomi 
Terjemahan 
Maksudnya 
ukna 
Sudah berbelang-belang rambutnya 
Dikatakan kepada orang yang sudah mulai 
berambut putih (tua). 
552. Niebaraki papekang lakbui tasina 
Terjemahan lbarat nelayan panjang pancingnya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang memiliki 
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modal besar sehingga leluasa menjalankan 
usahanya. 
553. Kontui anging tena memampa mammanduna 
Terjemahan Bagaikan angin belum juga reda 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang belum bersedia 
rujuk atau berbaikan kembali; orang yang 
sudah berumur lanjut, tetapi nafsu seksualnya 
belum menurun. 
554. Baine tamakring nibotori 
555 . 
Terjemahan perempuan yang tidak bisa dipertarungkan 
Maksudnya Dikatakan kepada perempuan atau istri yang 
tidak dapat diharapkan sehidup semati. 
Tassungkei 
Terjemahan 
Maksudnya 
bokong-bokonna 
Terbongkar barang bawaannya 
Dikatakan kepada orang yang rahasianya 
terbongkar; kejelekan yang sekian lama 
disembunyikannya, sudah terbongkar. 
556. Kamme-kammei pakmaikku napakamma 
Terjemahan rasa tawar hatiku dibuatnya 
Maksudnya seseorang (saya) yang dikecewakan oleh orang 
lain. 
557. Kammai anging ammirik nyawana 
Terjemahan Bagaikan angin yang berhembus hatinya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang selalu 
berubah-ubah sifat dan wataknya, kadang-
kadang baik dan kadang pula tidak baik. 
558. Annganre tedong 
Terjemahan makan (seperti) kerbau 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang beranggapan 
bahwa yang penting makan atau kenyang, halal 
559. 
560. 
Kamma tongi 
Terjemahan 
Maksudnya 
Kamma tongi 
Terjemahan 
Maksudnya 
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dan haramnya bukan masalah; orang yang makan 
tanpa mengenal kenyang. 
tau tamaccinika kanre 
Seperti orang yang tidak pemah melihat makanan 
Dikatakan kepada orang sangat rakus makan 
tanpa memperhatikan etika dan orang-orang 
disekitamya. 
nicinik miong nitunua ingkonna 
Bagaikan kucing yang terbakar ekornya 
Sindiran kepada orang yang lari terbirit-birit 
dan tidak tahu berbuat sesuatu menghadapi 
persoalan yang dihadapinya; lari kencang tanpa 
memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. 
561. Sangkontu sanrapang tongi darek anggappanya unti boknok. 
Terjemahan Bagaikan seekor kera yang memperoleh pisang 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang mendapat 
keberuntungan sedikit, lalu lupa diri. 
562. Tau tea angginrang 
563 . 
564. 
Terjemahan orang yang tidak mau berutang 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang selalu membalas 
kejahatan orang lain dengan tindakan yang 
setimpal. 
Taena naerok 
Terjemahan 
Maksudnya 
Taena naerok 
Terjemahan 
Maksudnya 
ammakkang bawana 
Tidak mau diam mulutnya 
Dikatakan kepada yang suka bicara; orang yang 
mengomel. 
akmara bawana 
Tidak mau kering mulutnya 
Dikatakan kepada orang suka makan. 
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565. Taena naerok ammakkang limanna 
566. 
Terjemahan Tidak mau diam tangannya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang tidak mau 
lau nicinik 
Terjemahan 
Maksudnya 
diam, selalu mau bekerja. 
karaeng 
Orang dilihat (seperti) raja 
Dikatakan kepada yang disegani atau dihonnati. 
567 . Sangkontu tongi tuniaka lattang ri pajana 
Terjernahan Seperti orang yang terdapat bisul di pantatnya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang selalu gelisah di 
tempat duduknya. 
568 . Taenamo nanngasseng anrupa tau 
Terjernahan sudah tidak dapat mengenal orang 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang sedang sekarang; 
sudah buta. 
569. Sangkontu tongi bayao anggulung naika 
Terjemahan Bagaikan telur yang bergulir ke atas 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang secara tiba-
tiba memperoleh pangkat atau kedudukan tinggi. 
570. Tau taniasseng-asseng passolongan cerakna 
Terjemahan Orang yang tidak diketahui aliran darahnya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak diketahui 
asal-usul dan kampung halamannya. 
571 . Jangang lakina todong antu pakrasanganga 
Terjemahan ay~m jantan kampung 
Maksudnya Dikatak.an kepada orang yang sangat dihormati 
dan ditakuti di kampungnya. 
572. Baine lalona 
Terjemahan 
Maksudnya 
seperti perempuan saja 
Sindiran kepada seseorang laki-laki yang bertipe 
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atau bertingkah laku seperti wanita; laki-laki 
yang tidak mau melawan orang yang 
merendahkan kehormatannya. 
573. Butak na kutongolok 
574. 
Terjemahan Saya buta dan tuli 
Maksudnya Dikatakan kepada tidak tahu menahu tentang 
masalah yang sedang diperbincangkan atau apa 
yang terjadi . 
Tau pakrisik 
Terjemahan 
Maksudnya 
pakkalioanna 
orang yang sakit penghidupannya 
orang miskin. 
575. Najuj ummi barang-baranna battua ri tau taona 
Terjemahan Dia sudah menjunjung harta peninggalan orang 
Maksudnya 
tuanya. 
Dikatakan kepada harta peninggalan orang 
tuanya sudah dimanfaatkannya untuk naik haji . 
576. Pakrisik tanaekbak pakdang 
Terjemahan pedih yang tak teriris pedang 
Maksudnya Dikatakan kepada pendetitaannya yang 
berkepanjangan. 
577. Lakbusukmu susana 
Terjemahan Sudah habis usahanya 
Maksudnya Dikatakan kepada sudah meninggal dunia. 
578. Kamma pokok kayo takkala coppommi lekokna 
Terjemahan Ibarat pohon kayu sudah. sarat (lebat) daunnya 
Maksudnya Dikatakan kepada pengusaha besar yang 
mengalarni kerugian, tetapi tidak sampai tumpur, 
usahanya tetap berjalan seperti tidak terjadi 
apa-apa. 
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579. Kamma tamparang lantangi panngappana 
580. 
Terjemahan Ibarat laut, dalam pendapatnya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang dalam 
peengetahuan tentang sesuatu. 
Potoloknaji 
Terjemahan 
Maksudnya 
akkarena 
Hanya pensilnya yang main 
Dikatakan kepada seseorang memperoleh rezeki 
atau kekayaan karena keahliannya menulis; orang 
yang memperoleh sesuatu hanya karena tanda 
tangannya. 
581. Tanruk tedong lalona 
Terjemahan Tanduk kerbau kekayaannya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang pelit, kikir dan 
sebagainya. 
582. Kebokpi kalaka nampa akkulle nuggappa doekna 
Terjemahan Nanti berwarna putih burung gagak, barulah 
dapat diperoleh 
Maksudnya Dikatakan kepada orang pelit. 
583. Akkakdaromi kalantukna assambayang 
Terjemahan Sudah bertempurung lututnya bersembahyang 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang rajin salat, 
tetapi masih suka melakukan tindakan yang 
bertentangan dengan perintah Tuhan. 
584. Tenamo naklappok bakdilikna 
Terjemahan Sudah tidak meletus senjatanya 
Maksudnya Dikatakan lcepada kepada seseorang yang sudah 
tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang 
lagi. 
585. 
586. 
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Kammatongi 
Terjemahan 
Maksudnya 
baine araka lalona 
Parakang Arak 
Terjemahan 
Maksudnya 
Seperti wanita Arab tipenya 
Dikatakan kepada wanita yang tinggi besar dan 
berhidung mancung. 
pelesit Arab 
Dikatakan kepada seseorang laki-laki yang 
berkumis dan berjanggut tebal, tetap bertubuh 
kecil. 
587. Akbangkeng dale-dale 
588. 
Terjemahan berkaki (seperti) belalang 
Maksudnya Sindiran kepada wanita berbetis tinggi kurus. 
Sangkama tau 
Terjemahan 
Maksudnya 
tenaya nianakkangi ri anronna 
seperti orang yang tidak pernah dilahirkan oleh 
ibunya 
Sindiran kepada orang yang seakan-akan tidak 
memiliki kekurangan apa-apa sehingga 
seenaknya mengumbar kekurangan orang lain. 
589. Kamma balang taena easakna 
Terjemahan Seperti- rawa-rawa tidak ada kering 
Maksudnya Dikatakan kepada orang kaya dan dermawan. 
590. Kamma tau akjappaya mange akboya sanro 
Terjemahan bagaikan orang yang pergi mencari dukun 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang jalannya sangat 
cepat. 
591. Battumi lekbak napattantua Allahu Taala 
Terjemahan Telah datang ketetapan Allah 
Maksudnya Dikatakan orang yang kepada ajalnya telah tiba. 
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592. Amakkalak kacci 
593. 
Terjemahan 
Maksudnya 
Napaoseki 
Terjemahan 
Maksudnya 
tersenyum kecut 
Dikatakan kepada orang yang senyumannya 
dibuat-buat karena kekecewaan dan kesedihan 
yang menimpanya. 
ulunna antama ri bawana macanga 
Dimasukkan kepalanya ke dalam mulut harimau 
Dikatakan kepada orang yang ikut melibatkan 
diri ke dalam persoalan orang lain yang tidak 
ada sangkut pautnya dengan dirinya; mencari-
cari pekerjaan yang kurang bermanfaat. 
594. Tau tena berek-berekna 
Terjemahan orang yang tidak ada pelirnya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang dikatakan kepada 
laki-laki panakut. 
595 . Nabisipi nampa akboya payung 
Terjemahan Nanti dihujani, baru pergi mencari payung 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang sesudah 
mendapat musibah baru menyesal; penyesalan 
yang tidak berguna. 
596. Garring-garring paja baranneng 
Terjemahan penyakit pantat tempayang 
Maksudnya Penyakit-penyakit yang ringan, seperti demam 
biasa. 
597. Garring takalumannyang 
Terjemahan penyakit orang kaya 
Maksudnya Penyakit yang memerlukan penanganan secara 
sungguh-sungguh dengan biaya yang besar. 
598. Bombang talluna Bira 
Terjemahan : Terkena ombak bergulung tiga di Bira 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada wanita yang mulai mengidam 
sehingga tidak dapat makan. 
599. Ammolong bicara 
600. 
Terjemahan memotong bicara 
Maksudnya memotong atau menyela pembicaraan orang 
lain. 
Ammanappi 
Terjemahan 
Maksudnya 
bainenna naccinik cerak 
Nanti istrinya melahirkan, baru ia melihat darah 
Dikatakan kepada orang yang terlalu penakut. 
601 . Anak mappanaik biritta 
602. 
Terjemahan anak yang mengangkat martabat 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang melakukan suatu 
tindakan yang dapat menurunkan martabat orang 
tua. 
Kalenna tonji 
Terjemahan 
Maksudnya 
ampanaungi kalenna ri kalikbonga 
Dirinya sendiri yang memasukkan dirinya ke 
dalam lubang 
Sindiran kepada seseorang yang mencampuri 
persoalan orang lain sehingga ia mendapat 
celaka. 
603. Bambang-bambangi pakrasanganga 
Terjemahan agak panas kampung 
Maksudnya DikataL1n apabila di dalam sebuah kampung 
berjangk ; wabah penyakit, penduduk ban yak 
yang meninggal. 
604. Akkana tassilolongang 
Terjemahan berkata tidak heres 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang asal bicara atau 
tidak menentu arah pembicaraannya. 
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605. Allei arak limannu 
606. 
Terjemahan 
Maksudnya 
Assipak dokek 
Terjemahan 
Maksudnya 
Ambil cium tanganmu 
Dikatakan kepada orang yang sudah diberikan 
nasihat, tetapi diabaikan, lalu ia mendapat 
musibah. 
unti 
bersifat seperti jantung pisang 
Sindiran kepada orang yang makin hari makin 
malas bekerja dan makin kurang inisiatifnya. 
607. Sangkontu tongi ularak lekleng 
Terjemahan bagaikan ular hitam 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang walaupun 
diberi nasihat tetap tidak diterima. 
608. Simata tinro barikbasakna 
609. 
Terjemahan 
Maksudnya 
Kuntui tau 
Terjemahan 
Maksudnya 
selalu tidur pagi 
Sindiran kepada orang yang malas bekerja. 
attannang pasu ri ballakna 
Seperti orang yang tula di dalam rumahnya 
Dikatakan kepada orang yang membiarkan 
sesuatu di rumahnya sehingga menimbulkan 
bencana. 
610. Bassoroki tolia allannegereki 
611. 
Terjemahan Kenyang telinga mendengarnya 
Maksudnya Berita yang menyenangkan walaupun belum 
tentu benar. 
Kamma tongi 
Terjemahan 
Maksudnya 
nicinik tumaraeng 
tampaknya seperti orang lain 
Dikatakan kepada orang yang berbuat seperti 
orang lain terhadap keluarganya. 
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612. Buraknena bainea 
Terjemahan laki-laki (dari) perempuan 
Maksudnya Dikatakan kepada wanita yang mempunyai 
kemampuan atau kehebatan seperti laki-laki. 
613. Baine boknokmo 
614. 
Terjemahan 
Maksudnya 
Kontui bosi 
Terjemahan 
Maksudnya 
perempuan yang sudah rusak 
Sindiran kepada seorang gadis yang bukan 
perawan lagi. 
kabannyang-bannyanganna 
andaikan hujan sedang deras-derasnya 
kemarahan yang belum merenda; marah yang 
sedang memuncak. 
615 . Tau attakak-tukak barambanna 
Terjemahan 
Maksudnya 
orang yang dadanya bertangga-tangga 
Dikatakan kepada orang yang kurus kerempeng 
yang dadanya menonjol ke luar. 
616. Tau aklerek-lerek battanna 
617. 
618. 
Terjemahan 
Maksudnya 
Cipuruki natea 
Terjemahan 
Maksudnya 
Burakne lompo 
Terjemahan 
Maksudnya 
orang yang perutnya berlarik-larik 
Dikatakan kepada wanita yang banyak bibit 
atau anaknya. 
annganre, atturerei natea annginung 
Lapar, tetapi dia tidak mau makan, haus tetapi 
ia tak mau minum 
Dikatakan kepada seorang pemuda yang sudah 
waktunya dikawinkan, tetapi belum juga 
dikawinkan oleh orang tuanya. 
napassuna 
pria yang nafsunya besar 
Dikatakan kepada pria yang mempunyai nafsu 
seksual yang tinggi. 
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619. Panngassenganna niebaraki berang takkulleapi napatekbak 
620. 
Terjemahan Ilmunya ibarat parang yang belum dapat 
dimanfaatkan 
Maksudnya 
Tarangi attina 
Terjemahan 
Maksudrrya 
Dikatakan kepada seseorang yang belum mampu 
memanfaatkan ilmunya untuk membimbing 
orang lain . 
anngaji 
Tajam hatinya mengaji 
Dikatakan kepada anak-anak yang pandai dan 
cepat menamatkan bacaan Qurannya. 
621 . Pokkoloki attinna anngaji 
Terjemahan Tumpul hatinya mengaji 
Maksudnya Dikatakan kepada anak-anak yang bodoh dan 
sulit menamatkan bacaan Qurannya. 
622. Tanikokbiknaji naklappok 
Terjemahan Hanya karena tidak dikekang sehingga . tidak 
meletus 
Maksudnya Sindiran kepada seseorang gadis yang sangat 
mudah termakan rayuan laki-laki. 
623 . Jeknek mata cilaka 
Terjemahan 
Maksudnya 
air mata celaka 
Sindiran kepada orang yang sudah memperoleh 
keberuntungan atau kenikmatan, tetapi tidak 
diterima sebagaimana layaknya bahkan 
disambutnya dengan hati yang sedih . 
624. Kalenna accalla na ia kamma tonji 
Terjemahan Dirinya mencela orang padahal ia juga begitu 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang senang 
menceritakan kejelekan orang lain di tengah 
orang banyak padahal ia pun mempunyai 
625. Tau bisa lilana 
Terjemahan 
Maksudnya 
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kejelekan yang sama, bahkan lebih jelek daripada 
kejelekan orang yang dibicarakan. 
orang yang berbisa lidahnya 
Dikatakan kepada seseorang yang diterima 
permintaannya oleh Tuhan; seseorang yang apa 
saja dikatakan selalu terbukti kebenarannya. 
626. Akbesek-beserek Arak 
Terjemahan 
Maksudnya 
bertengkar seperti orang Arab 
Dikatakan kepada orang yang apabila selesai 
bertengkar atau berkelahi kembali berbaikan 
seperti semula. 
627 . Akbawa-bawa jukuk bolo 
Terjemahan bermulut ikan bandeng 
Maksudnya orang yang bermulut sempit. 
628 . Assalak nitampengi buyang-buyang bawana lekbakmintu 
Terjemahan jika ditambal kertas mulutnya, pasti beres 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang penegak hukum, 
jika diberi uang segala persoalan dapat 
diselesaikan dengan cepat. 
629. Nagappai paikna paika 
Terjemahan Dia memperoleh pahit dari pahit . 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang mendapat kesuhtan 
atau musibah yang sangat berat. 
630. Ammonokmi pakmaikna 
Terjemahan Sudah mundur hatinya 
Maksudnya Perubahan sikap yang terjadi karena keke-
cewakan. 
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631. Pakammik paklungang 
Terjemahan penjaga bantal 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang suka tidur dan 
tidak mau bekerja; pemalas. 
632. Pakammik masigik 
633. 
Terjemahan penjaga masjid 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang selalu terpaut 
hatinya pada kegiatan ibadah yang dilaksanakan 
di masjid; orang saleh. 
Kammamami 
Terjemahan 
Maksudnya 
radio tena marina assakra 
Seperti radio tidak mau berhenti bersuara 
Dikatakan kepada seseorang yang senang 
berbicara atau tidak mau berhenti berbicara. 
634. Tau jai limanna 
635. 
Terjemahan orang yang banyak tangannya 
Maksudnya : Dikatakan kepada orang banyak pembantunya. 
Lompo inji 
Terjemahan 
Maksudnya 
linona 
Masih besar dunianya 
Dikatakan kepada orang yang lanjut usia, tetapi 
masih tertarik dalam urusan dunia. 
636. Kamma jangang-jangang polong siwali kaknyikna 
Terjemahan Ibarat burung sudah patah sebelah sayapnya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang sudah kehilangan 
kekuasaan atau wewenang sehingga tidak 
disegani lagi oleh masyarakat. 
637. Kontu tongi tau kape siwalia limanna 
Terjemahan bagaikan orang yang Iupuh sebelah tangannya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang malas bekerja 
atau yang bekerja tetapi asal jadi dan_ yang 
penting baginya pekerjaan selesai. 
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638. Sangkontu sanrapang tongi tau aklipak ruaya nakacinikanja 
pajana 
Terjemahan 
Maksudnya 
Bagaikan orang yang memakai dua lembar 
sarung tetapi kelihatan juga pantatnya 
Sindiran kepada orang yang berusaha sekuat 
tenaga menyembunyikan aibnya, tetapi pada 
akhimya ketahuan juga. 
639. Lappasaki sekrea battu sengi sekrea 
Terjemahan Selesai yang satu datang Jagi yang lain 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang terkena musibah 
secara berturut-turut. 
640. Anu tena naerok assipak 
Terjemahan sesuatu yang tidak mau bermanfaat 
Maksudnya Sesuatu yang sudah dipersiapkan untuk tujuan 
baik tiba-tiba hilang atau mati (kalau berupa 
hewan). 
641. Appaenteng bulu-bului 
Terjemahan mendirikan bulu roma 
Maksudnya Dikatakan kepada sesuatu yang mengerikan 
atau menakutkan . 
642. Tau tena nanggasseng akbija 
643 . 
Terjemahan orang yang tidak tahu berfamili 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak peramah; 
eg01s. 
Niebaraki 
Terjemahan 
Maksudnya 
dongkok-dongkokan teami nidongkoki 
Ibarat kendaraan sudah tidak .mau dikendarai 
Dikatakan kepada orang yang sakit parah, yang 
memilih mati daripada berlama-Iama di dalam 
penderitaan; kendaraan yang selalu membawa 
bahaya jika ditumpangi. 
644. 
645 . 
Janda pistol 
Terjemahan 
Maksudnya 
Janda bereng 
Terjemahan 
Maksudnya 
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janda pistol 
Dikatakan kepada janda yang hanya memiliki 
seorang anak. 
janda bren 
Dikatakan kepada janda yang memiliki banyak 
anak. 
646. Ballak sassang naecerek 
Terjemahan rumah gelap dan sempit 
Maksudnya kuburan. 
647. Sangkontu tongi tuniaka gallang-gallang ri pajana 
Terjemahan bagaikan ada cacing di pantatnya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang selalu gelisah di 
tempat duduknya. 
648. Bicara taena cappakna 
Terjemahan pembicaraan yang tidak ada ujungnya 
Maksudnya Memasalahkan sesuatu yang tidak mungkin 
selesai karena masing-masing pihak 
mempertahankan pendirian atau tidak ada yang 
mau mengalah. 
649. Niebaraki mataallo tanngallo sassakmi 
650. 
Terjemahan Ibarat matahari sudah tengah hari bolong 
Maksudnya Dikatakan kepada orang (wanita atau pria) yang 
sudah berumur lanjut, tetapi belum juga kawin. 
Kamma tongi 
Terjemahan 
Maksudnya 
tau akboya sanro batena akjappa 
Bagaikan orang yang mencari dukungan untuk 
berjalan 
Dikatakan kepada orang yang berjalan tergopoh-
gopoh. 
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651 . Tau panralak ri inrang 
Terjemahan orang yang lupa pada utang 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang lupa pada utangnya 
dan apabila ditagih ia marah. 
652. Manna bombanga niak tonja allakna 
Terjemahan Biar ombak juga antaranya 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang selalu marah 
walaupun karena masalah kecil. 
653. Tau kalao-lao 
Terjemahan 
Maksudnya 
orang yang sembarang pergi 
Dikatakan kepada orang yang suka ke sana 
kemari tanpa tujuan tertentu. 
654. Nabengoi jamang-jamang 
Terjemahan dimabuk pekerjaan 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang terlalu sibuk 
karena pekerjaannya bertumpuk dan harus 
diselesaikan dalam waktu singkat. 
655. Niebaraki kanre-kanreang cucuruk bayaona 
Terjemahan Ibarat makanan, ia adalah cucur telur 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang memiliki sifat 
kesempumaan; orang kaya, dermawan, baik 
hati, atau yang berbudi luhur. 
656. Nikana tommo bulaeng perak nisappurukji paleng 
Terjemahan Dikira emas mumi temyata perak yang disepuh 
Maksudnya 
saja 
Dikatakan kepada orang tampaknya baik-bai~ 
temyata penjahat yang berpura-pura berbuat 
baik. 
657 . Sangkontu tongi galang-gallang butta natabayajeknek tambako 
Terjemahan bagaikan cacing tanah yang disiram dengan air 
tembakau 
658. 
Maksudnya 
Aklaklang ri 
Terjemahan 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada orang yang langsung tidak 
berani bicara setelah pembicaraannya disanggah 
atau diketemukan fakta yang bertentangan 
dengan isi pembicaraannya. 
adak siagang ri sarak 
bernaung pada adat dan agama 
Hal-hal yang tidak bertentangan dengan 
ketentuan adat dan ajaran agama (Islam) yang 
berlaku. 
659. Niebaraki uring siagang tongkok uring sitongkokang tongi 
Terjemahan Ibarat periuk dengan tutup periuk sangat cocok 
Maksudnya Dikatakan kepada dua orang atau pasangan 
suami istri yang sangat serasi. 
660. Ia alusuk kana-kana, ia alusuk panggaukang 
Terjemahan Ia yang halus kata-kata, ia yang halus tingkah 
laku 
Maksudnya Dikatakan kepada orang sopan, baik dalam 
bertutur kata maupun dalam bertindak. 
661. Allari adakmi ri seseta ikatte Bugisik Mangkasaraka 
Terjemahan Berlari adat bagi kalangan (kita) orang Bugis 
Makasar 
Maksudnya Sesuatu yang sudah menjadi ketentuan dan 
kebiasaan di kalangan suku Bugis Makasar. 
662. Kamma tongi lekok kayu nairika anging 
Terjemahan bagaikan daun yang bertiup angin 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang rajin dan patuh 
menjalankan perintah tanpa pamrih; orang yang 
rela gugur menjalankan tugas. 
663 . Tongoloki tolia allanngereki 
Terjemahan Tuli teliga mendengarnya 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada seseorang yang tidak mau 
berhenti mengomel; seseorang yang selalu bicara 
tidak menentu. 
664. Sangkamma tongi tuakjappa siso 
Terjemahan seperti orang yang berjalan sepert1 s1put 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang berjalan sangat 
lam bat. 
665. Akkallong tedong bodoi 
Terjemahan berleher kerbau pendek 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang berleher sangat 
pendek besar seperti leher babi . 
666. Sangkontu tongi turassia kutu ulunna 
Terjemahan seperti orang yang penuh kutu kepalanya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang ya ng suka 
mengemukakan asalan yang tidak masuk akal 
untuk menolak suatu tugas . 
667. Tau akrumbu pajana 
668. 
Terjemahan 
Maksudnya 
Taena nakkulle 
Terjemahan 
Maksudnya 
orang yang pantatnya berasap 
Dikatakan kepada orang yang memiliki atau 
mengendarai kendaraan bermotor. 
narak tuklino rasanna 
Tidak bisa dicium orang (dunia) baunya 
Dikatakan kepada orang yang berbau busuk; 
orang yang badannya sangat bau (busuk). 
669. Anrappa burakne 
Terjemahan ~erampas laki-laki 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang (wanita) yang 
merebut suami orang lain. 
670. Anrappa baine 
Terjemahan merampas wanita 
Maksudnya 
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Menjadikan istri atau seorang wanita menjadi 
milik (istri) orang lain. 
671. Kammamami kamboti biberekna 
672. 
673 . 
674. 
Terjemahan 
Maksudnya 
bagaikan keranjang (tempat ayam bertelur) 
mulutnya 
Dikatakan kepada orang yang suka marah . 
Appi1anngeri 
Terjemahan 
Maksudnya 
kana i pantarak 
Appalak kana 
Terjemahan 
Maksudnya 
Akkana lompo 
Terjemahan 
Maksudnya 
mendengar kata-kata dari luar 
Dikatakan kepada seseorang yang mendapat 
kesulitan karena selalu diganggu oleh pihak 
ketiga. 
minta kata 
mohon diri. 
berkata besar 
bersumpah (menyumpahi keluarga sendiri). 
675 . Iaji parranga nikana burakne 
Terjemahan Hanya yang tahan disebut laki-laki 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang berani menahan 
takut dan pantang menyerah walaupun 
mengalami berbagai penderitaan, seseorang 
yang ingin sukses dalam segala hal hams tabah 
mengadapi segala cobaan. 
676. Anronna p_akrasanganga 
Terjemahan ibunya (dari) kampung 
Maksudnya Dikatakan kepada pemimpin atau penghuni 
kampung. 
677. Buangi mange 
Terjemahan 
Maksudnya 
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ri sarennu 
Serahkan kepada takdirmu 
Berserah diri kepada Allah dan rela menerima 
nasib yang telah ditentukan-Nya. 
678. Tau jai sakorolokna 
Terjemahan orang yang banyak berkata "tunggu dulu" 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang selalu berdalih 
jika dipercayakan kepadanya suatu pekerjaaan; 
pemalas. 
679. Tau taena naassengi nikanaya dodong 
680. 
681. 
Terjemahan orang yang tidak mengenal capek 
Maksudnya orang yang raJm bekerja. 
Ikatte anne 
Terjemahan 
Maksudnya 
Ikaumintu 
Terjemahan 
Maksudnya 
buku-buku jakik na ulik 
Kita ini hanya tulang dengan kulit 
Dikatakan kepada orang kecil yang talc berpunya 
dan selalu mengantungkan hidupnya kepada 
belas kasihan orang lain; hidup di depan telunjuk 
orang lain. 
rapponna atingku cahayana matangku 
Engkaulah buah hati dan cahaya mataku 
Dikatakan kepada anak yang dicintai orang 
tuanya karena watak dan kepribadiannya yang 
terpuji. 
682. Sangkontu sanrapang tongko gumbang sokboloka nipammonei 
jeknek 
Terjemahan Engkau bagaik_an tempayan bocor dijadikan 
wadah menyimpan air 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang tidak dapat dipercaya 
untuk menyirnpan suatu rahasia; bocor rnulut. 
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683 . Buraknena buraknea 
Terjemahan laki-laik (dari) laki-laki 
Maksudnya Dikatakan kepada lelaki yang perkasa dan 
berakhak mulia. 
684. Garring lompoji nuerangangkik 
Terjemahan Hanya penyakit besar yang kamu bawa 
Maksudnya Engkau hanya membawa kesulitan kepada kami. 
685. Tau akbulu-bulu barambanna 
Terjemahan 
Maksudnya 
orang yang dadanya berbulu 
Dikatakan kepada orang yang tidak dapat 
dipercaya. 
686. Sangkontu tommami pippisik kalotoroka 
Terjemahan bagaikan cendawan kering 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang terlalu kurus. 
687. Niebaraki jeknek na jukuk lalona 
Terjemahan ibarat air dengan ikan 
Maksudnya Dikatakan kepada pasangan yang seras1 dan 
sepadan. 
688. Sangkontu tongi nicinik karaeng makgauka 
689. 
Terjemahan bagaikan raja yang berkuasa 
Maksudnya Dikatakan k;epada orang yang sesuka hatinya 
memerintah; orang yang tidak mau diajak bekerja 
sama. 
Tau taniakka 
Terjemahan 
Maksudnya 
nanirumbui umbe pepek 
orang yang tidak pernah terkena asap 
Dikatakan kepada orang (wanita) yang tidak 
pernah memasak karena memiliki banyak 
pembantu; orang yang selalu hidup dalam 
kemewahan (materi). 
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690. Sangkontu tommami romang parallakkenna 
Terjemahan Bagaikkan hutan pekarangannya 
Maksudnya Pekarangannya penuh sampah. 
691 . Bajik dakka 
Terjemahan 
Maksudnya 
692. Sala dakka 
Terjemahan 
Maksudnya 
693. Kuttu balala 
Terjemahan 
Maksudnya 
694. Sitakgalak kana 
baik langkah 
Dikatakan kepada orang yang berhasil 
mendapatkan cita- citanya di dalam perjalanan 
hidupnya; orang yang memperoleh kemudahan 
di dalam perjalanan hidupnya. 
salah langkah 
Dikatakan kepada orang yang menemu1 
kegagalan atau kesulitan di dalam perjalanan 
hidupnya. 
malas (dan) rakus 
Sindiran kepada orang yang malas bekerja, 
tetapi sangat kuat makan; mau makan tetapi 
tidak mau bekerja. 
Terjemahan saling memegang kata 
695 . 
Maksudnya Dikatakan kepada dua orang atau dua pihak, 
yang masing-masing pihak mematuhi perjanjian 
yang sudah disepakati . 
Sitakgalak lima 
Terjemahan 
Maksudnya 
saling memegang tangan 
berjabatan tangan. 
696. Niebaraki tau anngondang taung-taung 
Terjemahan Ibarat orang yang mengejar bayang-bayang 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang melakukan 
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pekerjaan sia-sia, pekerjaan yang tidak 
mendatangkan hasil yang memuaskan . 
697. Nitakgalakmi passikkokna 
Terjemahan sudah dipegang ikatannya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang sudah dikuasai . 
698 . Kontui botolok akgiok-gioka nibonei jekne 
Terjemahan Bagaikan botol yang bergoyang-goyang jika 
diisi air 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang diberi 
pelajaran atau nasihat, tetapi diindahkan . 
699. Kallong-kallong cilaka 
Terjemahan leher yang celaka 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang disuguhi makanan, 
tetapi tidak dimakan karena tidak ada selera 
makannya; orang yang datang setelah acara 
makan selesai. 
700 . Kontu tongi pepek akbara-baraya na nitimbai jeknek 
701. 
Terjemahan Bagaikan api yang sedang membara disirami 
air 
Maksudnya 
Kontu tongi 
Terjemahan 
Maksudnya 
Dikatakan kepada seseorang yang langsung tidak 
dapat berbuat apa-apa setelah ditantang atau 
disanggah pembicaraannya yang disampaikan 
dengan berapi-api. 
romang ballakna 
Bagai hutan rumahnya 
Dikatakan kepada seseorang 
tidak terawat lagi. 
yang rumahnya 
702. Bambang-bambang tongi ballakna 
Terjemahan Agak panas juga rumahnya 
Maksudnya Rumah yang penghuninya tidak merasa tenteram 
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karena selalu sakit-sakit atau meninggal; rumah 
yang penghuninya sulit mendapatkan rezeki . 
703. Ammoseki balaoe ri ulunna 
Terjemahan Masuk tikus di kepalanya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang memakai kopiah 
terlalu longgar. 
704. Assakrai tawak-tawakna 
Terjemahan 
Maksudnya 
Berbunyi gongnya 
Dikatakan kepada para pedagang yang kembali 
dari perantauan dengan membawa keuntungan 
yang berlipat ganda; orang yang mendapat 
karunia dari Tuhan. 
705. Kontui tamparang taena sandakanna 
Terjemahan Bagaikan laut yang tak dapat diduga dalamnya 
Maksudnya Dikatakan kepada yang tak · dapat diukur 
kekayaannya; orang yang tidak mungkin diduga 
isi hatinya. 
706. Matei balonna senterekna 
Terjemahan Balon (lampu) senternya putus 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang matanya tidak 
berfungsi lagi sebagaimana biasa; orang buta. 
707 . Tau panrak botok-botolokna 
Terjemahan Orang rusak (alat kelaminnya) 
Maksudnya Sindiran kepada lelaki yang tidak berfungsi alat 
kelaminnya. 
708 . Taenamo nakiparullu akkasorok 
Terjemahan Tidak perlu lagi kita memakai kasur 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang memiliki istri 
yang sangat gemuk. 
709. Tinggi langga 
Terjemahan 
Maksudnya 
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tinggi tingkah 
Dikatakan kepada seseorang yang menganggap 
hanya dirinya yang hebat, sedangkan orang lain 
tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. 
710. Tainna nabakrak 
Terjemahan Tahinya yang dibikin bedak 
Maksudnya Sindiran kepada seseorang yang merasa bebat 
dan bangga jika mengungkapkan kejahatannya 
sendiri. 
711. Akbissai mingka jeknek nakjisik napabissa 
Terjemaban Beristinja tetapi air najis yang di pakai 
membersibkannya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang berusaha 
memperbaiki diri dari kesalahan masa lalunya, 
tetapi cara yang ditempuhnya bertentangan 
dengan ajaran agama Islam. 
712. Kallik kepo-kepo natannang 
713. 
714. 
Terjemahan Pagar yang patah-patah yang dipasang 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang diharapkan 
sebagai pelindung, tetapi tidak mempunyai 
keberanian menjalankan tugasnya; orang tua 
yang "kebilangan" anak gadis karena kurang 
pengawasan. 
Kakdorokmi 
Terjemahan 
Maksudnya 
lilana 
Tau nipacciniki 
Terjemahan 
Maksudnya 
Sudah kaku lidahnya 
Dikatakan kepada orang yang sudah sekarat 
sehingga sulit berbicara terutarna mengucapkan 
dua kalimat syahadat. 
i lalanna kamponga 
orang yang terpandang di dalarn kampung 
Dikatakan kepada orang yang disegani karena 
kekuasaan, kekayaan, atau kedudukan sosialnya 
yang tinggi dalam masyarakat. 
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715. Sangkontu sanrapangntongko bembea gauknu 
Terjernahan Tingkah lakumu bagai karnbing saja 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang berani berbuat 
sesuatu apabila luput dari penglihatan atau 
pengawasan orang lain. 
716. Akbakraki na pajana nabakraki 
Terjernahan Mernakai bedak, tetapi pantatnya yang dibedaki 
atau diolesi 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang tidak tahu 
rnenempatkan sesuatu pada ternpat yang 
sernestinya atau tidak tahu rnenghargai sesuatu 
yang berharga. 
717. Akgauk sala 
Terjernahan berbuat salah 
Maksudnya berzinah . 
718 . Kontui pakeang taena sikali nasicocok 
Terjernahan Bagaikan pakaian sangat tidak cocok 
Maksudnya Dikatakan kepada pasangan suami istri yang 
tidak serasi karena perbedaan urnur yang terlalu 
rnencolok. 
719. Ejatompi nadoang 
Terjernahan nanti rnerah baru udang 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang nekad rnelakukan 
sesuatu dan tidak perduli apapun akibatnya; 
orang yang tidak mau dinasehati. 
720. Manggena lekbak ammakbak 
Terjemahan persis seperti ayahnya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang berwatak dan 
berperilaku seperti orang tuanya. 
721. lkatte sangkontu tonjakik lekok kayo nairik anging 
Terjemahan Kita hanya (bagaikan) daun kayu yang tertiup 
an gin 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada pesuruh atau orang kecil 
yang selalu siap menjalankan perintah; rakyat 
kecil yang tidak punya altematif lain, kecuali 
ikut perintah. 
722. I lalang limami na napasambila 
Terjemahan Sudah di dalam tangan lalu dia lemparkan 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang sudah 
memperoleh pekerjaan kemudian di tinggalkan . 
723. Jarreki ri 
Terjemahan 
Maksudnya 
kana 
724. Julu atekak 
Terjemahan 
Maksudnya 
725. Julu ati 
Terjemahan 
Maksudnya 
726. Akjulu gauk 
Terjemahan 
Maksudnya 
kuat pada kata-kata 
Dikatakan kepada yang setia menepati janji. 
berpendirian sama 
Dikatakan kepada orang yang mempunya1 
keyakinan yang sarna; mempunyai pandangan. 
tingkah laku, dan perbuatan yang sama. 
mempunyai hati yang sama 
Dikatakan kepada orang yang seia sekata, 
sepaham, dan mernpunyai tabiat serta perilaku 
yang sama. 
sama perbuatan 
Dikatakan kepada orang yang rnempunyai 
tingkah laku yang sama. 
727 . Akjulu kampong 
Terjernahan sama kampung 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang seasal atau 
sekarnpung. 
728. Akjulu paccinik 
Terjemahan sama penglihatan 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada dua atau beberapa orang 
yang mempunyai pilihan yang sama terhadap 
suatu barang atau terhadap cantik tidaknya 
seorang wanita. 
729. Akjuku panggappa 
730. 
Terjemah;m berpendapat sama 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang mempunyai 
pandangan yang sama di dalam menetapkan 
hukum agama Islam atau penilaian terhadap 
suatu perbuatan. 
Akjulu empoang 
Terjemahan 
Maksudnya 
Sama kedudukannya 
Dikatakan kepada orang yang bersama-sama 
bekerja pada suatu lembaga atau semacamnya; 
mempunyai posisi atau fungsi yang sama di 
tempat masing-masing. 
73 1. Ammillaki matanna mingka atinna butai 
732. 
Terjemahan Matanya melihat, tetapi hatinya buta 
Maksudnya Sindiran kepada seseorang yang mengetahui 
sesuatu baik, tetapi ia enggan melaksanakannya; 
orang yang walaupun dibe1i nasihat untuk 
melakukan kebajikan, tidak diindahkannya. 
Tau panrak 
Terjemahan 
Maksudnya 
atekakna 
Orang yang rusak pendiriannya 
Dikatakan kepada seseorang yang mempunyai 
pendirian atau ajaran yang keliru (bertentangan 
dengan ajaran Islam). 
733. Reppekmi bayao bottokna 
Terjemahan pecah telur busuknya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang terbongkar 
kejahatannya yang sekian lama disembunyikan . 
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734. Jai lamung-lamunna ri paranna tau 
Terjemahan Banyak tanamannya kepada sesamanya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang mempunyai jasa 
baik kepada sesamanya yang pada suatu saat 
dibalas pula oleh penerima jasa tersebut. 
735. Tau tamanngasseng ak.lamung-lamung ri paranna tau 
Terjemahan Orang yang tidak tahu menanam kepada 
Maksudnya 
sesamanya 
Dikatakan kepada orang yang tidak 
meninggalkan jasa baik kepada orang lain. 
736. Attamboroki battanna 
Terjemahan 
Maksudnya 
Berbentuk tambur perutnya 
Dikatakan kepada orang yang perut gendut; 
perut besar. 
737. Ikau sangkamma tonjako balek kosonga 
Terjemahan Engkau seperti kaleng kosong saja 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang hanya pintar bicara, 
tetapi tidak ada bukti; bicara besar, hasilnya 
tidak ada. 
738. Lantang panngassengku ri antu jama-jamanga 
Terjemahan Dalam pengetahuanku terhadap masalah itu 
Maksudnya Saya memahami betul masalah itu. 
739. Rua tallumi tau battu natena niak nitarima 
Terjemahan Sudah dua tiga yang datang, tetapi tidak satu 
pun yang diterima 
Maksudnya Dikatakan kepada gadis yang dilamar banyak 
orang, tetapi tidak seorangpun diterima. 
740. Nuassenji ladaya passe na nukanreja 
Terjemahan Engkau tahu lombok itu pedis (mengapa) engkau 
memakannya 
741. 
Maksudnya 
Paria antu 
Terjemahan 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada orang yang menyesali 
perbuatannya setelah mendapat bahaya, padahal 
sebelumnya sudah diketahuinya bahwa 
tindakannya itu mengandung berbahaya. 
taua lalona 
orang itu seperti peria 
pelit, sekakar, dan sebagainya. 
742. Sangkontu sanrapammami gasing amminro mange-mange 
Terjemahan bagaikan gasing yang berputar ke sana kemari 
Maksudnya Dikatakan kepada pesuruh yang sibuk 
menjalankan perintah majikannya ke sana kemari 
tanpa memperhitungkan kepentingan dirinya. 
743. Taenapa nakasiaki surugana lino 
Terjemahan Belum dirasakan surga dunia 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang belum 
bersuami atau beristri; belum berkeluarga. 
744. Kontui karemeng lima na cincing bulaeng 
Terjemahan ibarat jari tangan dengan cincin emas 
Maksudnya pasangan yang serasi betul. 
745 . Tau lamma pakmaik 
Terjemahan orang lemah hati 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang lemah lembut; 
sabar. 
746. Tau lamma kana-kana 
Terjemahan 
Maksudnya 
orang yang lembut kata-kata 
Dikatakan kepada orang yang tutur ·katanya 
lembut; peramah. 
7 4 7. Sallo-sallomi taena napolei bate onjokna 
Terjemahan Sudah lama tidak kembali menginjak bekas 
kakinya 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada seseorang yang sudah lama 
di dalam perantauan dan belum juga kembali 
ke karnpung halamannya. 
748. Basa tonji limanna punna lannganre 
Terjemahan Basah juga tangannya kalau makan 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang mempunyai 
banyak pembantu; orang yang malas bekerja, 
tetapi rajin makan. 
749. Aklapak-lapak battang 
750. 
Terjemahan mengalas perut 
Maksudnya sarapan. 
N apaccinikangi 
Terjemahan 
Maksudnya 
giginna 
memperlihatkan g1gmya 
Dikatakan kepada seseorang yang 
dulikan keberanian, kelebihan 
keahliannya. 
memper-
ataupun 
751 . Taena nasakrak alloa ri tanngana langika 
Terjemahan Tidak akan terbenam matahari di tengah langit 
Maksudnya Suatu keyakinan bahwa seseorang tidak akan 
meninggal jika belum ajalnya. 
752. Takkidonnaji nadarek 
Terjemahan Hanya karena tidak berekor ia tidak disebut 
Maksudnya 
monyet 
Sindiran kepada seseorang yang memiliki sifat 
seperti kera atau monyet. 
753 . Kamma kanre-kanreang tamakringai niakluk 
Terjemahan Ibarat makanan tidak dapat ditelan 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang senang menge-
luarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. 
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754. Niebaraki apa-apa takkulleami kusongong takkulle tongangami 
kulembarak 
755. 
Terjemahan 
Maksudnya 
Kamma pepek 
Terjemahan 
Maksudnya 
Ibarat sesuatu tak: mungkin kujunjung dan tak: 
mungkin pula kupikul 
Dikatak:an kepada seseorang yang tidak: berdaya 
lagi melak:ukan sesuatu; suatu penderitaan yang 
tidak: dapat ditahan atau diatasi . 
tamakrumbuami 
Ibarat api sudah tidak: berasap lagi 
Sindiran kepada seseorang yang yang tidak 
mempunyai bahan mak:anan yang ak:an dimasak:; 
seseorang yang sudah tidak: merniliki sesuatu 
yang dapat dibanggak:an. 
756. Tanisamballeapi tedonga nanipattawa-tawammo toppakna 
Terjemahan Kerbau belum dipotong, tetapi d.agingnya sudah 
dibagi-bagikan. 
Mak:sudnya Sesuatu yang baru direncak:anan, tetapi beritanya 
sudah tersebar ke mana-mana; orang yang 
memberi harapan kepada orang lain, tetapi belum 
pasti (kebenarannya). 
757. Jekneka punna tanisandaka taniassengaintu lantanna 
Terjemahan Air apabila tidak: diukur tidak: diketahui dalamnya 
Mak:sudnya Untuk memastikan dengan keyakinan dan 
pembuktian melalui penelitian lebih dahulu . 
758. Tanrapikai oterekku 
Terjemahan Tidak: sampai taliku 
~ak:sudnya Saya tidak memiliki kemampuan terhadap 
sesuatu itu, terutama dalam soal materi . 
759. Niebaraki parada taniassengai paradana 
Terjemahan Ibarat cat tidak: diketahui apa warnanya 
760. 
Maksudnya 
Tanakana "u" 
Terjemaban 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada seseorang yang sulit dikenali 
identitas dan kepribadiannya. 
tanakana "a" (tama "u" tama "a") 
tidak mengatakan "u" tidak mengatakan "a" 
Dikatakan kepada orang yang tidak mau 
memberikan komentar atau keterangan terhadap 
sesuatu yang ditanyakan kepadanya; membisu; 
bungkam. 
761. Baca-baca tanaleto lila 
Terjemahan bacaan yang tidak tersentuh dengan lidah 
Maksudnya Sesuatu yang pantang diucapkan karena dianggap 
sangat suci dan dimuliakan, terutama yang 
berkaitan dengan keyakinan . 
762. Annganre/annginung kamma tongi bembe 
Terjemahan makan atau minum seperti karnbing 
Maksudnya makan atau minum sambil berdiri . 
763 . Tau tanngasseng anrupa tau 
Terjemahan orang yang tidak tahu mengenali orang 
Maksudnya Sindiran kepada seseorang yang tidak tahu 
menghargai atau menempatkan seseorang pada 
tempat yang sewajarnya; tidak tahu sopan santun 
dalam bergaul. 
764. Takbalikmi linoa 
Terjemahan 
Maksudnya 
sudah terbalik dunia 
Sindiran kepada seseorang yang sangat dihormati 
karena melakukan perbuatan yang dahulu sangat 
dibenci. 
765 . Tau tannarimamo doik seng 
Terjemahan orang yang tidak menerima lagi uang seng 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak tajam 
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pendengarannya sehingga suara kecilpun tidak 
dapat didengarnya lagi . 
766. Taunaji nianggena siagang ammakna na nikana teai kongkong 
Terjemahan Hanya karena bapak dan ibunya manusia, ia 
dikatakan bukan anjing. 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang mempunyai sifat 
dan tingkah laku yang sangat jelek; orang yang 
bersifat seperti anjing. 
767. Kamma kanre lekbakmi nikanre 
Terjemahan 
Maksudnya 
Andaikan makanan sudah dimakan 
Sindiran kepada gadis yang tidak perawan lagi . 
668. laji natungga anraik kalauka 
769. 
Terjemahan Yang dilakukan hanya ke timur dan ke barat 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak ada 
pekerjaannya; orang pengangguran. 
Lakakkaraki 
Terjemahan 
Maksudnya 
barambangku allanngereki 
Akan robek dadaku mendengarnya 
Dikatakan kepada orang Y!rng merasa iba 
terhadap musibah atau keadaan yang menimpa 
seseorang. 
770. Luaraki koccikanna 
771. 
Terjemahan lebar kantungnya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang banyak uang; 
kaya. 
Erok ngasengi 
Terjemahan 
Maksudnya 
narangkai jama-jamanga 
mau diurus semua pekerjaan 
Dikatakan kepada seseorang yang mau 
mencampuri suatu pekerjaan walaupun bukan 
tugasnya. 
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772. Tau mate akjappa-jappa 
Terjemahan Orang mati berjalan-jalan 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang melalaikan tugas 
dan kewajibannya selaku hamba Allah (tidak 
melakukan salat). 
773 . Manna lekbappak tinro allo 
Terjemahan Nanti sesudah saya tidur siang 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang selalu memandang 
enteng semuajenis pekerjaan sehingga hasilnya 
sangat mengecewakan. 
774. Manna pannganreanna tanibissaipa 
Maksudnya biar piringnya belum juga dicuci 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang baru saja makan, 
kemudian minta lagi makanan yang lain; orang 
yang baru saja meninggalkan suatu tempat. 
77 5. Tittik songok 
Terjemahan 
Maksudnya 
tetesan kenngat 
rezeki yang diperoleh dengan jalan halal. 
776. Kamma lamung-lamung tamakringai nipacuklnk 
Terjernahan Andaikan tanaman tidak dapat ditumbuhkan 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak bisa 
diharapkan bantuannya. 
777. Tau bajik pakrumbuang pepekna 
Terjemahan Orang baik pengasapan apinya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang berasal dari 
keturunan baik-baik atau keturunan bangsawan. 
778. Anggappai anging bajik 
Terjemahan mendapat angin baik 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang memperoleb kabar 
yang mengembirakan hati. 
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779. Kamma tommami nicinik anak-anak taenaya anrong manggena 
780. 
781. 
Terjemahan Seperti anak-anak yang tidak mempunyai ibu 
dan ayah (lagi) 
Maksudnya Dikatakan kepada anak-anak yang tidak terurus, 
terutama makanan dan pakaiannya. 
Lipaki lipaknu 
Terjemahan 
Maksudnya 
na nubaju bajunnu 
Pakaianlah sarungmu dan pakai pula bajumu 
Dikatakan kepada seseorang (yang dari keturunan 
baik-baik) agar berbuat dan berbudi pekerti 
yang luhur. 
Tau rassi tai 
Terjemahan 
Maksudnya 
porassinna 
orang yang penuh tahi gusinya 
Sindiran kepada orang yang setiap kali berbicara 
setiap kali itu pula berbohong; orang yang tidak 
boleh dipercaya kata-katanya. 
782. Jangang garring lalona 
Terjemahan Seperti ayam yang sakit kelihatannya 
Maks~dnya Sindiran kepada orang yang selalu kelihatan 
lesu dan tidak bersemangat menghadapi 
pekerjaan. 
783. Ammoterek tonji antu punna takbuttukmo sallang bangkenna 
Terjemahan Dia akan kembali jika (pada suatu saat) kakinya 
bertumbuk. 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang pasti kembali 
sadar jika sudah merasakan kesulitan dan 
hambatan dalam kehidupannya. 
784. Taenamo nakillanngerek anarak 
Terjemahan tidak dapat mendengar apa-apa lagi 
Maksudnya suasana yang ribut sekali; hiruk-pikuk. 
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785. Niebaraki bereng taenamo nakkanre 
Terjemahan Ibarat parang sudah tidak makan lagi 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang turun tahta, 
tidak berkuasa lagi . 
786. Assibolik-bolikang 
Terjemahan saling menyimpan sesuatu 
Maksudnya saling mendendam . 
787. Maklepa-lepa rate bonto 
788. 
789. 
Terjemahan bersampan di atas dara 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang melakukan 
pekerjaan yang sulit atau pekerjaan yang mustahil 
mendatangkan hasil; pekerjaan sia-sia. 
Kamma lipak 
Terjemahan 
Maksudnya 
Kalenna tonji 
Terjemahan 
Maksudnya 
taena memang tommo tampenganna 
Bagaikan sarung yang tidak mungkin ditambal 
lagi 
Dikatakan kepada orang yang bertengkar dan 
sulit didamaikan; orang yang tak mungkin 
dimaafkan kesalahannya. 
ampakbosi-bosi ceklana 
Dirinya sendiri yang membasahi garamnya 
Dikatakan kepada orang yang membongkar 
kejelekan sendiri atau kejelekan keluarganya 
dihadapan orang banyak. 
890. Taena tau barani naolo 
Terjemahan Tidak ada orang berani menghadapinya 
Maksudnya ~ikatakan kepada orang yang sangat disegani 
atau ditakuti; pemberani. 
89 l. Erok tompi seng akkana nakkana 
Terjemahan Nanti jika dia mau berucap barn berucap 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada orang yang bicara tidak 
sembarang bicara; orang yang angin-anginan, 
kadang mau berbicara kepada orang lain, kadang-
kadang pula tidak mau berbicara sama sekali . 
892. Palakbusuk doik 
893. 
Terjemahan 
Maksudnya 
Palakbusuk 
Terjemahan 
Maksudnya 
penghabis uang 
Dikatakan kepada orang yang pekerjaannya 
meminta uang dan tidak tahu berusaha sendiri. 
kanre 
penghabis makanan 
Sindiran kepada orang yang pekerjaannya hanya 
makan, tetapi tidak mau bekerja. 
894. Nidampuluk bajik-bajiki 
Terjemahan didempul baik-baik 
Maksudnya ditinju atau dipukul sekuat-kuatnya. 
895 . Panraki pappilajaranga 
Terjemahan rusak pelajaran 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang melakukan 
tindakan yang bertentangan . dengan pelajaran 
(agama) yang sekian lama ia tekuni. 
896. Ka teai koncina nipakonciangi 
Terjemahan sebab bukan anak kuncinya dikuncikan 
Maksudnya Dikatakan kepada orang atau pasangan yang 
cekcok atau cerai karena kurang serasi. 
897. Niebaraki jeknek manna erok nitappuk sialleji 
Terjemahan Ibarat air walaupun ingin diputus, tetap akan 
bersambung 
Maksudnya Sesuatu atau orang yang sulit dipisahkan atau 
diceraikan (kalau berpisah) dan jika bercerai 
akan rujuk kembali . 
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898. Kamma tongi nisakring buluk tinggi la niambik 
Terjemahan Rasanya bagaikan gunung tinggi yang akan 
didaki 
Maksudnya Dalam menghadapi masalah yang sangat sulit, 
penyelesaiannya memerlukan keberanian dan 
kesiapan berkorban, baik materi maupun 
perasaan. 
899. Niebaraki buluk manna tinggi kuambikji 
800. 
801. 
Terjemahan Ibarat gunung, walaupun tinggi, akan didaki 
JUga. 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang nekad 
mempersunting seorang gadis dan walaupun 
maharnya besar, ia akan berusaha memenuhinya. 
Attoli tongoloki 
Terjemahan bertelinga orang tuli 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak mau 
mendengar nasihat orang tua. 
Ammekdak 
Terjemahan 
Maksudnya 
kamma tongi jarang 
bergeratih seperti kuda 
Dikatakan kepada anak gadis yang apabila 
berjalan kedengaran agak keras langkah kakinya; 
orang tergesa-gesa. 
802. Simata kapanrakang memantong naboya 
Terjemahan Selalu kerusakan yang dicari 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang selalu mencari 
persoalan, selalu mencari gara-gara dan selalu 
ingin melibatkan diri dalam bahaya. 
803 . Tau tea ammulu kalauk 
Terjemahan orang yang tidak mau menghadap ke barat 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak mau 
menunaikan ibadah salat sehinga pada waktu 
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masuk ke tiang lahat wajahnya enggan 
menghadap ke arah kiblat (barat). 
804. Kebokmi ulunna 
Terjemahan Sudah putih kepalanya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang sudah 
melakukan ibadah haji . 
805 . Kamma j angang tingkokonaji malkakbang lino 
Terjemahan Bagaikan ayam hanya suaranya yang memenuhi 
dunia 
Maksudnya Sindiran kepada seseorang yang hanya pandai 
berbicara, tetapi hasil pekerjaannya kurang 
memuaskan. 
806. Laso jarang lalona 
Terjemahan seperti kontol kuda 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang memiliki alat 
kelamin (pria) yang besar. 
807. Tau basa-basa kallonna 
Terjemahan 
Maksudnya 
orang yang basah lehernya 
Dikatakan kepada orang yang murah rezekinya. 
808. Lekbak tattadokmi kallonna 
Terjemahan 
Maksudnya 
Sudah terjerat lehernya 
Dikatakan kepada orang yang tidak diberi 
kebebasan; terjerat oleh suatu keadaan atau 
pekerjaan yang memaksanya demikian . 
809. Niebaraki jujung-jujungang ringammi kusakring 
Terjemahan Ibarat sesuatu yang dijunjung sudah agak ringan 
Maksudnya 
rasanya. 
Penderitaan yang dialami seseorang sudah 
berkurang; wewenang dan tanggung jawab 
seseorang dalam suatu masalah sudah berkurang. 
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810. Napasisaklaki taua mata leklenna na mata kebokna 
811. 
Terjemahan memisahkan mata hitam seseorang dengan mata 
putihnya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang menjadi 
penyebab retaknya hubungan antara anak dengan 
orang tua atau antara suami dan istrinya. 
Natabai bicara 
Terjemahan 
Maksudnya 
terkena bicara 
Dikatakan kepada seseorang yang menjadi 
pergunjingan orang karena ulahnya mengganggu 
keluarga orang lain. 
812. Naiki kalenna 
Terjemahan 
Maksudnya 
naik badannya 
Dikatakan kepada orang yang bertambah gemuk. 
813 . Tau tena nabattu ri minasanna 
Terjemahan Orang tidak sampai pada pengharapannya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tercapai cita-
citanya, kasih yang tak sampai. 
814. Sannang makmikika 
Terjemahan Tenang, (tetapi) menyakitkan 
Maksudnya Sindiran kepada seseorang yang tampaknya 
tenang-tenang saja, tetapi sangat membahayakan; 
tenang-tenang menghanyutkan. 
815. Sangkontu sanrapang tongi jarung cappak lilana 
Terjemahan Bagaikan jarum ujung lidahnya 
Maksudnya Dikatakan kepada ora.ng yang sangat 
menyakitkan pembicaraannya. 
816. Kammai tunaekbaka saule atingku 
Terjemahan Bagaikan teriris sembilu hatiku. 
Maksudnya perasaanku sangat sedih. 
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817. Ati-ati kebokku appalak ri Allahu Taala 
Terjemahan Hati putihku memohon kepada Allah 
Maksudnya berdoa dengan ikhlas atau dengan hati tulus. 
818. Lokoki atinna 
Terjemahan 
Maksudnya 
Luka hatinya 
Dikatakan kepada orang yang bersedih karena 
mendapat perlakuan yang tidak manusaiwi dari 
orang lain . 
819. Tau assipak 
Terjemahan 
Maksudnya 
balao 
orang yang bersifat tikus 
Sindiran kepada orang yang senang mencari-
cari kesalahan orang, kemudian menyebarkannya 
di tengah-tengah orang ramai. 
820. Assisambe-sambejintu bosia na bambanga 
Terjemahan Silih berganti (antara) hujan dan panas 
Maksudnya Dalam hidup ini antara susah dan senang silih 
berganti. 
821 . Sangkontu sanrapang tongi tekkarrung lekbak sikkoka 
822. 
Terjemahan bagaikan lidi yang sudah diikat 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang rukun dan seia 
sekata; bersatu dalam hal-hal yang positif. 
Akjappa ri 
Terjemahan 
Maksudnya 
agang malambusuka 
berjalan di jalan lurus 
Dikatakan kepada orang yang dijalan yang 
benar, baik menurut adat maupun ajaran 
agama (Islam). 
823. Ikatte tau cakdijakik 
Terjemahan kita hanya orang kecil 
Maksudnya rakyat biasa atau rakyat kebanyakan. 
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824. Nakalliki kalenna 
Terjemahan 
Maksudnya 
Dia memagari dirinya 
Dikatakan kepada orang yang membaca mantra 
atau doa untuk keselamatan dirinya. 
825. Tau sisurakkang memang todong 
Terjemahan orang yang memang satu surat 
Maksudnya Dikatakan kepada pria dan wanita walaupun 
mengalami banyak tantangan dari pihak keluarga 
masing-masing, akhirnya keduanya dapat 
berkumpul sebagai suami istri. 
826. Manna nibissai jeknek sitamparang ka lekbak anatta 
Terjemahan Walaupun dicuci air satu lautan, ia tetap anak 
kita 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang sangat marah 
bahkan melaknat dan mengingkari anaknya 
karena melakukan kejahatan, tetapi ia tetap 
dianggap anaknya sendiri . 
827 . Olok-olok jeknek lalona 
828. 
Terjemahan seperti ulat-ulat air 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang kurang 
mempercayai kemampuannya sendiri; orang 
yang mudah dipengaruhi oleh keadaan; 
Pacce tongi 
Terjemahan 
Maksudnya 
tallasakna 
Pedih juga kehidupannya 
Dikatakan kepada orang yang tak berpunya; 
orang miskin. 
829. Kam ma kaluku kajai-jaianna santanna 
Terjemahan lbarat kelapa sedang banyak santanya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang (lelaki atau wanita) 
yang nafsu seksual sedang memuncak. 
830. 
831. 
Ikattemami 
Terjemahan 
Maksudnya 
Pakkekepa 
Terjemahan 
Maksudnya 
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manngamaseang 
Kita saja yang memberi belas kasihan 
Dikatakan kepada orang yang sudah tidak 
mempunyai apa-apa dan siapa-siapa lagi dan 
hidupnya bergantung pada belas kasihan orang 
lain. 
ampasisaklaki pakkalabinianna 
Nanti linggis yang memisahkan dari keluarganya 
Cinta yang mendalam antara suami dan istri 
yang tidak luntur sampai mati dan hanya mautlah 
yang dapat memisahkan mereka. 
832. Toa-toa kaluku 
Terjemahan 
Maksudnya 
tua-tua kelapa 
Dikatakan kepada orang yang semakin tua makin 
berguna bagi keluarga dan masyarakat. 
833. Akkullei nipaklamungi tiboang kallong bajunna 
834. 
Terjemahan Dapat digunakan untuk menanam kacang leher 
bajunya 
Maksudnya Sindiran kepada seseorang yang bajunya sudah 
berhari-hari dipa:kai dan tidak dicuci sehingga 
kembangnya tidak tampak lagi . 
Ammanakpi 
Terjemahan 
Maksudnya 
kitik lakia nampa ammole ri garrinna 
Jika bebekjantan melahirkan, barulah ia sembuh 
dari penyakitnya 
Dikatakan kepada seseorang yang sakit parah 
dan tidak mungkin sembuh lagi. 
835. Kamma tana coppongi nipaklamung-lamungi 
Terjemahan Ibarat tanah sangat subur ditanami 
Maksudnya Dikatakan kepada wanita yang sangat subur. 
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836. Tau assipak lamuk 
837. 
Terjemahan oirang yang bersifat nyamuk 
Maksudnya Sindiran kepada seseorang yang selalu menyakiti 
orang lain, baik melalui kata-kata maupun 
perbuatan. 
Masapi lalona 
Terjemahan 
Maksudnya 
seperti ikan belut 
Sindiran kepada seseorang yang tidak dapat 
dipegang kata-katanya karena pendiriannya 
selalu berubah-ubah; selalu ingkar janji. 
838. Tenamo nakkulle anngokkok biralle sanggarek 
839. 
Terjemahan tidak dapat lagi menggigit jagung goreng 
Maksudnya sudah ompong; tidak bergigi lagi. 
Akgincui pajana 
Terjemahan 
Maksudnya 
pantatnya memakai lipstik 
Dikatakan kepada wanita yang sedang datang 
bulan (haid). 
840. Manna bajunna takkullemo nakancing 
Terjemahan Bajunyapun tidak dapat lagi ditutup 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang terlalu sibuk 
sehingga lupa mengurus dirinya. 
841 . Bulaenna todong pakrasanganga 
Terjemahan emas kampung 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang terpandang di 
sebuah karnpung. 
842. Appasitola paklungang 
Terjemahan mengganti bantal 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang memperistrikan 
dua orang yang bersaudara kandung secara 
bergantian karena meninggalkan istri pertama. 
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843. Aklebu kamma bulo 
Terjemahan 
Maksudnya 
bulat bagai bambu 
Dikatakan kepada seorang gadis cantik yang 
bentuk badannya bagus dan menggiurkan. 
844. Tau toa bawanngi 
Terjemahan orang yang tua tidak baik 
Maksudnya Dikatakan kepada orang tua yang makin keka-
nak-kanakan . 
845. Anjama tarierokna 
Terjemahan Bekerja tidak dengan keinginannya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang bekerja tidak 
dengan kesadaran sendiri atau tidak dengan 
dorongan hati nuraninya; bekerja dengan 
terpaksa. 
846. Erokji anjari miong ingka teai anjari balao 
Terjemahan Mau menjadi kucing, tetapi tidak mau menjadi 
tikus 
Maksudnya Sindiran kepada seseorang yang selalu mencari 
untung dengan cara kurang adil, jika pekerjaan 
mendatangkan keuntungan tidak diserahkan 
kepada orang lain , tetapi yang kurang 
menguntungkan diberikan orang kepada orang 
lain. 
84 7. Tau nakalakbusi bajik 
Terjemahan orang yang diakhiri kebaikan 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang meninggal 
pada saat melakukan kebaikan menurut ajaran 
agama (Islam) . 
848. Tau nakalakbusi kodi 
Terjemahan orang yang diakhiri kejelekan 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada orang yang meninggal pada 
waktu melakukan kejahatan atau pelanggaran . 
agama (Islam). 
849. Niebaraki kamma bayao, bayao bottokmo 
Terjemahan ibarat telur sudab membusuk 
Maksudnya Sindiran kepada seorang gadis yang sudah 
dirampas kehormatannya. 
850. Toai tangarakna 
Terjemaban Tua pandangannya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang pandangannya 
mencerminkan nilai kemanusiaan yang tinggi, 
dan di dalam mempertimbangkan sesuatu 
diperhitungkan pula akibatnya. 
85 l . Assolong kamma tongi ceklaya 
Terjemahan meleleh bagaikan garam 
Maksudnya Dikatakan kepada yang kekayaannya tiba-tiba 
hancur seketika tanpa meninggalkan bekas; 
hancur lebur. 
852. Minnyakna tonji nipasanggarak 
Terjemahan Minyaknya sendiri yang digorengkan 
Maksudnya Suatu keuntungan dari suatu pekerjaan dijadikan 
modal untuk memperoleh keuntungan yang lebih 
besar lagi. 
853 . Lompangangi matanna naia battanna 
Terjemahan Matanya lebih besar daripada perutnya 
Maksudnya orang serak.ab; orang rakus. 
854. Kikkirik tambaga lalona 
Terjemaban seperti kikir tembaga 
Maksudnya orang yang sangat kikir. 
• 
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855. Ikambe anne batang kayujakik mammanyuk 
Terjemahan Dikatakan kepada orang kecil yang tidak punya 
pilihan lain kecuali mengikuti perintah. 
856. Erok-erokku todong nakke 
Terjemahan mauku sendiri terserah saya 
Maksudnya Dikatakan oleh orang yang berbuat sesuka 
hatinya, yang tidak mau diperintah dan tidak 
mau terikat pada peraturan yang ada. 
857. Teako annoboki siagang kana-kana, mingka anno~okko siagang 
858. 
859. 
ma~ ati -
Terjemahan Janganlah menikam dengan kata-kata, tetapi 
menikamlah dengan mata hati 
Maksudnya Sikap keterusterangan dan keterbukaan lebih 
baik daripada menyindir dengan kata-kata. 
Taena nabosi 
Terjemahan 
Maksudnya 
Lembarannu 
Terjemahan 
Maksudnya I : 
bulaeng siagang perak langika 
tidak akan hujan emas dan perak langit 
Rezeki itu harus dicari, usaha harus diadakan 
sehingga setiap manusia harus giat bekerja. 
tommo lembarak 
Pikulanmu saja yang kamu pikul 
Pekerjaanmu sajalah yang kamu urus, jangan 
mengurus persoalan orang lain yang tidak ada 
kaitannya dengan dirimu. 
860. Terasakna terasaka 
Terjemahan kerasnya dari keras 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak dapat diajak 
kompromi dalam soal tertentu, terutama yang 
bersifat pinsipil. 
861. Lamma-lammami atinna 
Terjemahan Hatinya sudah agak melemah 
Maksudnya 
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Pandangan atau sikap keras seseorang terhadap 
suatu persoalan sudah mereda. 
862. Niebaraki garring tanamo balleanna 
863 . 
Terjemahan Ibarat penyakit sudah tak dapat disembuhkan 
lagi 
Maksudnya Sesuatu yang tidak dapat diperbaiki lagi ; 
hubungan yang putus tidak dapat didamaikan 
kembali . 
Kamma anu 
Terjemahan 
Maksudnya 
erok nibissai teai bissa-bissaiang 
Bagaikan sesuatu yang kotor sudah tidak dapat 
dicuci lagi 
Kesalahan atau dosa yang tidak terampuni lagi. 
864. Kammamami nicini bulo taklayuk-Iayukna 
Terjemahan Seperti bambu tingginya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tinggi kurus ; 
tinggi semampai . 
865. Napakanremi kalenna 
866. 
867 . 
Terjemahan Dia memberi makan dirinya sendiri 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang (anak) yang sudah 
dapat membiayai dirinya sendiri, paling tidak 
untuk kebutuhannya sehari-hari. 
Jama-jamang 
Terjemahan 
Maksudnya 
Terak-terasaki 
Terjemahan 
Maksudnya 
papakrisi dongkok 
pekerjaan yang menyakitkan punggung 
Pekerjaan yang sia-sia atau pekerjaan yang 
memerlukan tenaga besar, tetapi hasilnya tidak 
sebanding dengan tenaga dan modal yang 
dikeluarkan. 
kusakring garringku anne 
Rasanya agak berat penyakitku 101 
Dikatakan kepada orang yang merasa bahwa 
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penyakit yang dideritanya tidak akan sembuh, 
bahkan menjadi penyebab ia meninggal. 
868. Naikmi pakbirittana Allahu Taala 
Terjemahan Sudah ada pemberitahuan Allah 
Maksudnya Tanda-tanda kematian sudah datang. 
869. Nadongok-dongokangi kalenna 
870. 
Terjemahan memperbodoh diri sendiri 
Maksudnya Menipu diri sendiri atau mengambil hak yang 
bukan menjadi haknya. 
Kalenna tonji 
Terjemahan 
Maksudnya 
ambangkangi palukkaka rinring 
Dia sendiri yang melubangi dinding buat pencuri 
Dikatakan kepada orang tua yang (seakan-akan) 
memberi kesempatan atau peluang kepada lelaki 
lain untuk "bergaul" dengan anak gadisnya. 
871. Niebaraki kamma pakeang nipakeangi lipakna siagang bajunna 
ri taua 
Terjemahan Bagaikan pakaian seseorang yang digantikan 
oleh orang lain dan memakai sarung dan bajunya 
Maksudnya Dikatakan kepada seorang lelaki yang istrinya 
dirampas atau "dipakai" oleh orang lain . 
872. Nipatobaki ri bainenna 
873. 
Terjemahan Dibikin tobat oleh istrinya 
Maksudnya Dikatakan kepada seorang suami yang didikte 
atau diperintah oleh istrinya; lelaki yang sama 
sekali tidak mampu bersetubuh karena istrinya 
memiliki ilmu tertentu. 
Tau reppek 
Terjemahan 
Maksudnya 
paikna 
orang yang pecah empedunya 
Penakut. 
874. 
875. 
Parakang doek 
Terjemahan 
Maksudnya 
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hantu uang 
Dikatakan kepada orang kaya mendadak yang 
usaha atau pekerjaannya tidak mungkin 
memperoleh keuntungan sebanyak harta yang 
dimilikinya. 
Sipanjariangi 
Terjemahan 
Maksudnya 
gauk siagang anjo bainea 
melakukan 11 perbuatan 11 dengan 
berbuat maksiat (zina). 
wanita itu 
876. Aklerek-lereki kallona 
Terjemahan 
Maksudnya 
bertarik lehemya 
wanita cantik. 
877. Tau niak arenna 
Terjemahan Orang ada namanya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang mempunyai 
pangkat, kedudukan, atau keahlian dalam bidang 
tertentu yang diakui oleh masyarakat. 
878. Taenamo nukkulle naempoi hiring pajana 
879. 
Terjemahan Tidak dapat lagi diduduki pinggir pantatnya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak dapat lagi 
duduk atau istirahat karena kesibukannya. 
Nataba tongi 
Terjemahan 
Maksudnya 
bombang lompo katallassanna 
Terkena gelombang besar kehidupannya 
Dikatakan kepada orang yang mengalami cobaan 
atau musibah yang berkaitan langsung dengan 
usahanya, misalnya usahanya merugi atau 
kekayaannya mulai surut. 
880. Niturungi panngamaseang 
Terjemahan dituruni rahmat 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang mendapat ilmu 
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(yang bersifat gaib) langsung dari Allah, yang 
biasanya diawali dengan sakit keras. 
881 . Niebaraki kamma lamari bajik memang tongi kapuk-kapukna 
882. 
Terjemahan Ibarat lemari yang bagus menutupnya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang dapat dirayu atau 
digoda karena mempunyai pertahanan yang kuat. 
Tau sassang 
Terjemahan 
Maksudnya 
rupana 
Orang yang kelam mukanya 
Dikatakan kepada orang yang mukanya tidak 
pernah tersentuh air wadu . 
883. Tau niak kaderana 
Terjemahan orang yang mempunyai kursi 
Maksudnya Dikatakan kepada orang terhormat; yang 
mempunyai kedudukan atau jabatan. 
884. Tau tea attautoa 
Terjemahan 
Maksudnya 
orang yang tidak mau berorang tua 
Sindiran kepada orang yang diingkari oleh orang 
tuanya karena tidak mengindahkan nasihat, 
bahkan ia melakukan perbuatan yang 
mencemarkan nama baik orang tuanya. 
885 . Ia tonji sibesok-besok 
886. 
Terjemahan Mereka saja saling tarik 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak mau kawin, 
kecuali dalam lingkungan keluarga sendiri 
(famili) . 
Anngassengangi 
Terjemahan 
Maksudnya 
anak-anaka buak-buak tala ia 
Lebih pandai anak-anak bertindak daripada dia 
Sindiran kepada orang yang tidak tahu sopan 
santun; orang yang tidak beradab. 
887. Tau nicongai 
Terjemahan 
Maksudnya 
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orang yang ditengadahi 
Dikatakan kepada orang terhormat atau orang 
yang mempunyai kedudukan, ilmu pengetahuan, 
dan kekayaan. 
888. Sangkontu sanrapang tongi tau aklenguka ri kallik sipappak 
Terjemahan 
Maksudnya 
Bagai orang yang berlindung pada selembar 
pa gar 
Sindiran kepada orang yang berusaha 
menyembunyikan kejahatannya, tetapi akhimya 
diketahui oleh orang lain juga. 
889. Annembaki anging 
Terjemahan 
Maksudnya 
Dia angin pekerjaan 
Suatu yang tidak bermanfaat; perbuatan sia-sia. 
890. Nakalepeki 
Terjemahan 
Maksudnya 
sir unna 
Dia menjepit sendoknya 
Sindiran kepada orang (suami) yang memegang 
sendiri uang belanja sehari-hari dalam rumah 
tangganya. 
891. Sangkontu tongi kallong tedong polongang 
Terjemahan 
Maksudnya 
892. Tau kabitikang 
Terjemahan 
Maksudnya 
seperti leher kerbau potong 
Dikatakan kepada orang yang berleher besar 
dan pendek. 
orang salah tingkah 
Dikatakan kepada orang yang mau mengerjakan 
sembarang pekerjaan tetapi tidak ada yang heres. 
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894. Tau akkaremeng sikuju 
Terjemahan 
Maksudnya 
orang yang berjari (seperti) kepiting 
Dikatakan kepada orang yang panjang jari-jari 
tangannya; orang yang suka mencubit orang 
lain. 
895. Kamma mami nicinik datok-datok rupanna 
Terjemahan Kelihatan seperti boneka mukanya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang kepada orang yang 
bedaknya terlalu tebal. 
896. Wattu bajik 
Terjemahan 
Maksudnya 
waktu baik 
Waktu tertentu yang dianggap dapat menda-
tangkan keberuntungan dalam mengawali suatu 
kegiatan . 
897. Tutena pakkullena 
Terjemahan 
Maksudnya 
898 . Akbayo sibatu 
Terjemahan 
Maksudnya 
orang yang tidak mempunyai kekuatan 
orang miskin. 
bertelur sebiji 
Persatuan yang kokohdi dalam menangguiangi 
setiap permasalahan. 
899. Kamm a tommami paknyiki bottokna rasanna epana 
Terjemahan Persis seperti bau kelelawar ketiaknya 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang keringatn ya 
(ketiaknya) bau busuk; orang yang suka 
mengambil barang orang lain tanpa seizin yang 
empunya. 
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900. Tinro burasakmi 
901. 
Terjemahan 
Maksudnya 
Tinro katupak 
Terjemahan 
Maksudnya 
tidur seperti buras (nama penganan) 
Dikatakan kepada seseorang yang sudah 
mempunyai istri, terutama pemuda yang lama 
membujang. 
tidur seperti ketupat 
Sindiran kepada cara tidur seorang pemuda 
yang belum berke1uarga. 
902. Bulu-bulunnu tommo alle teako allei bulu-bulunna taua 
903 . 
Terjemahan Bulu-bulumu saja ambil, jangan bulu-bulu orang 
lain. 
Maksudnya 
Kalenna tonji 
Terjemahan 
Maksudnya 
Dikatakan kepada orang yang senang merampas 
hak orang lain sehingga ia menyadari bahwa 
perbuatannya itu salah. 
angkarakmusuki rupanna 
Dia sendiri yang menggaruk-garuk mukanya 
Dikatakan kepada seseorang yang mencari-cari 
bahaya buat diri sendiri; orang yang memper-
malukan diri sendiri. 
904. Niebaraki pepek appakaramula tommi akrukkuk-rukkuk 
katallassanna 
905. 
Terjemahan Ibarat api sudah mulai menyala kehidupannya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang sudah mulai 
-membaik kehidupannya; rezekinya agak baik. 
Niak tonja 
Terjemahan 
Maksudnya 
kokonna na kokonna taua nalamungi 
Ada kebunnya tetapi ia pergi menanami kebun 
orang lain 
Sindiran kepada orang yang senang 
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"menggangu" wanita lain, padahal ta sendiri 
sudah punya istri . 
906. Anngallei pepek napepek dodong todong napanngallei 
Terjemahan Dia mengambil api, tetapi yang ditempati untuk 
mengambilnya adalah api yang redup. 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang meminta 
bantuan kepada orang yang tidak mempunyai 
kemampuan atau orang yang tidak senang 
menolong sesamanya. 
907 . Sangkontu tongi bembe naerok anrikbak ri allaka 
Terjemahan Ibarat kambing yang mau terbang di angkasa 
Maksudnya Dikatakan kepacla seorang yang memimpikan 
sesuatu yang tidak mungkin terlaksana atau 
mustahil. 
908. Tau rua tallu kokonna 
909. 
910. 
Terjemahan 
Maksudnya 
Orang yang dua tiga kebunnya 
Dikatakan kepada orang (pria) yang mempunyai 
istri lebih dari satu . 
Jangang jai 
Terjemahan 
Maksudnya 
leranna 
I rawa buttami 
Terjemahan 
Maksudnya 
Ayam yang banyak tempat bertelurnya 
Dikatakan kepada oran g yang mempunyai 
ban yak istri . 
tinro ammuiu awarak 
Sudah di bawah tanah tidur menghadap ke utara 
sudah meninggal. 
911 . Rupannaji rupa tau mingka panggaukanna olok-olok lalona 
Terjemahan Hanya mukanya berbentuk manusia, tetapi 
tingkah lakunya persis sepertl binatang 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada orang yang memiliki sifat 
dan tabiat yang jelek. 
912. Anngarruki natassuluka jeknek matanna 
913 . 
Terjemahan Menangis, tetapi tidak keluar air matanya 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang berpura-pura ikut 
bersedih atas musibah yang menimpa orang 
lain . 
Kamma kaluku 
Terjemahan 
Maksudnya 
kanre-kanreang lolona lekbak 
Ibarat kelapa yang sedang enak-enaknya dimakan 
Dikatakan kepada wanita yang sedang berada 
pada usia produktif, kira-kira antara lima belas 
dan tiga puluh tahun . 
914. Pappalak tea 
Terjemahan 
Maksudnya 
permintaan tidak mau (dikabulkan) 
Dikatakan kepada orang yang dimintai mahar 
terlalu tinggi, yang tidak mungkin dijangkau 
sebagai upaya menolak lamaran secara halus. 
915 . Nalanngeangi pole assuluk dallekna 
916. 
Terjemahan Dimuntahkan kembali rezekinya 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang sudah memperoleh 
sesuatu , kemudian dilepaskannya mungkin 
karena mengharapkan sesuatu yang lebih besar, 
tetapi tidak berhasil. 
Tau bodomo 
Terjemahan 
Maksudnya 
linona 
Orang yang sudah pendek dunianya 
Dikatakan kepada orang yang sudah merasa 
puas dengan apa yang dimilikinya dan ia tidak 
memikirkan lagi ini dan itu; orang yang sudah 
menitikberatkan perhatiannya pada masalah 
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ibadah atau masalah akhirat sap. 
917 . Nallei jeknek kallonna 
Terjemahan Air telah sampai di lehernya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang sudah dililit oleh 
kesulitan dan tidak dapat melepaskan diri dari 
kesulitan atau musibah tersebut. 
918 . Tau tena nasailei pajana 
Terjemahan orang yang tidak menoleh kepada pantatnya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang melakukan suatu 
tindakan tanpa memperhitungkan untung ruginya 
atau tidak memperhitungkan akibat-akibatnya. 
919. Niebaraki kamma biseang lannallanganji 
Terjemahan Ibarat sebuah perahu dan perahu itu akan 
menenggelamkan (penumpangnya). 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang tidak dapat 
diajak bekerja sama, terutama dalam hal bisnis 
karena mempunyai negatif; istri yang "meng-
hancurkan" suami sendiri . 
920. Tau lompo napassu 
Terjemahan 
Maksudnya 
orang yang besar nafsu 
Dikatakan kepada orang yang suka marah; yang 
nafsu seksualnya tinggi. 
921. Baine apa todong anjo 
Terjemahan perempuan apa itu 
Maksudnya Dikatakan kepada perempuan yang mempunyai 
watak dan kepribadian yang tidak terpuji. 
922. Nikanai barak natimorok karrrinja paleng 
Terjemahan Disangka musim hujan temyata musim kemarau 
Maksudnya 
923 . I cakdi bajik 
Terjemahan 
Maksudnya 
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Harapan yang tak sampai; hasil yang diperoleh 
tidak sesuai dengan perkiraan semula; sese-
orang yang disangka orang baik-baik, ternyata 
sebaliknya. 
si kecil yang baik 
Dikatakan kepada orang yang bertubuh kecil, 
tetapi mempunyai keahlian ; orang pintar; orang 
yang disegani . 
924. Niebaraki kamma mataalo kalenna tosseng akrarang allona 
Terjemahan Ibarat matahari, yang sedang bersinar 
Maksudnya 
mataharinya. 
Dikatakan kepada seseorang yang sedang 
mendapat rahmat, baik jabatan, kedudukan, 
maupun kekayaan. 
925 . La kurontok polei anne 
Terjemahan akan kadaur ulang m1 
Maksudnya Dikatakan kepada anak-anak yang terlalu nakal 
sehingga orang tuanya (seakan-akan) mau 
mendaur ulang anak itu agar tingkah lakunya 
berubah. 
926. Taenamo sekre-sekre akkulle nagaukang 
Terjemahan Tidak ada lagi sesuatu yang dapat dilakukannya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang sudah sakit 
payah; orang yang tinggal menunggu ajalnya 
tiba. 
927. Nirengki butta, butta kukrasak 
Terjemahan ibarat tanah, tanahnya gersang 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada wanita yang mandul, wanita 
yang tidak bisa hamil. 
928. Mange assuro baine 
Terjemahan pergi menyuruh perempuan 
Maksudnya memmang wanita. 
Tau jai bicara 
Terjemahan 
Maksudnya 
salana 
orang yang banyak bicaranya 
orang yang suka berkelakar; humor. 
930. Sa kacci-kaccina rupanna 
Terjemahan Selalu kecut milkanya 
Maksudnya Orang yang bermuka masam; orang yang suka 
marah. 
931. Nipaerangi 
Terjemahan 
Maksudnya 
diberi bawaan 
Dikatakan kepada wanita yang hamil tanpa 
nikah . 
932. Sangkontu tongi tunikapuka bawana 
Terjemahan seperti orang yang ditutup mulutnya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang tidak suka bicara; 
pendiam. 
933. Sangkontu tongi tunasentoka balangkoak 
934. 
Terjemahan seperti orang yang disambar burung elang 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang tiba-tiba saJa 
menghilang tanpa permisi. 
Taau sappo 
Terjemahan 
Maksudnya 
bawaa 
orang bebas mulut 
Dikatakan kepada orang 
menyimpan rahasia. 
yang tidak dapat 
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935 . Sangkontu tongi tau taenaya nalekbak nakallong buku jukuk 
Terjemahan Bagaikan orang yang tidak pemah merasakan 
ketulangan 
Maksudnya Sindiraan kepada seseorang yaanag seakan-
akan tidak pernah merasakan penderitaan 
sebelum mendapat nikmat dari Tuhan berupa 
kekayaaan. 
935. Sekreji bulo-bulo reppek 
936. 
Terjemahan Hanya satu bambu kecil yang pecah 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang berasal dari 
keturunanan yang sama; mempunyai hubungan 
keluarga. 
Manna pajaya 
Terjemahan . 
Maksudnya 
akkana ta napilanngeri 
Biar pantat yang bicara tetap tidak didengarkan 
Dikatakan kepada seseorang yang tidak mau 
mendengar nasihat orang lain ; orang yang 
bertindak atas kemauan sendiri. 
937. Tau erok niciniki bajik passolongan jeknekna 
Terjemahan Orang yang perlu diperhatikan aliraan aimya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang tidak dapat 
dijadikan calon istri atau suami karena berasal 
dari keturunan orang yang tidak baik, baik 
adat maupun agama. 
938. Appau-pau ri boko 
Terjemahan berbicara di belakang 
Maksudnya memperkatakan kejahatan orang lain; mem-
pergunjingkan. 
939. Niak tau tau tojeng, niak tau carukbuk taauji 
Terjemahan Ada manusia betul-betul manusia, ada juga 
manusia hanya serbuk manusia saja 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang paripuma, yang 
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mampu menghargai eksistensinya selaku 
manusia yang bermartabat tinggi, yang lebih 
mulia daripada mahluk ciptaan Tuhan yang 
lain, tetapi jika berbuat sesuatu yang dapat 
menurunkan martabatnya selaku makhluk yang 
paling mulia, orang itu disebut sampah 
masyarakat. 
940. Tau bajik ampe 
Terjemahan orang yang baik akhlak 
Maksudnya orang sopan; orang berbudi luhur. 
941 . Baine takkulle nibati-bati 
942. 
943. 
Terjemahan 
Maksudnya 
perempuan yang tidak boleh diberi hati 
Dikatakan kepada perempuan yang tidak 
bermoral dan jika diberi perhatian, akan 
menyulitkan kita. 
Appasadia 
Terjemahan 
Maksudnya 
memammoko bokong mange ri anja 
Persiapkanlah bekal untuk akhirat 
Tau bonarak 
Terjemahan 
Maksudnya 
Dikatakan kepada orang agar berbuat amal 
sebanyak-banyaknya sebagai ·bekal di akhirat. 
pajana 
orang yang busuk pantatnya 
Sindiran kepada orang yang menyembunyikan 
sesuatu yang jelek. 
944. Mattannga dolangampi nakboya bise 
Terjemahan Nanti di tengah laut barulah mencari dayung 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang setelah mendapat 
kesulitan baru menyes.al tidak meinpunyai 
persiapan apa pun untuk mengatasi kesulitan 
terse but. 
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945. Akdannge cakdi 
Terjemahan sakit kecil 
Maksudnya sakit influensa; sakit salesma. 
946. J ai bicara 
Terjemahan 
Maksudnya 
banyak bicara 
Dikatakan ·kepada orang yang selalu menge-
mukakan alasan setiap kali diberi tugas atau 
pekerjaan. 
94 7. Kamm a tossengi ukirikna battu ri Karaenga 
Terjemahan Memang begitulah tulisan dari Tuhan 
Maksudnya Ketentuan atau takdir yang telah ditetapkan 
Tuhan kepada manusia pasti berlaku, baik 
nasib buruk maupun nasib baik. 
948. Manna jarung sappaku tamaniak 
Terjemahan Walaupun jarum, surnbingku tidak ada juga 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang mati didalam 
mempertahankan hak atau kehormatannya yang 
sah menurut hukum adat dan agama. 
949. Niolori oterekna 
Terjemahan Diuluri talinya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang selalu 
dikabulkan permintaannya. 
950. Tau nikamallakkang 
951. 
Terjemahan orang yang ditakuti 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang kemauannya selalu 
diterima orang banyak. 
Tau accaya 
Terjemahan 
Maksudnya 
pulana rupanna 
orang yang selalu bercahaya 
Dikatakan kepada orang yang 
mukanya 
selalu kelihatan 
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gembira walaupun menghadapi kesulitan; orang 
yang selalu tersentuh air wadu mukanya. 
952. Sangkontu tongi kitika jappa-jappana 
Terjemahan Bagaikan itik caranya berjalan 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang lambat berjalan; 
orang yang selalu berjalan beriring-iringan. 
953. Sangkontu mami bereng akroto-rotona bawana 
Terjemahan Seperti bren yang meletus bunyi mulutnya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak mau berhenti 
berbicara; orang yang selalu mengomel. 
957. Tau tena nakkulle nataba kana 
Terjemahan orang yang tidak dapat dikena kata 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang marah bila 
ditegur atau keinginannya dihalangi. 
958. Nipassimatai 
Terjemahan 
Maksudnya 
disematakan 
Segala perhatian dipusatkan kepada sesuatu 
yang dihadapi oleh seseorang. 
959. Simata ia mami anjo naparek pau 
960. 
Terjemahan Selalu itu saja yang dijadikan kata 
Maksudnya Kata-kata yang selalu menjadi pembelaan 
terhadap tuduhan orang; kata-kata yang selalu 
dijadikan alasan . 
Niak nakallik 
Terjemahan 
Maksudnya 
pakmaikna 
ada yang dipagar hati 
Ada sesuatu maksud .disembunyikan dalam 
hati yang tidak dapat diungkapkan kepada 
orang lain. 
961. Taokkakmi 
Terjemahan 
Mak:sudnya 
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batu lompona pakrasanganga 
Sudah terbongkar batu besar suatu kampung 
Pemimpin yang dicintai dan disegani telah 
meninggal. 
962. Paccokna tuau natimbungi na niak tonja paccokna 
Terjemahan Talas orang yang ditanam, padahal talasnya ada 
juga 
Mak:sudnya Dikatakan kepada seseorang yang membantu 
kehidupan orang lain, tetapi kehidupan keluar-
ganya sendiri ditelantarkan. 
963 . Nipinra pokarakmami 
Terjemahan diubah hancur saja 
Mak:sudnya kelak:uan yang sudah sulit diubah . 
964. Kalennaji nakana tau 
Terjemahan Hanya dirinya yang dianggap orang 
Mak:sudnya Dikatak:an kepada orang yang selalu memandang 
enteng orang lain dan tidak: merasa senang jika 
orang lain mendapat keberuntungan . 
965. Bulaenna pakrasanganga 
Terjemahan emas (suatu) kampung 
Mak:sudnya Dikatakan kepada orang baik atau orang 
terpandang dalam suatu kampung. 
966. Kamma tongi pandi-pandi takkape-kape timborok warak, 
anraik kalauk 
Terjemahan 
Mak:sudnya 
Ibarat umbul-umbul yang terbang ke utara dan 
ke selatan, ke timur dan ke barat 
Dikatak:an kepada orang yang tidak mempunyai 
pendirian yang kikih dan selalu diombang-
ambingkan oleh keadaan; orang selalu patuh 
pada perintah. 
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967. Kontunna possok kala lernpeka 
968. 
Terjemahan Biarlah hancur (patah) daripada bengkok 
Maksudnya Suatu pendirian yang teguh menghadapi sesuatu, 
jika keputusan telah diambil dan apapun yang 
terjadi, keputusan itu harus dilaksanakan. 
Bulaeng tiknok 
Terjemahan 
Maksudnya 
pakmaikna anjo taua 
Bagai emas murni hati orang itu 
Dikatakan kepada orang yang berhati mulia 
terhadap sesamanya, misalnya suka membantu 
orang yang kesusahan . 
969. Appakatuna kale 
Terjemahan merendahkan diri 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak menyom-
bongkan diri walaupun memiliki kelebihan dari 
orang lain. 
970. Assipak paknyiki 
Terjemahan bersifat seperti kelelawar 
Maksudnya Sindiran kepada seseorang yang sulit dipercaya 
kata-katanya; pembohong. 
971 . Pakrarnmi larnpu lornpona 
Terjemahan Sudah padam lampu besarnya 
Maksudnya orang buta. 
972. Anak rara beru bakkak 
973 . 
Terjemahan 
Maksudnya 
Tau akboko 
Terjemahan 
Maksudnya 
anak dara yang baru tumbuh 
gadis remaja dan belum bersuami. 
ri j anjinna 
orang yang membelakangi janjinya 
Dikatakan kepada orang yang tidak 
dipercaya; orang yang tidak jujur. 
dapat 
974. 
975 . 
976. 
977. 
978. 
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Napilarimi 
Terjemahan 
Maksudnya 
barang-baranna 
Naiki cerakna 
Terjemahan 
Maksudnya 
Naungi cerakna 
Terjemahan 
Maksudnya 
sudah meninggalkan barang-barangnya 
sud ah meninggal . 
Naik darahnya 
Dikatakan kepada orang kebanyakan yang 
mempersunting atau bersuamikan kaum 
bangsawan. 
Turun darahnya 
Dikatakan kepada kaum bangsawan atau 
keturunan raja yang bersuami atau beristrikan 
orang biasa. 
Lannyakmi 
Terjemahan 
Maksudnya 
bate onjokna 
Anrinnimi 
buraknea 
Terjemahan 
Maksudnya 
Telah hilang bekas kakinya 
Dikatakan kepada seseorang yang sudah lama 
tidak kembali ke suatu tempat yang pernah 
tinggal, atau disinggahi. 
anne nicinik burakne tojeng-tojenga, buraknena 
Di sinilah akan dilihat laki-laki yang sebenarnya, 
laki-laki dari laki-laki 
Dikatakan kepada seseorang yang terlalu yak.in 
terhadap ilmu dan kejahatannya atau Jakin 
terhadap kehebatannya atas orang lain. 
979 . ~annyakmi taung-taunna 
Terjemahan Sudah lenyap bayangan dirinya 
Maksudnya sudah meninggal. 
980. Nipareki obat nyamuk 
Terjemahan dibuat seperti obat nyamuk 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada orang yang tersiksa menunggu, 
terutama di waktu malam, sementara orang 
yang ditunggu asyik dengan pacar atau istrinya. 
981. Iaji nutangga ammilanga palang tukak naik naung 
Terjemahan Kerjanya hanya naik turun menghitung anak 
Maksudnya 
tangga 
Sindiran kepada orang yang kelihatan sibuk, 
tetapi tidak ada hasilnya; pengangguran. 
982. Sangkontu lekbak tongi kura-kuraya batena akjappa 
983 . 
Terjemahan Persis seperti cara berjalan kura-kura 
Maksudnya Sindiran kep'ada orang yang terlalu lambat 
berjalan. 
Accillak mami 
Terjemahan 
Maksudnya 
kale-kalenna 
Sudah mengilap badannya 
Dikatakan kepada orang yang rajin bekerja dan 
tahan pada panas terik matahari. 
984. Tau assipak pekang 
985 . 
Terjemahan orang yang bersifat (seperti) ·pancing 
Maksudnya Sindiran kepada seseorang yang apabila 
berbicara selalu menyindir dan menyakiti hati 
orang lain . 
Tau assipak 
Terjemahan 
Maksudnya 
bullung 
orang yang bersifat (seperti) ubur-ubur 
Dikatakan kepada seseorang yang selalu 
membuat gara-gara atau keonaran di tengah 
masy~akat. 
986. Poro lomponaji mingka akkalak tedong napake 
Terjemahan Hanya badannya besar, · tetapi pemikirannya 
seperti kerbau . 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada orang yang hanya mengan-
dalkan kekuatan fisiknya di dalam bekerja. 
987 . Tau assipak cumik-cumik 
988 . 
Terjemahan orang yang bersifat (seperti) ikan cumi-cumi 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang kelihatannya 
tenang dan seperti orang bodoh, tetapi sekali 
bertindak siapa pun tak sanggup menghadapinya. 
Akkakmuru 
Terjemahan 
Maksudnya 
bamolosengi anjo tuau 
Orang itu berhidung tongkol jagung 
berhidung mancung. 
989. Taenamo naingak aklumpak-lumpak tojeng 
Terjemahan sudah tidak sadar melompat-lompat 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang mabuk sebab 
usahanya atau cita-citanya terlaksana. 
990. Alusuk ri adak 
Terjemahan 
Maksudnya 
halus pada adat istiadat 
Dikatakan kepada seseorang yang kata-kata dan 
tingkah lakunya menggambarkan pribadinya 
yang luhur dan mulia. 
991. Tenamo nicinik 
Terjemahan 
Maksudnya 
ammarina appasusu anak lolo 
tidak ada henti-hentinya menyusui bayi 
Dikatakan kepada orang (wanita) yang setiap 
tahun melahirkan. 
992. Tau tamanngasseng annimbang bajik-bajik 
Terjemahan orang yang tidak tahu ~enimbang dengan baik 
Maksudnya Dikatakan kepada orang, terutama orang tua, 
yang tidak sanggup berbuat adil terhadap anak-
anaknya sehingga ada yang anak maskan dan 
yang dianak-tirikan. 
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993 . Mannomo dongkokna nasawalak tommo nalambusi 
994. 
995 . 
Terjemahan Punggungnyapun sudah tidak bisa diluruskannya 
lagi 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang terlalu sibuk 
sampai istirahat pun tidak bisa dinikmati . 
Taena nakkulle nicinik-cinik katau pore pammenjenganna 
Terjemahan Tidak boleh dilihat-lihat sebab sandarannya 
terlalu kuat 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang mempunyai 
orang kuat atau besar sebagai pembelanya. 
Anak sundalak 
Terjemahan anak sundal 
Maksudnya anak yang lahir di luar pemikahan ; anak haram. 
996. Appisona buruk 
Terjemahan berpasrah buruk 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang menyerah 
pada nasib tanpa ada ikhtiar atau usaha 
memperbaiki nasibnya. 
997. Tau la mappasayang rannu i lalang sombalang 
998. 
Terjemahan orang yang akan mengecewakan di dalam 
pelayaran 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang tidak dapat 
diharapkan sehidup semati di dalam perjuangan. 
Okonga alle 
Terjemahan 
Maksudnya 
cinik na nupalemba sipakna 
Coba perhatikan lekar, lalu tirulah sifatnya 
Tanamkanlah kesabaran dalam hidupmu dalam 
mengarungi kehidupan m1. 
999. Tau battalak giok 
Terjemahan orang yang berat gerak 
Maksudnya 
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Dikatakan kepada orang yang kurang lincah 
dan kurang bersemangat bekerja; pemalas. 
1000. Pakbelo-belo kana 
Terjemahan 
Maksudnya 
hiasan pembicaraan 
Kata-kata tambahan yang disisipkan dalam 
pembicaraan untuk memperindah tuturan dan 
menghidupkan suasana; humor. 
100 I . Tau biasa annganre paik 
Terjemahan Orang biasa makan empedu 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang sudah terbiasa 
hidup di dalam penderitaan; sering mendapat 
musibah . 
1002. Bicara tena buka-buakna 
1003. 
Terjemahan Pembicaraan yang tidak ada hasilnya 
Maksudnya pembicaraan yang tidak bermanfaat . 
I bodo kallong 
Terjemahan 
Maksudnya 
si pendek Jeher 
babi. 
1004. Sangkontu sanrapang tongi tau tenaya napporassingang 
Terjemahan Ibarat orang yang tidak pernah bersin 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang seakan-akan tidak 
pernah merasakan kesusahan di dalam 
kehidupannya. 
1005. Sangkontu tongi tau garring sannaka nicinik 
Terjei:nahan seperti orang yang sakit parah 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang selalu lesu dan 
tidak bersemangat menghadapi suatu 
pekerjaannya. 
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1006. Sangkontu tongi tau basi-basianga pajana 
Terjemahan seperti orang yang gatal pantatnya 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang selalu gelisah di 
tempat duduknya. 
1007. Kamma tommami sakranna jeknek i lalang leanga 
Terjemahan seperti suara air di dalam gua 
Maksudnya suasana yang sangat gaduh. 
1008. Buta matanna, 
Terjemahan 
Maksudnya 
mingka atinna taena nabuta 
Buta matanya, tetapi hatinya tidak buta 
Dikatakan kepada orang yang buta seperti halnya 
orang biasa, yang tetap taat menjalankan 
kewajibannya kepada Allah. 
1009. Atinna kamma tommami rambo rotasak taena mange-
mangeanna 
Terjemahan 
Maksudnya 
Hatinya bagai benang yang kusut yang tak 
ketahuan ujung pangkalnya 
Dikatakan kepada orang yang mengalami 
perasaan yang tidak tenteram karena mengalami 
kesulitan. 
1010. Sangkontu tongi anrong jangang nisembaka ri balangkoak 
anakna 
Terjemahan 
Maksudnya 
Bagaikan induk ayam yang disambar burung 
elang anaknya. 
Dikatakan kepada orang yang kebingungan dan 
tidak tahu berbuat sesuatu mengatasi musibah 
yang menimpanya. 
1011. Kuntunna panrak lino kala ia mungkirika ri kana tappuk 
Terjemahan Lebih baik dunia hancur daripada menyalahi 
kata yang telah putus 
Maksudnya Janji yang telah disepakati harus diatati apa pun 
resikonya. 
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1012. Sangkontu sanrapang tongi jarang siayokanga 
Terjemahan ibarat sepasang kuda 
Maksudnya Dikatakan kepada orang-orang yang mempunyai 
perilaku dan perbuatan yang sama. 
1013. Niebaraki bulang mambumba ilaukang inji 
Terjemahan Ibarat bulang masih berada di ufuk barat 
Maksudnya Sindiran kepada wanita yang berusia setengah 
baya atau wanita yang masih memungkinkan 
melahirkan keturunan. 
1014. Erok tongak nabakdilik bulo 
Terjemahan Saya mau juga ditembaknya dengan bedil bambu 
Maksudnya Upaya yang dilakukan seseorang (biasanya kata-
kata) yang bersifat memancing untuk mengetahui 
masalah atau rahasia orang lain. 
1015. Apa are kutadeng nasokna 
Terjemahan mimpi apa gerangan 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang tidak pernah 
ditunggu kedatangannya (dalam suatu acara dan 
semacamnya) tiba-tiba muncul atau datang. 
1016. Sannging tau 
Terjemahan 
Maksudnya 
pakkak bijanna 
Keluarganya semua orang pabit 
Dikatakan kepada seseorang yang mempunyai 
sanak saudara yang hebat-hebat, misalnya kaya, 
berpangkat, dan berkedudukan atau berpen-
didikan tinggi. 
1017. Ballak i rawa butta 
Terjemahan 
Maksudhya 
rumah di bawah tanah 
kuburan . 
1018. Tau niak maka ri sesena 
Terjemahan 
Maksudnya 
orang yang ada sesuatu padanya 
orang yang berpunya; orang kaya 
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I 019. Tena maka ri sesena 
Terjemahan tidak ada sesuatu padanya 
Maksudnya orang yang tidak berpunya; orang miskin. 
1020. Maka-maka 
Terjemahan 
Maksudnya 
tongi anjo anakna taua 
Boleh-boleh juga anak orang itu 
Dikatakan kepada orang (biasanya gadis yang 
memasuki usia remaja) yang berparas agak 
cantik dan menawan. 
I 021 . Bangkenna 
Terjemahan 
Maksudnya 
ampaccinikangi bajik 
Kakinya yang memperlihatkan kebaikannya 
Dikatakan kepada orang yang karena kepandaian 
dan keahliannya bermain bola kehidupan 
terbilang lumayan . 
I 022. Paempoi gauknu siagang ampe-ampenu ri adaka siagang ri 
saraka 
Terjemahan 
Maksudnya 
Dudukkan perbuatan dan akhlakmu pada adat 
dan agama 
Setiap perbuatan dan akhlak kita harus serasi 
dan sejalan dengan ketentuan adat dan ajaran 
agama (Islam). 
l 023. Sangkontu tongi golok nisempaka mange-mange 
Terjemahan Bagaikan bola yang dapat ditendang ke sana 
kemari . 
Maksudnya Dikatakan kepada orang tidak berpendirian 
teguh, yang dapat diombang-ambingkan oleh 
situasi dan keadaan; pesuruh yang dapat 
diperintah ke mana saja dan untuk apa saja. 
1024. Tau garring 
Terjemahan 
Maksudnya 
atinna 
orang yang sakit hatinya 
Sindiran kepada orang yang nwrasa tidak senang 
jika orang lain mendapat karunai dari Tuhan . 
1 025 . Teako natabai 
Terjemahan 
Maksudnya 
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bambang allo mange ri jama-jamannu 
Janganlah engkau terkena sinar matahari 
Dikatakan kepada orang yang harus berangkat 
ke tempat kerjanya sedini mungkin dan harus 
tekun melaksanakan tugas. 
I 026. Lekbak napakgannakmi Karaenga 
Terjemahan sudah dicukupkan oleh Tuhan 
Maksudnya ajal seseorang telah sampai . 
1027. Tau katulu-tulu 
Terjemahan 
Maksudnya 
orang mimpi 
Sindiran kepada orang yang tidak memiliki 
pendirian yang kokoh atau orang yang gampang 
kena pengaruh. 
1028. Tau cora pepekna 
Terjemahan orang yang besar apinya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang dapat dimintai 
pertolongan atau pertimbangan. 
1029. Erok nikana 
Terjemahan 
Maksudnya 
1030. Barana gauk 
Terjemahan 
Maksudnya 
1031. Akkakdaromi 
Terjemahan 
Maksudnya 
mau dikata 
Dikatakan kepada seseorang yang selalu ingin 
ditonjolkan dan dianggap paling hebat daripada 
orang lain; orang yang melakukan sesuatu karena 
ingin disanjung. 
berani perbuatan 
Dikatakan kepada orang yang melakukan sesuatu 
tanpa memikirkan akibatnya. 
ulunna 
Bertempurung kepalanya 
Dikatakan kepada orang yang 
Jaman dan Juas ilmunya. 
sudah penga-
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1032. Sangkamma tongi tunisipika ri basikala 
Terjemahan Bagai orang yang disengat kalajengking 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang seakan-akan tidak 
sanggup menahan penderitaan hidupl yang 
mudah mengeluh; hati yang sangat pedih . 
1033. Nakanre paccinik 
1034. 
Terjemahan dimakan penglihatan 
Maksudnya Dikatakan kepada wanita cantik yang pantas 
dan menarik untuk dijadikan istri . 
Pongorok bawa 
Terjemahan 
Maksudnya 
gila mulut 
Sindiran kepada seseorang yang tidak segan-
segan mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan 
atau kata-kata kotor di hadapan siapa pun dan 
dalam situasi apa pun. 
1035. Patanna pakrasangang 
Terjemahan yang empunya kampung 
Maksudnya Makhluk halus yang suka menggangu manusia 
apabila tidak diberi sajian; raja atau perintah. 
1036. Mate ta nibungai 
Terjemahan Mati, tetapi tidak diberi bunga 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang setelah 
meninggal langsung dilupakan orang karena 
tidak meninggalkan nama baik atau kesan yang 
baik atau dikenang orang. 
1037. Tanjakaji takkulle nipinra 
Terjemahan : Hanya bentuk (muka) saja yang tak dapat diubah 
Maksudnya Segala sesuatu, termasuk tingkah laku, dapat 
diubah dan diperbaiki. 
1038. Akkana tau 
Terjemahan 
Maksudnya 
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berkata orang 
berkata dengan sejujurnya; mengatakan yang 
sebenarnya. 
1039. Anngatti natatiknoka 
Terjemahan Berkerat, tetapi tidak masuk 
Maksudnya Dikatakan kepada perempuan yang hamil 
sebelum nikah. 
1040. Setang tau 
Terjemahan 
Maksudnya 
1041. Tena nakkulle 
Terjemahan 
Maksudnya 
setan orang 
Dikatakan kepada orang yang selalu melakukan 
tindakan yang tidak terpuji. 
nalanngerek tau maraeng 
tidak dapat didengar orang lain 
Pembicaraan khusus atau rahasia yang hanya 
dapat diketahui oleh kelompok tertentu atau 
dalam lingkungan keluarga saja. 
1042. Natayangi pattanrukna mionga 
Terjemahan mengunggu sampai kucing bertanduk 
Maksudnya Mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi; 
mengharapkan keuntungan besar tanpa disertai 
dengan usaha dan kerja keras. 
1043. Akkukkuluk gimbalaki 
Terjemahan Berkulit biri-biri (dia) 
Maksudnya Sindiran kepada seseorang yang tidak memiliki 
rasa malu dan selalu berbuat sekehendak hatinya. 
1044. Golla nibalasak paria 
Terjemahan Gula dibalas dengan peria 
Maksudnya Jasa yang baik dibalas dengan kejahatan. 
1045. Sangkamma 
Terjemahan 
Maksudnya 
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tonji anrong janganga nyeknyerekna 
Seperti induk ayam galaknya 
Dikatakan kepada orang yang kelihatannya galak 
sekali, tetapi pada hakikatnya sangat penakut. 
I 046. Tau i lalang tadokmo 
Terjemahan orang yang sudh di dalam jerat 
Maksudnya Dikatakan kepada wanita atau gadis yang sudah 
tidak boleh pergi ke sana kemari sesuka hatinya 
karena sudah dipertunangkan. 
1047. Manna jeknek bambang sitakgokna nisawalakji nigappa 
Terjemahan Biar teh seteguk, sulit juga di dapat 
Maksudnya kikir, sekakar, bakhil. 
1048. Paikna paika punna lekbak niak nakgiling taena 
Terjemahan Pahit dari yang pahit dan jika pemah ada, lalu 
berbalik menjadi tiada. 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang berada atau 
(orang kaya), lalu tiba-tiba berbalik menjadi 
orang miskin . 
I 049. Tussissik bujuruk 
Terjemahan orang yang bersisik lurus 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak mengha-
rapkan sesuatu kepada sesamanya, kecuali hanya 
kepada Tuhan. 
1050. Mate sakra 
Terjemahan 
Maksudnya 
mati suara 
Dikatakan kepada orang yang tidak memiliki 
kekuatan dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi . 
1051. Sangkamma tongi tau mate sipolonga nicinik 
Terjemahan Kelihatannya seperti orang mati sepotong 
Maksudnya 
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Sindiran kepada orang yang tidak bergairah 
bekerja dan kalau bekerja, hasilnya asal jadi. 
1052. Tau matemmenteng 
Terjemahan orang yang mati berdiri 
Maksudnya Sindiran kepada laki-laki yang tidak berfungsi 
lagi "kejantanannya"; impoten. 
1053. Tumanurung 
Terjemahan 
Maksudnya 
1054. Tau gana lalona 
orang yang turun 
Dikatakan kepada orang yang dianggap berasal 
dari langit atau kayangan yang bertugas untuk 
mengatur kehidupan umat manusia. 
Terjemahan seperti betina 
Maksudnya Sindiran kepada laki-laki yang sangat penakut 
dan bertingkah seperti perempuan. 
1055. Tumallakkang battang 
Terjemahan orang yang takut perut 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang takut kelaparan. 
1056. Akluki naung 
Terjemahan 
Maksudnya 
telan turun 
Dikatakan kepada anak-anak yang menangis 
agar segera berhenti. 
1057. Nisipiki ri sikuju 
Terjemahan dijepit oleh kepiting 
Maksudnya Dikatakan kepada anak-anak y~ng dicubit oleh 
ibunya karena kelakuannya yang menjengkelkan. 
1058. Lompo bawa 
Terjemahan 
Maksudnya 
besar mulut 
Sindiran kepada seseorang yang hanya pintar 
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bicara, tetapi tidak ada bukti; pintar memerintah , 
tetapi tidak mau ikut bekerja bersama-sama. 
1059. Lekbak ngasemmi numalo ri tolingku 
Terjemahan Sudah semuanya lewat di telingaku 
Maksudnya Beritanya sudah pernah kudengar dan telah 
kuketahui semuanya. 
1060. Dodong pakmaik 
1061 . 
Terjemahan lemah hati 
Maksudnya kurang bergairah; kurang bersemangat. 
Kamma mami 
Terjemahan 
Maksudnya 
nicinik kunyik kalotorok g1gmna 
Bagaikan kunyit kering terlihat giginya 
Sindiran kepada orang yag sangat malas meng-
gosok gigi. 
I 062 . Akrasa paknyki mami nisakring kale-kalenna 
Terjemahan Berbau seperti kelelawar badannya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang jarang mandi 
atau mandi, tetapi seperti mandi kerbau. 
1063. Bajik-bajik 
Terjemahan 
Maksudnya 
mangkaji lampana 
Agak baik-baik perjalanannya 
Dikatakan kepada orang yang selalu ingat kepada 
Tuhan mulai dari sakratulmaut hingga 
meninggalnya. 
I 064. Aklettek pakrasangammi 
Terjemahan Sudah pindah kampung (dia) 
Maksudnya sudah meninggal. 
1065. Nipannimbakkang Korang 
Terjemahan dibukakan Quran 
Maksudnya Upacara pembacaan Quran dihadapan atau 
setelah seseorang meninggal dunia. 
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1066. Sangkontu tongi tunnganre caccaka 
Terjemahan Bagaikan orang yang makan (seperti) cecak 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang makan sedikit 
demi sedikit. 
1067. Napareki jeknek piraknyuk pannulungku ri ia 
Terjemahan Dibuat pencuci muka pertolonganku padanya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang tahu 
menghargai dan memanfaatkan pemberian orang 
kepadanya. 
1068. Pakanre riba 
Terjemahan 
Maksudnya 
pemakan riba 
Dikatakan kepada orang yang suka 
membungakan uang; mengambil keuntungan 
dari usaha yang tidak halal. 
1069. Tallammi pakmaikku ri kau 
Terjemahan Sudah tenggelam hatiku padamu 
Maksudnya Aku sangat mencintaimu. 
1070. Kamma tommami nicinik gorombolang 
Terjemahan seperti gerombolan kelihatannya 
Mak:sudnya Dikatak:an kepada orang yang berambut panjang 
yang tidak terawat dan rapi. 
1071. Teako taboki 
Terjemahan 
Maksudnya 
atinna taua 
Janganlah menikam hati seseorang 
Jangan menyakiti orang lain, baik dengan kata-
kata maupun dengan perbuatan. 
1072. Kakdorok kana-kana 
Terjemahan 
Maksudnya 
keras kata-kata 
Dikatakan kepada orang yang setiap tutur katanya 
1073. Baine jaddalak 
Terjemahan 
Maksudnya 
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selalu kasar, menyinggung perasaan, dan lemah 
lembut di dalam berturut. 
perempuan nakal 
perempuan sundal; kupu-kupu malam; pelacur. 
1074. Tau carakdek 
Terjemahan 
Maksudnya 
allepak kiri kanang 
orang yang pandai menjilat kiri kanan 
pandai mengambil muka; pandai mencari-cari 
muka. 
1075. Nabalukang lammoroki kalenna 
Terjemahan (Dia) menjual murah dirinya 
Maksudnya Dikatakan kepada perempuan yan g 
mengorbankan sesuatu yang sangat bernilai di 
dalam dirinya (kehormatan) ; melacurkan diri ; 
atau menjadi perempuan jalang. 
l 076 . Aklampa kamma tongi nicinik pabaluk pakballe ri hiring 
anganga 
Terjemahan 
Terjemahan 
1077. Pebaluk tau 
Terjemahan 
Terjemahan 
bagaikan penjual obat di pinggir jalan 
pembual; pembohong. 
penjual orang 
pempu. 
1078. Kamma pakeang tanabayarapi na napakemo 
Terjemahan Ibarat pakaian belum dibayar, sudah dipakainya 
Maksudnya "Mengg~mli" perempuan yang belum menjadi 
istrinya. 
1079. Sangkontu sanrapang tongi bembe nirenreng pasigaruk-garuka 
naung ri jekneka 
Terjemahan Bagai kambing yang ditarik paksa turun ke air. 
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Maksudnya Dikatakan kepada orang yang sangat enggang 
kepada sesuatu; jika menghadapi pekerjaan, 
dilaksakannya dengan sangat terpaksa dan 
semberono. 
1080. Taena niassengi kere pokok kere cappak 
Terjemahan Tidak diketahui mana yang pokok yang mana 
yang ujung 
Maksudnya pembicaraan yang tidakjelas ujung pangkalnya. 
1081 . Tau biasa annganre atti kanre 
Terjemahan orang yang biasa makan kerak nasi 
Maksudnya orang yang biasa hidup menderita; melarat. 
1082. Kamma garring tapiayapi battui seng sekrea 
Terjemahan Ibarat penyakit, belum sembuh yang satu muncul 
lagi (penyakit) yang lain 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang mendapat 
musibah bertubi-tubi, belum teratasi yang satu 
sudah muncul lagi musibah yang lain. 
1083. Manna erok niparek pakballe ta maniak 
Terjemahan Biarpun akan dijadikan obat, tetapi tidak ada 
Maksudnya habis sama sekali; persediaan sudah habis . 
1084. Tau tena polong parrukna 
Terjemahan orang yang tidak ada potongan ususnya 
Maksudnya orang yang tidak mempunyai saudara kandung. 
1085. Amminting 
Terjemahan 
Maksudnya 
karanjeng taena boneka 
rr:iembawa keranjang kosong 
melakukan suatu kegiatan 
mendatangkan basil; pekerjaan 
yang tidak 
sia-sia. 
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1086. Teai kalenna akjeknek naia basa 
1087. 
1088. 
Terjemahan Bukan dia yang mandi, padahal dia yang basah 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang ditangkap 
atau dihukum, padahal orang lain yang berbuat 
salah. 
Kamma tongi 
Terjemahan 
Maksudnya 
Tau nitarima 
Terjemahan 
Maksudnya 
kuburuk ballakna 
Rumahnya bagaikan kubur saja 
Rumahnya sepi, menyeramkan, atau tidak ada 
hiburan didalamnya. 
palak-palakna 
orang yang diterima permintaannya 
Dikatakan kepada orang yang rajin beribadah 
dan apa saja yang diusahakan selalu berhasil. 
1089. Sangkontu tongi kaluku na santang 
Terjemahan Bagaikan kelapa dengan santan 
Maksudnya persahabatan yang sangat akrab dan intim atau 
pasangan keluarga yang sangat mesra; sesuatu 
yang sulit dipisahkan . 
1090. Pepek dodong 
Terjemahan 
Maksudnya 
na kayu basa 
Api kecil (redup) dengan kayu basah 
Dikatakan kepada orang yang melarat dan malas 
berusaha, kemudian ditimpa musibah . 
1091 . Tau longgang katallassanna 
Terjemahan orang yang longgar kehidupannya 
Maksudnya : orang yang lapang rezekinya; orang kaya. 
1092. Janda taena 
Terjemahan 
Maksudnya 
nalekbak bunting 
janda yang belum kawin 
Sindiran kepada wanita (gadis) yang sudah 
tidak perawan lagi; gadis yang sudah hilang 
kehormatannya. 
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109 3. Accarammeng lakbakko ri sipakna kaluaraya 
Terjemahan Bercermin lebarlah pada semut 
Maksudnya Bergotong royong dalam mengatasi suatu 
pekerjaan. 
1094. Tau ammenteng ri singaraka 
Terjemahan orang yang berdiri pada yang terang 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang berada pada 
jalur yang benar dan berani memperjuangkan 
kebenaran. 
1095. Kittak gondolok 
Terjemahan kitab gundul 
Maksudnya kitab yang ditulis dalam bahasa Arab tanpa 
baris; kitab kuning. 
1096. Niempoi pallanggana 
Terjemahan Diduduki baloknya (pasaknya) 
Maksudnya Menjamu seseorang dengan minuman, 
misalnya teh atau kopi tanpa kue. 
1097. Nampanna niak ampakamallaki jangang segonga 
Terjemahan Baro ada yang dapat mengalahkan ayam 
jago itu 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang pemberani atau 
pendekar yang akhimya dapat dikalahkan 
oleh orang lain. 
1098. Kamana tongi jukuk natabaya bo 
Terjemahan 
Maksuclnya 
Bagaikan ikan yang terserang bo (semacam 
racun yang khusus digunakan untuk membunuh 
ikan). 
Dikatakan kepada orang yang kebingungan 
menghadapi masalah yang menimpa dirinya: 
orang yang mabuk karena minuman keras 
sehingga jalannya tidak normal. 
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I 099. Larrona kamma pepek sallo mantommi akbara 
Terjemahan Marahnya bagaikan api yang sudah lama 
membara. 
Mak.'iudnya dendam lama yang sudah tidak terkendalikan Iagi: 
emosi yang memuncak. 
1100. Empoko ri emponu, na nupaempo todong taua ri empona 
Terjemahan Duduklah di tempatmu. kemudian duduklah pula 
orang lain di tempatnya. 
Maksudnya Kita harus menempatkan sesuatu pada tempat 
yang semestinya; kita harus menghormati 
seseorang dengan fungsi clan kedudukannya, 
1101. Sangkontu tongko nicinik gallang-gallang cipuruk 
Terjemahan Engkau bagaikan cacing yang kelaparan 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang selalu kelihatan lesu 
dan tidak bergairah menghadapi pekerjaan; 
pemalas. 
1102. Pajappa Ian tang banngi 
Terjemahan tukangjalan tengah malam 
Maksudnya pencuri. 
1103. Tassalai kalenna 
Terjemahan terlepas dirinya 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang sangat kurus 
karena kesehatannya terganggu, 
1104. Sangkontu tongi nicinik kongkong pongorok 
Terjemahan Bagaikan anjing gila kelihatannya 
Maksudnya seseorang yang senang berkeluyuran tanpa tujuan 
tertentu: tak betah tinggal di rumah: orang yang 
tidak mengenal aturan, 
1105. Tau nicinik tai ri paranna tau 
Terjemahan Orang yang dilihat seperti tahi oleh sesamanya 
Maksudnya 
1106. Tau akboya susa 
Terjemahan 
Maksudnya 
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Orang yang sangat dibenci oleh sesamanya 
karena akhlak dan tingkahnya yang tercela. 
orang mencari susah 
mencari-cari persoalan. 
1107. Gakgai mingka gakga tongi panggaukanna 
Terjemahan Cantik tetapi cantik juga perbuatannya 
Maksudnya Sindiran kepada seorang wanita yang berwajah 
cantik. tetapi berwatak tidak terpuji. 
1108. Benteng tanngana pakrasanganga 
Terjemahan tiang tengah kampung 
Maksudnya pemimpin. 
1109. Pusipaki sipakna buttaya na nupakabella sipakna pepeka 
Terjemahan Milikilah sifat tanah danjauhilah sifat api 
Maksudnya Milikilah sifat sabar, tenang, dan bijaksana (sifat 
tanah) dan jauhilah sifat seperti kcras h~ti. cepat 
marah atau emosional (sifat api). 
1110. Teako akgauk bottoki 
Terjemahan Janganlah berbuat busuk 
Maksudnya Janganlah berbuat yang tidak baik. 
1111. Teako baineangi sekrea baine punna teai baine 
Terjemahan Janganlah memperistri seorang wanita kalau 
bukan wanita 
Maksudnya Dikatakan kepada lelaki bahwa wanita yang akan 
dikawini hendaknya orang yang berasal dari 
keturunan orang baik-baik. bertanggung jawab. 
dan rela sehidup semati di dalam membina dan 
membela kehomiatan keluarga atau rumah 
tangganya. 
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1112. Tau siwali-wali tolinna 
Terjemahan orang yang memiliki hanya sebelah telinga 
Maksudnya Sindiran kepada orang yang enggan menerima 
nasihat orang lain. 
1113. Accarammengko ri kalennu 
Tcrjcmahan Bercem1inlah pada dirimu sendiri 
Maksudnya Scbelum bertindak kepada orang lain harus diukur 
lebih dahulu. jika tindakan itu kita senang. orang 
lain pun akan senang. tetapi jika kita sendiri tidak 
senang.orang lain pun pasti tidak senang 
menerima perlakuan yang demikian. 
1114. Koccikang boncorok na pammoliki doek 
Terjemahan Kantung bocor ditempati rnenyimpan uang 
Maksudnya Dikatakan kepada seseorang yang rnernpunyi istri 
yang tidak tahu mengatur keuangan rurnah 
tangganya, berapa yang masuk sebanyak itu pula 
yang keluar. 
1115. Annyala biasa 
Terjemahan 
Maksudnya 
1116. Tau niladung 
Terjemahan 
Maskudnya 
1117. Nipasia lle 
Terjemahan 
Maksudnya 
bersalah biasa 
Dikatakan kepada lelaki dan perempuan yang 
sederajat atau sedarah yang melarikan diri 
bersama-sama. 
orang diladung 
Dikatakan kepada orang yang ditenggelamkan ke 
dalam laut karena melakukan perbuatan yang 
tidak dapat diampuni. 
dibuat saling anlbil 
dikawinkan. 
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1118. Tau tena naerok sipammempoang 
Terjemahan orang yang tidak mau duduk bersama 
Maksudnya Dikatakan kepada dua orang yang bennusuhan 
atau tidak saling menyapa. 
1119. Anak mappilanngeri kana 
Terjemahan anak yang mendengarkan kata 
Maksudnya Dikatakan kepada anak yang mudah melakukan 
perintah atau suka membantah perintah orang 
tuanya asalkan yang mengandung nilai-nilai 
kebaikan dan kebenaran. 
11 20. Sassangi ri seseku anne jama-jamanga 
Terjemahan Gelap bagi saya perkara ini 
Maksudnya Sa ya tidak tahu persis tentang masalah ini. 
1121. Kamma jangang tingkokonaji lompo 
Terjemahan Bagaikan ayam yang kokoknya saja besar 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang bicaranya saja 
besar, tetapi tidak ada bukti. 
1122. Teako kikkirik dudu tea tongko labo dudu 
Terjemahan Jangan terlalu pelit danjangan pula terlalu boros 
Maksudnya Sebaiknya kita bersikap sederhana dalam berbagai 
hal, tennasuk di dalam mengelola keuangan. 
1123. Tau carakdek allukkak-lukkak tinro 
Terjemahan 
Maksudnya 
orang yang pandai mencuri-curi tidur 
Dikatakan kepada orang yang dapat mengatur 
waktu tidurnya. terutama di sela-sela 
kesibukannya. walaupun dalam suasana ribut atau 
gaduh, 
1124. Appassayang rannu 
Terjemahan menghilangkan kegembiraan 
Maksudnya mengecewakan. 
Of - .36rg 
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1125. Tau carakdek attuik-tuik 
Terjemahan orang yang pandai meniup-niup 
Maksudnya dukun. 
1126. Sangkontu tongikongkong· anngokkoka buku 
Tcrjcmahan lbaral anjing yang menggigit tulang 
Maksudnya Dikatakan kcpada orang yang pembicaraannya 
tidak jelas karena sedang m arah atau mcngomcl. 
1127. Annganre kamma tongi jangang 
Terjemahan orang yang makan sedikit-sedikit 
Maksudnya orang yang makan dengan tidak teratur atau tidak 
mengenal waktu. 
1128. Eroki mate natea assuluk n~·awana 
..... q J 
Tcrjcmahan Mau mati. tetapi tidak mau keluar rohnya 
Maksudnya Dikatakan kepada orang yang tidak sanggup 
menahan malu akibat perlakuan orang 
kepadanya. 
PERPUSTAKAAN 
PUSAT BAHASA 
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